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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y lluvias. Centro y Extremadura: Cielo muy 
nuboso y algunas lloviznas. Temperatura: májdma de 
ayer, 26 en Murcia; mínima, 3 bajo cero en León. E n 
Madrid: máxima de ayer, 17,5 (4 t . ) ; mínima, 2 balo 
cero (7,15 m.). (Véase en sépt ima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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A n t e e l e s t a d o d e a l a r m a 
E l Gobierno ha estimado conveniente declarar el estado de alarma. Le han 
movido a ello las maniobras de largo alcance que se advierten en al campo 
social. Presenciamos, en efecto, una ofensiva por etapas contra ©1 orden esta-
blecido, y en estos instantes ofrece Madrid buena muestra de la agitación pre 
cursora de un movimiento revolucionario. Los hechos se desarrollan en varias 
direcciones y con tal gradación, que realmente carecerían de sentido si no t u 
viesen el significado que unánimemente se les atribuye. Huelgas planteadas de 
modo repentino, con escasísimo pretexto de reivindicación proletaria, instruc-
ciones para proceder con absoluto olvido de la ley, escalonamiento de conflictos 
para i r poco a poco ampliando el radio de la perturbación, invitaciones a la 
violencia y a la toma del Poder político por asalto todo ello es para poner 
en guardia al menos advertido, y claro es tá que el menos advertido no puede 
ser el Gobierno, que tiene la obligación de prevenirse para ahorrar a la so-
ciedad las consecuencias lamentables de esta suerte de manejos. 
Bien está, pues, la declaración del estado de alarma. En estos casos no 
cabe tener otro criterio que el del Gobierno que conoce las razones ín t imas de 
muchas cosas y procede en consecuencia. Nosotros no venimos pidiendo más 
sino que se gobierne. Frente aJ despliegue de las fuerzas revolucionarias y el 
ataque dirigido contra la sociedad no encontramos más posición que la de estar 
al lado de quienes tienen el deber de amparar el derecho de todos y defender 
e] bien común, siempre que »e les vea dispuestos a hacer una cosa y otra. La 
adopción de medidas que tienden a prevenir los daños inmensos que se originarían 
de cualquier intentona, condenada, desde luego, al fracaso, pero siempre per-
judicial para los intereses, el bienestar y el prestigio del país entero, han de 
merecer el apoyo de cuantos deseen para E s p a ñ a la vida normal y fecunda 
que necesita. 
Nosotros invitamos «1 Gobierno a que reflexione sobre ei cariz verdadero 
de los acontecimientos en cureo y extraiga de los s íntomas visibles que la rea-
lidad le muestra una lección «n la que pueda sustentar su energía presente y 
afianzar «1 logro de una acción futura. No es necesario poseer extraordinarias 
dotes de observación para advertir que el gran anhelo presente de la sociedad 
española «s •! gozar de una paz interior que permita canalizar las actividades 
nacionales por vías restauradoras de nuestra economía y nuestra riqueza. Este 
anhelo social e« tan cierto, tan sentido, y está, por decirlo asi, alcanzando v i -
braciones de una intensidad tan grande, que se impone a quienes ejercen el 
Gobierno como un mandato imperativo. La sociedad española quiere vivir, e s tá 
dispuesta a imponerse un sacrificio para vivir, no teme a las fuerzas obscuras 
de la disolución. Pide que se las combata, quiere que se gobierne para salirles 
al paso, es tá deseosa de prestar un apoyo activo, de dar ambiente y vida, a los 
gobernantes que sepan recoger estas grandes aspiraciones nacionales. Ningún 
Gobierno p isará terreno m á s firme y se sent i rá más asistido por la opinión 
pública que el que no ceda un palmo de terreno al enemigo común. 
Quiere esta opinión vigorosa, que nosotros sentimos palpitar cada vez m á s 
afanosamente, que haya en el Gobierno una inflexible y serena severidad. No 
busca, como equivocadamente pretenden los que de otro modo no podrían man-
tener sus esperanzas, ni ofrecer una remota satisfacción a sus apetitos, que se 
plantee una lucha de clases, que se persiga a clase ninguna de la sociedad. No 
hace m á s distinción, con la ley en la mano, que la de aquellos que dentro de 
la ley quieren vivir y la de quienes pretenden conculcarla. Y no le pide otra 
distinción al Gobierno. Pero ¡ah! le pide, en cambio, que una vez la distinción 
establecida, la ley resulte igual para todos y no haga excepción con nadie, ni 
establezca entre los culpables distintas categorías . 
Queremos apoyar al Gobierno, si los propósitos que abriga responden a esta 
postura espiritual de la opinión española. No verá en nosotros más que una 
exigencia de que sea fiel a sí mismo. E l prestigio de la autoridad nos interesa 
a todos. ¿ E s t a d o de alarma? Muy bien, decimos; cuando el Gobierno lo ha 
declarado sus razones tendrá. Pero si tenía razones, és tas piden que los ar-
tículos de la ley vigente para esa situación se apliquen con oportunidad y sin 
lenidades. L a culpabilidad y la responsabilidad del Gobierno, cuando rige una 
íociedad que así se s i túa junto a él en el peligro, serían enormes defraudando 
a esa sociedad en sus legítimos anhelos. Nadie pide hecatombes, ni nadie pierde 
la serenidad. Se reclama tan sólo, en cada caso y en cada momento, la respuesta 
adecuada a quienes no tienen reparo en arrastrar a muchos hacia la perturba-
ción y hacia el hambre, y se reclama, entre otras razones, para que éstos sedu-
cidos salgan de su engaño y se adviertan formando parte de esa misma sociedad, 
que no desea sino seguir los caminos normales de su desenvolvimiento. 
Una obra ineludible que reclama su atención, cada día con mayor urgencia, 
tiene el Gobierno por delante. Comprendemos que para dedicarse de lleno a ella, 
con la asistencia social que necesita, tiene que encauzar ei problema del orden 
público. Hágalo, pues. Que de una vez desaparezcan del horizonte nacional 
esas amenazas y esas turbias maniobras que lo entenebrecen. De una vez, y 
esto no es pedir demasiado, porque b a s t a r á que una vez se muestren la ente-
reza y la resolución de unos gobernantes para que la revolución sufra un rudo 
golpe. Que su auxiliar m á s precioso es un Gobierno vacilante y su enemigo 
mayor un Gobierno decidido. Harto saben esto quienes la mueven y la organi-
zan y bien conocen que «1 eco que desper tar ía en la opinión una obra guber-
namental firme y recta sería de ta l magnitud y de tal empuje, que el aliento 
nacional bas tar ía para despejar completamente la atmósfera. 
L O D E L D I A 
Preciosas, en efecto 
El autogiro descendió El día 15, e! banquete al 
ayer sobre el 'Dédalo" señor Martínez de Velasco 
Es la primera vez que un avión des-
ciende sobre la cubierta de 
un buque ordinario 
"Una página gloriosa en la historia 
de la aviación mundial" 
Homenaj'e del partido agrario esna-
ñol a su jefe 
VALENCIA, 7.—A las 10,45 de la ma-
ñana ha llp-adt. en .u autcffiro al aero-
Recibimos la siguiente nota: 
<La Comisión organizadora del ban-
quete que el partido Agrario Español 
ofrecerá a su jefe ilustre, el excelentí-
simo don José Mart ínez de Velasco, ha 
acordado fijar para la celebración de di-
cho acto la fecha del 15 de los corrion-
" Precios as confesiones" son las del 
austr íaco Otto Bauer, según afirma el 
órgano del socialismo español. No me-
nos preciosas, por muy repetidas, las 
que acompañan a aquéllas en "El So-
cialista". Bauer asegura que los socia-
listas austríacos se lanzaron tarde. Un 
año antes era la ocasión y la perdieron. 
Los españoles, a juzgar por lo que di-
cen, se proponen no perderla. Mientras 
no la consideren llegada, se ejerci tarán 
en movimientos tácticos, clamando por 
su pureza de intenciones y asegurando 
que no preparan la revolución. Cuando 
la tengan preparada irán a ella. Sin per-
der minuto. 
Peca el socialismo en medio de tanta 
franqueza aparente de una doblez bien 
poco airosa. Sabemos que cuando ame-
naza es cuando procede según su sen-
tir . Consta al país entero que, desde ha 
ce algunos meses, ni reparan los socia 
listas siquiera en las que son cuestiones 
sindicales puras. No les interesa más que 
la revolución, y hacia ésta encaminan sus 
m á s penosos esfuerzos. Negarse a com-
prenderlo así equivaldría a secundar un 
burdo juego. No ñay que engañarse por-
que la sanción de los errores es terrible 
en política. Y en el socialismo no ñay 
m á s que ansias de revolución, prepara-
tivos para la revolución, ensayos revo-
lucionarios de más o menos hondura. 
Frente a esto, una sola posición del 
Poder público es la que cabe. No retro-
ceder un paso ante ninguna de las ma-
niobras envolventes que la revolución 
ejecuta. Si ellos esperan su momento, 
ese momento no debe llegar. E l Gobier-
no no puede descuidar el orden público 
hasta el extremo de que los socialistas 
consideren madura su ocasión. Manio-
bras parciales, ensayo de la batalla ge-
neral, es lo que presenciamos. El Go-
bierno y la sociedad deben convertír-
la^ en derrotas parciales, y así la batalla 
general quedará ganada por añadidura y 
por anticipado. 
Ese es, a nuestro juicio, el modo de 
proceder. Y sí la insensatez y la vesa-
nia llevan a los socialistas a dirigir el 
ataque a fondo a la sociedad y al orden 
constituido, pues... válganos a todos el 
ejemplo austr íaco. Que si Bauer explica 
ahora su lección, antes ha explicado 
Dollfuss la suya, que es la de un gober-
nante que no se deja intimidar y que 
prueba que el Estado dominará siempre 
las rebeliones armadas. 
Ni siquiera unos meses 
Hace púbEca confesión de (¡rave acusación contra el ex ministro Frot 
fe católica 
El catedrático de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, doctor Cañada, 
afiliado antes al socialismo 
Hacer hombres de ciencia fuera de 
la religión católica es com-
pletamente inútil 
Chlappe dice que estaba preparando bandas armadas. Se 
dice que hay documentos importantes de Stavisky en un 
Banco de la Costa Azul 
Era falsa la pista que se tenía de los asesinos de Prince 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 7.—Desde hace m á s de cua-
renta y ocho horas, la gente ha venido 
esperando conocer de un momento a otro 
los nombres de los asesinos del señor 
Prince. Las declaraciones de personas 
Bn el banquete celebrado por los Es-
tudiantes Católicos de Sevilla, con mo-
tivo de la festividad de su Santo Patro-
no, el catedrático de la Facultad de Me- niuy autorizadas prestaban fundamento 
dicina, señor Cañada, que militó en lasi-^ólido a esta esperanza de la opinión, 
ñlas del partido socialista, pronunció un Pero los días pasan sin que nada se se-
díscurso en el que hizo pública confe- pa. Se creyó que podría averiguarse in-
sión de fe católica. Dijo que como la 
Moral católica no hay nada, y hoy que 
España no tiene libertad para lo bue 
mediatamente el nombre de un sujeto 
que telefoneó el día 20 desde un café de 
los bulevares a casa del magistrado. 
no y sí para lo malo, se impone el que ¡Esta llamada telefónica hubiera sido la 
los estudiantes defiendan su ideario para 
que España vuelva a ser lo que fué. El 
que no cree en Dios es un mal patriota, 
porque sin Dios no se concibe la patria. 
Yo, después de muchas meditaciones, he 
invitación al viaje a Dijon. Hoy se con-
cede menos importancia a esta pista; 
en todo caso, la Policía no ha podido 
dar con el individuo que telefoneó. 
Faltan en las encuestas judicial y par 
llegado a esta conclusión. Todos los pa-j lamentar ía documentos originales de 
dres deben educar a sus hijos dentro stavisky Ultimamente han llegado los 
de la religión católica, pues por mucho cheques y lo stalones. pero el aventure-
que se gasten en enviarlos a Liceos y ro tenía infinitag relaciones, dirigía mu-
ponerlos profesores para hacerles hom-!chag ^ ^ 3 , gu actividad social y de 
bres de ciencia, si no son buenos cató-; ci0i, era desbordailt% Parece natu-
hcos serán completamente mutiles. Esto ral hubiera dejado ?an cantidad de 
lo ha podido ver él, que después de ha-
ber militado en otras ideas y de ser víc-
t ima del error, ha vuelto al verdadero 
camino, que es la religión católica, única 
que puede salvar a España en estos mo-
mentos. 
Donativos para el I. S. 0 
DECIMONONA LISTA 
Pesetas 
Elecciones para el Consejó de Estado 
—el Gobierno—en el cantón suizo de 
Vaud. Existe cierta inquietud. Los gru-
pos antimarxistas iban a la lucha sepa-
rados. Hace cuatro meses, en la capital 
del cantón, las elecciones municipales 
habían dado al socialismo una clara vic-
toria. Así, aunque no aparecía como pro-
bable un triunfo rojo, sí podía temerse 
un aumento de sus votantes y una dis-
minución en los votos adversos que die-
ra nuevo ánimo al socialismo para las 
contiendas futuras. Más ánimos y la es-
peranza de la victoria final. 
No ha ocurrido asi. Mientras los ven-
cedores—una alianza de liberales y ra-
dicales—consiguen por término medio 
37.000 votos y los agrarios 8.000, los so-
cialistas no pasan de 16 000, un millar 
menos que en la úl t ima votación para 
la misma clase de elecciones. Más a.ún. 
En Lausana, los socialistas obtienen un 
poco más de 6.000 votos, cuando en no-
viembre llegaron cerca de los 9.000. 
Otros lugares conocidos como feudos del 
socialismo dan parecidos resultados, que 
es inútil detallar, ya que estas eíecdo-
nes se refieren a todo el cantón 
Suma anterior... 
Señora de Cantero 
Un sacerdote de Barcelona... 
Don Olimpio Pérez Andrés . . . 






Suma total 53.883,75 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina 
de Informes de EL DEBATE, Alfon-
so X I , 4, planta baja, y, después de esa 
hora, en la Secretar ía del I . S. O., A l -
fonso X I , 4, piso cuarto. 
debe ser tonificado por i-aa leyes, y no 
relajado. 
Italia ha sido úl t imamente un ejem-
plo. Las sucesiones hereditarias de otro 
género, están ya muy gravadas en Es-
paña. Por otros caminos, repetidamen-
te señalados en E L DEBATE, hay ma-
yores posibilidades. 
Un privilegio más 
papeles personales. Las Comisiones 
no los conocen ni saben dónde están 
Por eso se atribuye particular inte-
rés a la orden telegráfica que ha dado 
hoy el juez de Baj'ona. para que la Po-
licía se incaute de una caja de cauda-
les de Stavisky o uno de sus íntimos 
amigos o cómplices tenía en un Banco 
de la Costa Azul. Se asegura que alli 
se guardan papeles de gran importan-
cia. 
Cada día que pasa se confirma la im-
presión de que la Súreté Générale lo sa-
be todo y que va diciendo lo que con-
49.783,75 viene. Se cree que el inspector señor Bo-
25.90 iny conocía el paradero de los talones 
desde los días de la muerte de Stavis-
ky, pero únicamente vino n descubrirlo 
cuando lo creyó oportuno. 
Hay dos listas de personas a quienes 
telefoneaba Stavisky desde un hotel de 
los Campos Rlfseos; una de ellas sumi-
nistrada por el propio hotel. La otra de 
la Súre té Générale. Son dos listas que 
es tán en contradicción. Parece 'ógico 
que sea el hotel quien tenga razón, por-
que en todos se lleva registro de las co-
municaciones telefónicas de los clientes. 
La Súreté asegura, sin embargo, que 
tiene pruebas de las comunicaciones te-
lefónicas que ella apunta. No ?e sabe de 
qué medio se ha valido para estar mejor 
informada que el hotel mismo, prrn na-
da cuesta creer que sea verdad. 
Datos como éste refuerza la opinión 
de que este organismo policíaco lo sa-
be todo, o tiene medios de saberlo La 
encuesta, sin embarero, adelanta muy 
lentamente o por sobresalto. Tanta im-
portancia se ha dado aquí a !a Policía 
procedentes del expediente del Minis-
terio de Trabajo, habiendo podido com-
probar que las matrices de los che-
ques sólo contienen apellidos e ini-
ciales. 
La Comisión ha escuchado un infor-
me sobre una encuesta hecha en el 
Ministerio de Trabajo. El ponente ha 
informado que los jefes de los servicios 
interesados del Ministerio de Trabajo, 
se preparaban para redactar una nota 
desfavorable para la colocación de bo-
nos del Crédito Municipal en los Se-
guros sociales, cuando una llamada te-
lefónica procedente del gabinete del 
ministro les obligó a cambiar de opi-
nión. 
Por la misma época se hace mención 
de una carta que el señor Garat envió 
al señor Dalimier, y en la cual se di-
rige al ministro en términos amisto-
sos, y le informa que acaba de adver-
tir al Ministerio de Comercio <de lo 
que se ha hecho». Parece que ha po-
dido hallarse la minuta de la carta de 
contestación del ministro. 
Careos 
La Generalidad catalana se dispone a 
usar—o, por mejor decir, a abusar—de 
un privilegio m á s sobre todas las res-
tantes regiones de España . Va a dar tí-
tulos de ingenieros agrónomos y de pe-
ritos agrícolas, y así resul tará que ha-
brá unos españoles que tienen que es-
tudiar fuerte y r ígidamente unos cuan-
tos años para lograr esos t í tulos en las 
Escuelas del Estado en Madrid, y otros 
que, con muchos menos años y con los 
estudios en catalán, adquieran los mis-
mos títulos con iguales derechos al ejer-
cicio libre de esas profesiones. 
Si en España existiese un régimen de 
ilibertad de enseñanza, los "tí tulos aca-
Y es que los temerosos—no les acusa-. démicos" de ingenieros, de peritos o de 
mos de imprudentes porque conviene jotras profesiones se podrían obtener en 
PARIS, 7.—El señor Chlappe, al co-
nocer el mentís opuesto por el señor 
Frot a su declaración ante la Comisión 
de encuesta, ha hecho, a su vez, a la 
i. rensa la siguiente declaración: «Man-
tengo integramente las declaraciones 
quo he hecho a la Comisión de encues-
ta, bajo juramento». 
La Comisión ha decidido escuchar el 
viernes a los señores Daladier y Frot 
y de carearles, si fuera necesario, con 
el señor Chiappe y luego con el señoi 
Kerillis. 
Funcionarios trasladados 
PARIS, 7.—El ministro de Obras pú-
blicas comunica una nota en la cual di-
ce que ha transmitido a la Comisión de 
encuesta sobre los asuntos de Stavisky 
los expedientes de Mariana Kupfer y 
Rita Gporg, acerca de las cuales había 
abierto una encuesta en los servicios de 
la mano de obra extranjera. Esta en-
cuesta ha puesto de manifiesto un gran 
desorden en dichos servicios. E l jefe de 
los mismos y los funcionarios auxilia-
res han "ido trasladados. 
Compras de armas 
EL Wm RECHAZA IOS 
A l A G . 
"Sólo la temen los que se salen 
fuera de la ley", dice el señor 
Salazar Alonso 
"MANTENDREMOS E L PRINCIPIO 
DE AUTORIDAD, C U E S T E LO 
QUE C U E S T E " 
Se recordó a los socialistas que 
cuando estaban en el Poder au-
mentaban la fuerza pública 
LA OBSTRUCCION FUE. VENCIDA 
DESPUES DE PRORROGAR 
LA SESION 
PARIS, 7. — El periódico "L'Oeuvre" 
dice que el Gobierno se ha preocupado 
nuevamente ayer de las importantes 
compras de armas y municiones reali-
zadas en los últimos días por las orga 
nizaciones extremistas. 
En efecto, el mariscaa Péta in y el se-
ñor Sarraut, encargados de una encues 
ta especial, pusieron al corriente a sus 
que a lo que se advierte, ha oonsegui-i colegas de los informes recogidos sobre 
do hasta una vida autónoma, y el Es 
tado se halla, en cierta manera, a mer 
ced de ella. 
las actividades de diferentes organiza 
cione1? fascistas y comunistas. 
El periódico termina diciendo que en 
A l propio tiempo que la Comisión breve s e / d o P t a ^ 
Encaminadas a -.mpedir que se produz-
can disturbios. 
Una dimisión 
parlamentaria de Stavisky, continúa sus 
trabajos la que entiende en los suce-
sos de 6 de febrero v siguientes. Hoy 
han sido escuchados los señores Chau-
temps y Chiappe. De las declaraciones 
de ambos se deduce que los manifes 
PARIS, 7.—El presidente del Comité 
republicano ie Comercio e Industria, se 
tan tes no tenían ningún plan subversi-:ñor Proust, ha presentado esta mañana 
vo, y que no se atentaba contra la Re-!1» dimisión de su cargo hasta que la 
siempre estar preparados para io peor-
no contaban en sus cálculos con 01 fac-
tor decisivo en unas elecciones frente 
a los socialistas: que éstos, en poco 
o en mucho territorio hayan ejercido el 
Gobierno. En Suiza la experiencia lleva 
sólo cuatro meses. Y ha sido bastante 
para provocar la reacción. El 'o^i^lismo 
no resiste a ningún ensayo 
Obra de la precipitación 
pública. El señor Chautemps lo asegura, 
porque como presidente del Gobierno 
estaba bien informado. Lo asegura el 
señor Chiappe, porque en calidad de 
jefe de- Policía conocía perfectamente 
F.scuclas del Estado, de las Diputaciones.!la constitución, ;os recursos y las in-
de los Ayuntamientos o de instituciones tenciones de las diferentes asociaciones 
privadas cualesquiera. Pero esos "t í tu- manifestantes. E1 señor Chautempp 
Entre los proyectos de reforma t r i -
butaria presentados a las Cortes por 
el anterior ministre de Hacienda, señoi 
d • tes y hora de dos de la tarde, en el Pa- Lara. existe uno dedicado a suprimir 
Heeada f L eI el Señor ?erva1 Su I lace Hotel de Madrid. Ha exención de que gozan los hijos, al 
sos DW l í ac°f lda con gandes aplau- | por el número considerable de adhe- heredar a sus padres, en cuanto al 11a-
P u é / d at qUe esPeraba- Des_isiones recibidas, se hace público que mado Impuesto de caudal relicto. Es 
d a r á l ^ J,!^ 1^ r /3 r t l ( • a , i ' , y 3a,u" cuantos deseen adherirse y concurrir al^éste un imPuesto que recae sobre 13 
m o n t ó X n , 0 1 " 0 6 ^ ^ ¡banquete expresado, deberán cursar los totalidad de los bienes que componen 
demostraof^eVO ^e l^y /ea l Í2LÓ yarias pedidos de tarjetas lo antes posible al el patrimonio sucesorio, salvo en la 
mínima í - -S máXÍ^a 1 domicilio social del partido Agrario Es-,parte que heredan los hijos y el cón-
mente A 7, ,na df^ende[ velr;ti1cal- pañol. Avenida de Eduardo Dato. 32. te-^vuge viudo. Su escala de tipos va del 
cia y sul iohi^H 8 H / a - ! n " léft>™ 27761. 1 al 10 por 100 
dose El precio de la tarjeta es de 17 pese-1 Por lo tanto, de aprobarse el pro-
^sDesan-Tn- paPlUa d.® la Virgen de t ante el número obligadamente li-lyecto, en lo sucesivo, un hijo que he-
Por^lS?^,08, en1ltri5Ut0 de Imitado de los que podrán concurlr al ao-jrede de su padre 150.000 pesetas, pa-
Lueeo vnUHA , r e t a ^ ' „ , to. se encarece por la Comisión la con- jgará el 4 por 100 de impuesto sobre el 
cia, toadlrtí S ^ 0 [ ? e r ! a a yalen"lveniencia de que dichos pedidos se for- caudal relicto, y el 3,30 por 100 de im-
«a almuen» R i le obsequió con mulen con la máxima pOSible antela-1 puesto de derechos reales. Si el here-
se elevó nnpvo ^ a Mamses.' donde j clón a la fecha de 15 del mes corriente, dero es sobrino y recibe la misma can 
del Puerto A?*;!1 y tomó la dirección como antes 8e expresa, ha sido tidad, paga rá por caudal relicto el 4 
26 vo^^ ' , una maniobra y aterri-
S m E Calmente' despegando después ! • « « « « « « • • H • imniHIl i l l •mim 
El A en.posición casi vertical. El presente número de 
ilustre i r ^ lent0 ha obsequiado a l — - r t V n A T V T 
ClutUS^0 COn ™ ban(*Uete ^ el E L D E B A T E 
d i o ^ í l e n ^ V 1 Señor Cierva. desde Ra 
dicho • ha diri&ido la palabra, y hf 
derechos 
reales el 30,80 por 100. 
A base de este ejemplo, pueden ha-
cerse al precipitado proyecto del se-
ñor Lara—o de quien sea- dos objecio-
nes técnica? bien comprensibles. Es la 
¡primera, que dada la estructura de las 
tarifas, en muchísimos casos, los hijos 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
— j _ n>11—7 or -MTI \n , 
Ipor «derechos reales», contra lo que 
, • . . . . . . . . . .ñ!ocurre en las sucesiones entre colate-
1 destina a recoger los "hldros" que ama-!rales y extraños. Y en segundo lugar, 
directai J t . un avi6n se había posado ra" ^ n t ? a 0 ' s l" 
• S S ^ g ^ j J ^ la cub^ r t» H<» „n . De Ia importancia 
^vuo que, aunftl]- J- . i# w - - . ¡pagarán por «caudal relicto? más que 
duela dec e P017 tratarse de é1'161 Su precio es de DIEZ CENTIMOS i ^ : ^ ^ h ^ «mt™ io m.e 
ci6u munnio,' n la historia, de la r 
nueU S I 2 había escrito hoy 





* • » 
La 
, •uteo&,froRSo¿? f S S S . d€see™* balizarse la a e ^ L Dedalo" no pudo 
^ a ^ ¿ a d T 1 * fa3ada « i Carta-
más posibilidades, 
^.ci de la proeza lléva-
te de un|da ayer a cab0i ya se ha ocupado ayer 
en estas columnas nuestro colaborador 
señor Mille. Era esperada con gran in-
terés por los técnicos de la Armada, que 
desde las primeras pruebas de San Ja-
vier y Cartagena quedaron entusiasma-
dos de las posibilidades técnicas del In-
fines navales. El 
adviértase que por acaudal relicto» pa-
gan igual los hijos, que los colaterales 
y que los extraños ( ¡ ! ) . 
El nuevo ministro, señor Marracó, de-
be meditar, y lo hará , sin duda, sobre 
los vicios técnicos de este proyecto, 
producto del arbitrismo de peor género 
y de haber querido rectificar en cinco 
días la pasividad imperdonable de cin-vento español a los 
ministro de Marina nos dijo ayer quejro mesas. 
«aperaba recibir los informes técnicos JJ-Q ^ p0r gstes cauces por donde 
para acometer la resolución del emPle0 debe conducirse el sentido de justicia ¿ í r ^ p i S ^ ^ i í ^ f ^ U c i a l d * la legislación tributaria La 
to ^ l ^ ' p ¿ a «atosl^i. 1 í a m í l i w a ylaoulo de padres • h i jo* -1 público, el Gobierno del Eetado eepafioL 
los académicos"' no autor izar ían en lodo 
caso más que a presentarse al "examen 
de Estado", en el cual éste, por t r ibu-
nales propios, expediría a quienes lo me-
reciesen los "títulos profesionales". £ s i 
todos los españoles serian iguales. Y se-
ria el Estado quien concediese el dere-
cho para expedir "t í tulos académicos" 
a los Centros que se sometieran a sus 
leyes y a su inspección, y también sólo 
el Estado expediría los " t í tulos profe-
sionales" a t ravés de su examen oficial. 
Pero en el caso de la Generalidad de 
CataJuña no hay nada de esto. En pr i -
mer lugar, en E s p a ñ a no existe libertad 
de enseñanza, y sí monopolio docente 
del Estado. En segundo término, el Es-
tado no ha concedido autorización, ni 
inspecciona la Escuela de Agricultura 
de Cataluña, n i examinará tampoco a 
sus alumnos: porque el procedimiento 
es harto má.0 sencillo y despreocupado 
La Generalidad (artículo 3 del decreto) 
"enviará sus certificados de estudios al 
ministerio de Instrucción pública de la 
República", al objeto de que éste expi-
da los títulos respectivos. Es decir, que 
el presidente de la Generalidad manda 
unos certificados y el ministro de Ins-
trucción pública le devuelve unos tí tulos 
oficiales. E l triste papel que el Estado 
desempeña es simplemente el de un ser-
vidor de la Generalidad. 
Y, ¡ay si se retrasa el Estado er rea-
lizar este servicio! Porque la Genera-
lidad se adelanta a sniplantarle y dice: 
(artículo cuarto de1, decreto) que "mien-
tras los tí tulos no vengan expedidos por 
el Estado los certificados de estudios 
y el recibe de haber pagado los dere-
chos a la Generalidad darán a sus posee-
dores derecho al ejercicio de sus respec-
tivas carreras profesionales". Luego sin 
contar con el Estado español, y hasta 
es posible que contra el Estado español 
existirán unos ingenieros y unos peritos 
de la Generalidad de Cataluña con dere-
cho a ejercer unas carreras, para las 
cuales no han realizado los estudios, ni 
cumplido las condiciones que se exigen 
a todo el resto de los españoles. 
Un privilegio m á s de la Generalidad 
de Cataluña, contra efl que esperamos 
salga, por la propia dignidad del Poder 
agregó que gran parte del malestar 
provenía de la rivalidad que existe en-
tre los dos organismos policiacos, o 
sea la Policía judicial y la Sureté Gé-
nérale. 
encuesta que en ¿stos momentos se rea 
liza en relación con el asunto Stavisky, 
y en el cual ha sido mezclado su nom-
bre, termine sus trabajos y su actitud 
quede 'lebidamente aclarada. 
Como se sabe, el nombre de monsieur 
Proust figura on un talonario de che-
ques de los que han sido entregados a 
la Comisión de encuesta, firmados por 
Stavisky. 
PARIS, 7.—El ministro de Obras pú-
blicas publica una nota en la cual des-
Pero hay en las declaraciones del se-!miente categóricamente el que haya 
ñor Chiappe una revelación importan-'rnantenido en alguna ocasión relaciones 
te. El antiguo jefe de la Policía ase- con stavL3ky> mantenidas por teléfono, 
gura que puede probar lo que dice, y E1 señor P'landin anuncia que ha so-
agrega que el .>eñor Daladier, al c|ueilicitado flel presidente de la Comisión 
dió cuenta del asunto, poseía por otro'de encuesta que realiza gestiones su-
conducto informaciones ooincidentes p^ijplementarias para eaclarecer sn qué 
señor Chiappe ha denunciado hoy qUJ¡condiciones ha sido inscrito su nombre 
el diputado radical-socialista K'rot que en la 1L,?ta de cheques, que no tiene nin-
luego fué ministro, trataba de reclu-igún carác ter de autenticidad, lo que 
tar un equipo de gentes dispuenas a Puede obedecer a una maniobra polit i 
todo, en el que ent rar ían comunistas 
disidentes, antiguos camelots du Roi y 
socialistas descontentos. El mismo se-
ñor Frot habla pedido al señor Pate. 
notre dinero para organizar esta Aso-
ciación de asalto. El equipo así cons-
tiuído iria dirigido contra las institu-
ciones. A úl t ima hora el señor Frot 
ha desmentido esta información. El 
antiguo jefe de Policía asegura, sin 
embargo, que tiene prueblas y pone 
como testigo al señor Daladier. 
La gente sospechaba hace tiempo al-
go de lo que ahora se ha revelado. 
Los enemigos verdaderos del régimen 
eran unos cuantos diputados radicales-
socialistas, que querían instaurar un fas-
cismo de izquierda, sin que ellos, ni nadie 
ca sin ninguna relación con el deseo de 
establecer la verdad. 
Congreso Internacional 
Femenino Católico 
A fin de mes en Roma, y será es-
tudiada " L a educación según la 
Encíclica de Pío XI" 
Toda una sesión para aprobar un 
sencillo proyecto, tan oportuno y claro, 
tan indiscutible, como la concesión de 
un crédito en favor de la Guardia civi l 
y de la fuerza pública. ¿Qué hubo pa-
ra que el Parlamento demostrara tal 
ineñeacia? Lo de siempre. Una obs-
trucción socialista, realizada con esa 
pobreza de ingenio, con esa torpeza 
parlamentaria que dejó ya acreditados 
a los diputados marxistas en la ú l t ima 
discusión del paso de los servicios de 
Sanidad al Ministerio de Trabajo. 
Sesión, pues, cansina, pesada, monó-
tona. La lluvia de enmiendas, el repi-
queteo de los timbres, las odiosas vo-
taciones nominales. De cuando en cuan-
do una concesión a lo pintoresco. Por-
que los tribunos socialistas, puestos a 
perder el tiempo, hablan de lo divino 
y de lo humano, de todo, menos de lo 
que había que decir a propósito de la 
enmienda caprichosa y absurda. Olmos 
así a* un señor Manso cosas tan pere-
grinas como que en las elecciones de 
noviembre los socialistas tuvieron m á s 
votos que nadie. Oímos a una señora 
debutante y polémica del grupo socia-
lista también una serie de cuentos y 
leyendas de miedo. Doña María Mar-
tínez Sierra viene a impugnar la con-
cesión de un crédito a la Guardia civil 
con los romances de García Lorca. ¡Son 
los fantasmas del pueblo! ¡Son el tem-
blor de los aldeanos! Eso es lo que 
dicen, distinguida diputada marxista, 
los gitanos de Granada, por ejemplo, 
que ven un tricornio y huyen como al-
mas en pena. Puestos a oír cosas pin-
torescas, el número cómico de la tarde 
es un dúo de don Teodomiro Menén-
dez y Pérez Madrigal. Señores, ¡qué 
cosas se dijeron! El xma llamó al otro 
Menéndez, y el otro le replicó que él 
era un Pérez. Pero liada la madeja, se 
llamaron asesinos, embusteros, e tcéte-
ra, etc. 
Número serio. Lo único que dió la 
tarde. El señor Salazar Alonso no pudo 
tolerar que se ofendiese el prestigio de 
la Guardia civi l . Y rompió lanza por 
los méri tos del respetable Instituto con 
el brío, con la energía que cumple a 
un ministro celoso del cumplimiento de 
su deber y firme en defender el prin-
cipio de autoridad. La breve interven-
ción ministerial unió otra vez, momen-
táneamente , a esa mayor ía de la Cá-
mara que se aprieta y une cuando sur-
ge la voz de un Gobierno, cuando se 
siente palpitar, siquiera sea en prome-
sa y en esperanza, el propósito de in-
terpretar el deseo de la opinión públi-
ca, que quiere paz y orden y sosiego y 
gobierno. Y nada más, sino que se ven-
ció la obstrucción a fuerza de tiempo. 
¿No va siendo hora de aligerar la má-
quina parlamentaria de tanto peso muer-
to y facilitar el rendimiento que re-
pueda explicarse en qué consistía esa dos entre el 26 de marzo 
clase do fascismo, y no la muchedum. 
bre que quería desfilar ante la Cáma-
ra de Diputados cantando la Marsellesa. 
Asi se explica la actual situación 
política de Francia. La mavoría de los 
radicales mantienen a un Gobierno na-
cional de orden, y por primera vez, 
desde hace muchas años, los socialis-
tas se quedan solos El instinto certero 
de la gente advierte en éstos a los ver. 
daderos enemigos de la República. 
S. FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 7.—La Comisión de encues-
ta sobre loa asuntos de Stavisky ha 
continuado esta tarde el examen del 
talonario de oheque* <jue le ha «ido re-
mitido, y de determtaadoí documento* 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—En los días comprendi-
y el 7 de 
abril, celebrará en Roma la Unión In-
ternacional de Ligas Femeninas Cató-
licas un Congreso Internacional, que se. 
rá de gran importancia por coincidir 
con la fecha de clausura del Año Santo. 
El tema del Congreso es "La educación 
según la Encíclica de Pío XI".—Daffina. 
—Su Santidad ha recibido en audien-
cia especial al Cardenal Vidal y Ba-
rraquer y al Obispo de Madrid-Alcalá 
Daffina. 
Un general alemán a China 
B E R L I N , 7.—El periódico <12 Uhr 
Blatt» anuncia en su número de hoy, 
Que «1 general von Seeck ha embarca-
do ayer ooc direoQión a Cfciaa, 
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PROVINCIAS.—El Parlamento cata-
lán aprueba una ley que convalida 
los despidos de empleados hechos por 
los Ayuntamientos de 1931.—Comisio-
nes de paro en los pueblos de Sevilla 
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EXTRANJERO. — El ex prefecto de 
Policía de París ha acusado ante la 
Comisión parlamentaria de inveetlga-
ción que el ex ministro del Interior, 
Frot, preparaba bandas armadas para 
dar un golpe de mano (página 
para I 
£ J 
Jueves 8 de marzo de 1934 (2) E l D F B A T E MADRID.—Afto XXIV.—Núm. 7,575 
quiere España para tantos y t amaños posición de ley del señor MARCO M I 
problemas como la oprimen? |RANDA (radical) sobre colegiación 
U obligatoria de agentes de Seguros; lo S e S l O n mismo se hace con otra del señor BO-
Bl señor A L B A abre la sesión a las LJVAR (comunista) contra el paro for-
cuatro y cuarto. Gran animación en es-!zoso- (Entra el ministro de Justicia.) 
caños y tribunas. En el banco azul, ios 
ministros de Marina y Gobernación. 
El PRESIDENTE da cuenta a la Cá-
mara de la muerte del diputado radi-
cal don Ubaldo Azpiazu, representante 
de Lugo. Recuerda la vida del finado, 
antiguo mil i tar y republicano acendra-
do. Consta en acta el sentimiento de la 
Cámara . 
El señor M A D A R I A G A ( p o p u l a r 
agrario) recuerda la actuación del se-
ñor Azpiazu en las Constituyentes, y 
expresa el dolor de los que fueron sus 
compañeros, amigos a pesar de las di-
ferencias políticas. 
Se asocian aJ sentimiento un dipu-
tado radical y otros conservadores, 
agrarios, socialistas, catalanes y mo-
nárquicos. 
En nombre del Gobierno, pronuncia 
brevsss palabras el ministro de M A R I -
NA. Promete su cargo un señor dipu-
tado. 
Orden del día 
Se toma en consideración una pro-
Bl señor RODRIGUEZ DE VERA 
(socialista) sostiene otra propuesta so-
bre percepción de haberes atrasados 
por los individuos, clases y suboficiales 
separados do) servicio activo por orden 
de 4 de enero de 1918. 
Se toma en consideración esta pro-
puesta, asi como otras del señor ALON-
SC ZAPATA (socialista) sobre libre 
colegiación de los agentes comercla-ies; 
del señor VEGA DE L A IGLESIA (ra-
dical), sobre modificación de las bases 
de la contribución indiutr ia l ; del señor 
PALOMINO, sobre modificación de! Im-
puesto de fabricación de alcoholes, y del 
señor Z A M A N I L L O , sobre legitimación 
de la posesión de los terrenos rotura-
dos, edificados o transformados en ex-
plotaciones agropecuarias o forestales, 
pertenecientes al Estado o de propios 
de los pueblos. 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley de crédito para el minis-
terio de Hacienda, de que dimos cuen-
ta en la reseña de ayer. 
E l a u m e n t o de l a f u e r z a p ú b l i c a 
Se pasa a discutir el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos que amplía 
las plantillas de los Cuerpos de Segu-
ridad y la Guardia civil, concediendo, 
al efecto, créditos extraordinarios. 
Hay un voto particular de la mino-
ría socialista, firmado por los señores 
Prieto, Negrin y Lozano. La Comisión 
lo rechaza, recordando que en las Cor-
tes Constituyentes nada opusieron los 
socialistas a un aumento igual solici-
tado por el señor Casares Quiroga. 
Se leen varias enmiendas de dipu-
tados socialistas. E l proyecto conce-
de un crédito de 2.175.122,53 pesetas. 
E l aumento de plantillas es diez te-
nientes y mil guardias en los guardias 
de Asalto, y mil doaolentoe guardias de 
segunda de Infantería «n la Guardia 
elvü. 
E l señor LOZANO (socialista) sos-
tiene el voto particular. BU aumento pa-
ra el mes de marzo supone la cifra In-
dicada; para todo ei año, alcanza pe-
setas 10.642.193,71. 
El ministro de la Qo-
bernación 
E l ministro de la GOBERNACION 
declara que en este proyecto se han 
cumplido todos los t r ámi te s legales. El 
aumento de la fuerza pública ha sido 
debida a la experiencia de los pasados 
sucesos. (Entran el Jefe del Gobierno y 
los ministros de Agricultura y Obras 
públicas.) Ruega que nadie quiera con-
re r t l r este proyecto en motivo de obs-
trucción, y pide que se conceda al Go-
bierno la fuerza que necesita, si ee que 
luego se le quiere exigir responsabili-
dad por la defensa del orden público, 
que es misión suya indeclinable. (Ru-
mores de aprobación.) 
Rectifica él señor LOZANO. Oree que 
el dinero debe emplearse en dar traba-
Jo a los obreros. Pide votación nominal 
para su voto. Antes explica su voto con-
trario el señor BOLTVAiR (comtmista). 
Dice que el Gobierno, venido para paci-
ficar los espíritus, lo que hace es dar-
les la paz eterna. (Risas.) 
Se celebra la votación nominal, y el 
voto es rechazado por 162 votos con-
tra 32. 
E l jefe del GOBIERNO lee un pro-
yecto de ley autorizando al Tribunal 
de Garant ías Constitucionales para al-
quilar el local de su alojamiento. 
E l señor PRAT (socialista) consume 
un tumo de totalidad contra el dicta-
men sobre aumento de la fuerza públi-
oa. Combate los métodos represivos en 
eü orden público, y asegura que en Es-
paña aún caben medios preventivos. 
(Entra el ministro de Comimicaciones.) 
Dice que el campo español vive en per-
petuo estado de guerra, y ataca la or-
ganización de la Guardia civi l . Asegu-
ra que la realidad social no aconseja 
ei aumento de guardias de Asalto. 
Mantenimiento inexorable 
del orden 
Contesta el ministro de la GOBER-
^TAdON. No quiere entrar en teorías 
de cómo se debe gobernar, pero señala 
los proyectos de este Gobierno sobre 
los problemas económicos. Es injusto 
decir que no se apuran todos los medios 
pacíficos. Bl Gobierno usa de las le-
yes, exige los plazos legales para fre-
nar las conveniencias de las clases. 
Pero al lado de esto hay otra fun-
eión. La nota coactiva debe acompa-
ñ a r a la legislación, darle eficacia, pues-
ta solamente en manos del Estado. Los 
Bocialistas que ahora piden la reforma 
de la Guardia civil, no la realizaron en 
él Poder. Los organismos de fuerza que 
hoy existen son, en gran parte, obra de 
un Gobierno que mostró gran energía, 
en el que había tres ministros socia-
listas. 
E l Gobierno declara que necesita las 
fuerzas que pide; cree atender eficaz-
mente a la justicia social y tiene la de-
cisión de mantener el orden público de 
modo inexorable. 
Rectifica el señor PRAT, y el señor 
ANDRES MANSO (socialista) consu-
me otro tumo en contra, diciendo que 
él aumento de la fuerza pública res-
ponde a la necesidad de apoyo que el 
Gobierno tiene. Recuerda que en 1931 
los campos votaron concejales monár-
quicos, mientras las ciudades votaron 
por los republicanos. Bs decir, que la 
República no hubiera venido si se hu-
biera atendido solamente a loe núme-
ros. 
(Algunas protestas de diputados mo-
nárquicos. B l PRESIDENTE llama la 
atención al orador, que se es tá salien-
do del tema.) 
El señor MANSO sostiene que en las 
élecciones del 19 de noviembre ha ocu-
rrido algo semejante a las d i 1931. En 
las grandes capitales han triunfado re-
publicanos y socialistas. 
(Grandes protestas y risas. ¿ E n dón-
de ha sido eso? E l señor MANSO: En 
Madrid. Varios diputados: ¡Ah! ¿ Y dón-
de m á s ? ) 
A juicio del señor Manso, los votos 
de los socialistas tienen m á s valor que 
los de .k>s campesinos. (Continuas in-
terrupciones y protestas.) 
El señor MANGRANE (Esquerra ca-
talana) protesta airadamente de la pér-
dida de tiempo que suponen todas es-
tas discuaicm**. 
Varios escándalos 
E l señor MANSO rectifica au afir-
mación anterior, diciendo que son igua-
les los obreros de la ciudad y los del 
campo. (Constantes alborotos, que no 
corta el presidente.) 
E l señor MANSO continúa haciendo 
obstrucción y atacando al Gobierno. Los 
incidentes son continuos, con preponde-
rante intervención del señor Menéndez. 
E L PRESIDENTE le dice: ¡Que va a 
fatigarse su señoría! 
E l señor MORAYTA (radical): La 
causa de todos los males sois vosotros, 
vuestros directivos. 
El s^ftor MENENDEZ: Cállese su 
señoría. Los frailes tratan mejor que 
vosotros el problema social. 
Recuerda el señor Manso la frase del 
señor Gil Robles de que hay que buscar 
el dinero donde ló haya, para remediar 
el paro. 
E l señor GIL ROBLES: Claro. Y con 
taremos coa vuestros votos. Veréis có-
mo ese proyecto pasa en seguida. ¿ N o 
es as í? (Muy bien.) 
E l señor AGUTLLAUME: ¿Vendrá ese 
proyecto antes que el de los haberes del 
Clero ? 
El señor G I L ROBLES, el señor MO-
L I N A NIETO y muchos populares agra-
rios: Claro que sí. 
E l señor MANSO dice que si se aprue-
ba el proyecto del señor Gil Robles, no 
vendrá el de los mi l millones del Go-
bierno. Pero, entre tanto, se aumenta la 
Guardia civil . 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Hace 
mucha falta. 
E l señor MENENDEZ: Para los Sta-
viskys que andan por ahí sueltos. (Nue- ahora. 
vos incidentes. B l P R E S I D E N T E exige 
al señor Manso que termine, pues se 
ha excedido notablemente en la du-
ración de su discurso.) 
El señor Pérez Madrigal 
E l señor PEREZ M A D R I G A L consu-
me un tumo en pro. Dice que los repu-
blicanos verdaderos tienen que prescin-
dir de la rémora de los socialistas, que 
no son republicanos ni sienten la de-
mocracia. 
¿Qué hubiera sido de vosotros, du-
rante dos años de Poder, sin la abnega-
ción de la Guardia civil? Habéis usa-
do de ella y la habéis degradado. Ha-
béis sido unos asesinos. (Proteatas.) 
Sois unos asesinos. (Los socialistas lo 
toman a risa. E l PRESIDENTE le llama 
la atención.) 
E l señor PEREZ M A D R I G A L mantie-
ne un altercado con el señor Blázquez 
(socialista) sobre si estuvieron o no es-
tuvieron juntos alguna vez. Como el se-
ñor BLAZQUEZ habla de una cena, di-
ce el señor PEREZ M A D R I G A L : Su se-
ñoría tiene la preocupación permanen-
te de la cena. 
Recuerda el señor PEREZ M A D R I -
GAL que la fuerza pública t r a t ó con 
Largo Caballero en los preámbulos de 
la revolución. 
Un DIPUTADO POPULAR AGRA-
RIO: ¡Qué cosas se oyen! 
Bl señor MENENDEZ: Y la fuerza 
pública cumplió también su deber en el 
10 de agosto. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Pero 
su señoría, delante de mí, lloró aquel 
día por la pérdida de la República. 
E l señor MENENDEZ: La tendr ía llo-
rona aquella noche. 
Sigue el señor M A D R I G A L diciendo 
que el Leinín español logró del genera] 
Sanjurjo entrar en el Gobierno. Los so-
cialistas tuvieron asegurado el Poder 
gracias a la Guardia civil . 
Vosotros no sois republicanos, dice a 
los socialistas. 
B l señor Madrigal sigue atacan-
do a los socialistas y dice: En Barcelo-
na se desconoce la dignidad de un di-
putado español y . se le detiene, mien-
tras se deja libremente pactar el fren, 
te único al señor Largo Caballero. 
(Muchos apláneos.) 
ALGUNOS SOCIALISTAS: E l señor 
Albiñana no es republicano. 
B l señor M A D R I G A L : Y él señor 
Largo Caballero tampoco. Bs un ene-
migo de la sociedad que está fuera de 
la ley, que es lo que importa. 
Se pasa a discutir el artículo 1.° del 
proyecto, al que presenta una enmien-
da la señora LEJARRAGA de Mart í -
nez Sierra (socialista). 
Ataca duramente a la Guardia civil. 
(Preside el señor Ralbóla.) Declara lue-
go que la fuerza pública está mal pa-
gada y por eso se pone al servicio de 
los ricos. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Tres 
años habéis estado en el Poder y no 
habéis suprimido la Guardia civil n i 
habéis corregido lo que denunciáis 
concentración son una invención socia-
lista. E l señor AGUTLLAUME: Allí ve 
remos nosotros a los liberales demócra-
tas. E l señor ROYO V I L L A N O V A 
Esos campos son una invención socla 
lista. ¡Si la ley de Orden público la com-
batí yo, lo mismo que la ley de Vagos! 
El señor ALVAREZ ANGULO: Por eso 
trabaja tanto su señoría. El señor RO 
YO V I L L A N O V A : He trabajado siem 
pre más que vosotros, y he cobrado me 
nos.) 
E l señor VICEPRESIDENTE (Raho-
l a ) : ¿ N o sería mejor, señores diputados, 
que se dejare hablar al señor ministro 
de la Gobernación? ' 
En cada guardia civil es tá 
el Estado 
B l señor ministro de la GOBERNA-
CION: Yo desearía, señores diputados, 
y mi deseo lo convierto en ruego, que 
no se me interrumpiera porque no me 
he levantado a pronunciar un discurso, 
sino simplemente a poner de relieve que 
el Gobierno protesta con la máx ima 
energía contra la injusticia que envuel-
ven las palabras de la señora Lejár raga . 
Todo el mundo conoce y admira la mo-
ral, la rectitud, la lealtad de la Guar-
dia civil, y toda España debe saber que 
en cada guardia civil está representado 
el Estado mismo. 
(La señora LEJARRAGA: ¡No, por 
Dios!—Fuertes rumores.) 
Este debate, que es tá ocultando irnos 
designios de obstrucción con respecto a 
un proyecto de defensa del orden pú-
blico por el Estado—designios que no se 
tiene la gal lardía de proclamar—debe 
servir de altavoz y hacer saber al país 
que no tiene por qué temer a la Guardia 
civil, siquiera ésta, en la ejecución de 
las órdenes del Gobierno, no ha de sen-
t i r el más leve titubeo enervador del 
ejercicio de la autoridad. (Muy bien. 
Muy bien.) 
El principio de autoridad. 
cueste lo que cueste 
D i s c u r s o de l m i n i s t r o e n elogio de 
l a G u a r d i a C i v i l 
B l señor ministro de la GOBERNA 
CION (Salazar Alonso): Señorea dipu 
tados, confieso que no es est ímulo de 
cortesía el que me mueve a pedir la 
palabra en este instante: es. sencilla-
mente, el cumplimiento de un deber, 
porque, después de palabras que en-
cierran una ofensa a la Guardia civil 
el silencio del Gobierno seria puni-
ble. E l Gobierno rechaza cuantas pa-
labras de comentario ha pronunciado 
la señora Lejár raga respecto a la Guar 
día civil . Sin embargo, recoge algunos 
conceptos que revelan que su propia 
detractora siente en el fondo de su al-
ma una profunda admiración por la efi-
cacia de este benemérito Cuerpo. Lo 
que no se puede decir, y mucho menos 
cuando en los labios se invoca el repu-
blicanismo, es que la Guardia civil en 
aquella jornada que a todos nos debe 
merecer respeto, ae vendió y debe ser 
ejemplo (La señora LEJARRAGA: No 
he dicho eso, señor Salazar Alonso. 
Digo que se vende a los caciques en los 
pueblos; que el 14 de abril estuvo de 
parte del pueblo y contribuyó a que 
se hundiese la Monarquía, y que esto 
le puede pasar a todo Gobierno que no 
la ponga en su sitio, o que no la su-
prima, que seria lo único razonable.) 
Yo celebro no haber interpretado mal, 
como no interpreté, las palabras de su 
señoría, pero la rectificación que aca-
ba de hacer sirve para mi argumento. 
La Guardia civil sirvió lealmente a la 
República, sirve con toda lealtad a la 
República y la Guardia civil no es un 
instrumento de terror; nosotros acepta, 
mos que sea un instrumento de respe-
to, aunque llegue al límite del miedo 
para los que se salen fuera de la ley 
que la Guardia civil, intepretando los 
designios del Gobierno, ha de imponer-
se. (La señora LEJARRAGA: Afortuna-
damente la ley es tá quieta, pero las gen-
tes y los partidos se mueven, y el que 
hoy es tá dentro de la ley, m a ñ a n a no 
puede estarlo.) 
"Contra ella, sólo los 
facinerosos" 
Queda, pues, bien patente que la Guar-
dia civil es una institución de la Re-
pública en la que el Gobierno confía, 
en la que el pueblo confía. (Var io* se-
ñores DIPUTADOS socialistas: No; ¿1 
pueblo, no. Rumores. Otros señores 
DIPUTADOS: Sí. sí. el pueblo. E l ¿e-
ñor A G U I I . L A U M E : La burguesía. Un 
señor DIPUTADO: ^ue se nbra una 
informarión. y que se oiga al pueblo. 
La señora LEJARRAGA: Haremos un 
plebiscito. E l ^efior j-nlnistro le TRA-
BAJO: Todos !os facinerosos votarán 
en contra. Un señor DIPUTADO: Y los 
obreros, que no son facinerosos. E l se-
ñor MORAYTA: ¡Qué los obreros! Pa-
rece que aquí a los obreros sólo los de-
fendéis vosotros. Varios señores DIPU-
TADOS de la minoría socialista: ¡Na-
turalmente! El señor MORAYTA: No. 
ni muchísimo menos. La señora LEíJA-
RRAGA: Los motivos no importan; no 
es eso lo que estamos discutiendo en 
este instante. E l señor MENENDF.K 
FERNANDEZ: ¡Entonces; seremos nos-
otros los facinerosos! E l señor ministro 
de TRABAJO: Yo he dicho que la Guar 
dia civil, a quien inspira terror es a 
los facinerosos. E l señor MENENDEZ 
FERNANDEZ: Y a los trabajadores, y 
a las personas honradas, que no son 
facinerosos. El señor AGUTLLAUMB i 
Ya los mandaréis a los campos de con-
centración para que no voten. E l señor 
ROYO V I L L A N O V A : Los campos de 
Decía la señora Le já r raga que había 
un dilema y era éste: o mantener a la 
Guardia civil en su puesto, o disolverla. 
Admito ©1 dilema. De ahí que resultase 
gravemente perturbador para la paz pú-
blica mantener a la Guardia civil asls-
tiendo^ como era legítimo, a las propias 
organizaciones cuyos elementos la ata-
caban, y permitir que se la combatiera 
por las organizaciones cuyos represen 
tantes se hallaban formando parte del 
Gobierno. (Muy bien.) Nosotros no man 
tenemos ese equívoco; nosotros decimos 
que mantenemos a la Guardia civil, que 
no la suprimimos. En cambio, vosotros 
decíais que había que suprimir la Guar 
dia civil y, sin embargo, no proponíais 
la supresión en un proyecto que hubiera 
de ser sometido • a la consideración de 
las Cortes, sino que mermábais toda su 
autoridad produciendo con ello una si 
tuación terrible de descomposición en el 
cuerpo social. (Muy bien. Aplausos.) 
¡Ah! Eso no ocurr irá ahora, señora Le-
já r raga , porque nosotros somos cons 
cientes y sabemos que tenemos la mi-
sión de defender al Estado, de defender 
a España y a la paz pública. Y nos-
otros decimos que mantendremos el pres-
tigio de la autoridad con serenidad y 
con energía, sin tolerar que haya nada 
que enerve este principio, porque sabe-
mos que sin esa serenidad y sin esa ener-
gía la disolución de la sociedad sería un 
hecho, y nosotros estamos dispuestos 
—sépanlo todo^—a mantener el princi-
pio de' autoridad cueste lo que cueste. 
Conviene que el pueblo español sepa que 
hay un Gobierno decidido a defender al 
Estado y a España frente a cuantos quie-
ran i r contra ellos. (Grandes aplausos.) 
El señor MENENDEZ FERNANDEZ: 
Asi se hablaba en tiempos de la Monar-
quía y ya vistéis lo que pasó.—Un ae-
ñor DIPUTADO: Y así hablaba Zara-
tustra.—El señor ROYO V I L L A N O V A ; 
La Guardia civil hace falta para defen-
der los mítines socialistas. (Rumores en 
esta minoría).—Por eso la defiendo yo, 
para que no os coman los anarquistas. 
(Risas).- La Guardia civil os tiene que 
defender a vosotros. : Continúan los ru 
mores en la minoría socialista.) 
m señor MENENDEZ: La Guardia cí 
vü Jebe ."star exclusivamente al servi 
cío de la ley y de la justicia.—Bl señor 
ROYO VILLANOVA:* Vosotros, los so-
cialistas, sois tan de derecha eomo yo. 
E l señor HERNANDEZ ZANCAJO: 
¿Pe ro su ¿eñoría ¿s algo?—El señor 
REY MORA: ,Si vinisleis aquí todos i 
votar los créditos que pidió Casares Qui-
roga para la fuerza pública! Si no hu-
biéraia gobernado, tendríais derecho a 
criticar. El señor ACUÑA: Así cumpli-
mos nuestra palabra. Hasta últ ima ho-
ra fuimos leales.—El señor HERNAN-
DEZ ZANCAJO: ¿ P a r a qué nos vinis-
téis a buscar? 
Enmiendas de obstrucción 
A y e r s e d e c l a r ó e l e s t a d o d e a l a r m a 
E l ministro de la Gobernación cree que no habrá necesidad de aplicarlo. 
Dijo el señor Salazar Alonso que se quiere dar una sensación de tranqui-
lidad al país. En la Comisión de Presupuestos se han manifestado tres 
tendencias sobre el proyecto que ha de discutirse. Lo decidirá el Gobier-
no en el Consejo de mañana. Ayer se presentó una proposición de com-
placencia en favor del señor Cid 
La minoría agraria obsequiará hoy con un banquete al M. de Comunicaciones 
El presidente de la Cámara anunció 
el siguiente programa parlamentario 
p á r a hoy: 
En primer lugar el dictamen de Es 
tado autorizando la puesta en vigor con 
carác te r provisional del Convenio co-
mercia] y de navegación con Francia, 
que fué leído esta noche. Después la in-
terpelación de Correos y la del Tratado 
deJ Uruguay, que no pudieron ir en la 
sesión de hoy, y a continuación el dic 
tamen de Obras públicas sobre la su 
presión de t rámi tes para las subastas. 
He querido anteponer el acuerdo co 
mercial de Francia por que afecta a mu 
dhos intereses económicos. Ya habrán 
visto que hoy se ha aprobado el dicta 
men de la Federación Arrocera, que 
también afectaba a intereses levantinos. 
Dice Lerroux 
Eü señor Lerroux manifestó a los 
periodistas, al entrar en el Congreso, 
que no tenía ninguna noticia para ellos. 
Ahora voy a leer a la Cámara un pro-
yecto de ley sobre arrendamierilo de lo-
cal para el Tribunal de Garant ías cons-
titucionales. 
— ¿ H a .-ometido usted a la ñ rma del 
Presidente, en su despacho con él. al-
guna de las medidas exceocionales re-
lacionadas con el orden núblico? 
—No. Sólo he llevado asuntos de 
t rámite . Aun no hemos ido a esas me-
didas. Estamos en estos momentos pul-
sando la opinión y esperamos a ver 
cómo se manifiesta ese espíritu de re-
beldía que anda suelto por ahí. El Go-
bierno no le conviene nrecipitarse en 
la adopción de esas medidas, sino dar 
la sensación de que está alerta y pre 
venido. 
—En la opinión—dijo el periodista-
ha causado una excelente impresión la 
adopción de esas medidas. 
—Sin embargo — contestó el señoi 
Lerroux—, no conviene precipitarse. 
Primero, porque pudiera ser que las 
personas que dirigen a esas niaras las 
acompasen y moderen, y. además, que 
de esta forma se evitan los comentario^ 
que después pudieran sobrevenir, bien 
por exceso, bien por defecto, en estas 
mismas medidas. Desde luego, tengan 
la seguirdad que no iremos ni un mil i , 
metro más allá de donde se deba ir. 
El estado de alarma 
A las ocho de la noche el ministro de 
la Gobernación, que se encontraba ©n Q\ 
despacho de ministros del Congreso, co-
municó a los periodistas que había sido 
declarado el estado de alarma y que el 
decreto lo había firmado por la tarde 
el Presidente de la República. 
Después de dar la noticia el señor Sa-
lazar Alonso, dijo que no significaba es-
to que hubiera un motivo de inquietud 
inmediata, pero que el Gobierno quería 
rodearse de toda clase de garan t í as pa-
ra mantener la paz pública. Agregó que 
su impresión era de que no habrá ne-
cesidad de aplicarlo, pero que si hiciera ac to re s de la Cámarr , y por esta ra-
Nueva votación nominal rechaza la 
enmienda por 148 votos contra -25. El 
señor ALVAREZ ANGULO (socialista) 
apoya otra enjmieáda. Abundan los inci-
dentC; jocosos. Contesta por la Comi-
Defiéndase de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
sión el señor REY MORA y rectifica el 
señor ALVAREZ ANGULO. Se rechaza 
la enmienda en votación nominal. 
Otra mantiene el señor GONZALEZ 
(socialista), rechazada en nueva vota 
ción nominal por 124 votos contra 28. 
El señor MANGRANE (federal cata-
lán) ruega que sa ponga a discusión 
una proposición incidental suya sobre 
el Tratado con el Uruguay, y una ín 
terpelación largo tiempo anunciada. 
No habiendo más enmiendas al ar-
tículo 5.°, se aprueba el artículo, no sin 
nueva votación, que arroja 119 votos 
contra 28. 
A l artículo 2.° hay otra enmienda, 
que defiende el señor RUBIO (socialis-
ta). Empieza por declarar que no cree 
en la democracia y el parlamentaris-
mo. (Rumores. El señor Beeteiro da v i -
sibles muestras de disgusto.) Dice que 
él no ha atacado en Badajoz a la Guar-
dia civil. Como un diputado recuerda el 
nombre de Castilblanco. la señora 
NELKEIN protesta ruidosamente. 
Kl orador declara seguidamente que 
los actuales diputados socialistas no 
tienen por qué hacerse solidarios con 
muchas oosas que hicieron sus minis-
tros. (Estupor y risas en toda la Cá-
m---a. El señor Prieto abandona su es-
caño y sale del salón, comentando es-
tas frases. El señor Besteiro da redo-
bladas muestras le disgusto.) 
El señor Rubio denuncia atropellos 
de los patronos en pueblos de Badajoz 
Habla del papel de los cruardias ie 
Asalto en las pasadas elecciones y di 
falta no habr ía solución de continuidad 
entre la pubílcación y la aplicación. Ter-
minó diciendo que con esta medida lo 
que se quería era dar una sensación de 
tranquilidad al país. 
El decreto en la "Gaceta" 
E l periódico oficial publica hoy el de-
creto sobre la declaración del estado de 
alarma, y su art ículo único dice: 
"Se declara en todo ei territorio na-
cional, incluso en los de Soberanía, el 
estado de alarma a que se refiere el 
artículo 34 de la ley de 28 de julio de 
1933, en los términos prevenidos por el 
art ículo 42 de la Constitución de la Re-
pública. 
De este decreto se da rá cuenta a las 
Cortes en el plazo que dicho precepto 
legal determina." 
Otras medidas 
que se encargue de examinar la labor 
presupuestaria de cada departamento 
ministeriaL 
Respecto al proyecto de Presupuea-
tos, la Comisión, antes de tomar uñ 
acuerdo, quiso conocer el criterio 
Gobierno, y algunos vocalee expusieron 
el deseo de oír a este fin al ministro de 
Hacienda. 
Varios miembroe de la Comisión, y 
entre ellos los representantes de h 
CEDA y Lliga, expusieron que ante la 
dificultad que supone tener terminado 
un presupuesto nuevo para el día pri-
mero de abril, estimaban más conve-
niente servirse del presupuesto del año 
33, para que, con las modificaciones 
oportunas, la Comisión pueda conver-
tirlo en dictamen. 
Refiriéndose a este extremo, el señor 
Gil Robles dijo a los periodistas que 
ellos creían más práctico tomar como 
base de discusión el presupuesto del 
año pasado, pues era ya conocido y no 
habr ía más que rectificar lo que fuera 
necesario. Por otra parte, ese presu-
puesto fué confeccionado con la inter-
vención de los socialistas y de otros 
B l ambiente en los pasillos era ayer 
de mayor optimismo. Se habló de los 
conflictos que hay planteados. Los dipu-
tados, al saber que se había declarado 
el estado de alarma, comentaban favo-
rablemente las medidas dei Gobierno 
para garantizar el orden público y se, 
dijo que hay acordadas otras medidas PaJa confeccionar los presupuestos 
zón seria má-s fácil su aprobación rá-
pida, ya que en realidad queda muy po-
co tiempo, insuficiente, desde luego, pa-
ra oonerse ahora a discutir el proyec-
to del señor Lara, que, además de ve-
nir incompleto, a falta de Memorias y 
otros datos, presenta una estructura 
distinta al anterior. 
Tres tendencias 
Por la tarde volvió a reunirse la Co-
misión, con objeto de oír al ministro de 
Hacienda, quien, en efecto, informó an-
te ella, aunque sin exponer ningún cri-
terio. 
Bl señor Marracó dijo a los perio-
distas que en la reunión se mani-
festaron tres posiciones: una la de los 
que proponen que, como no hay tiempo 
para otra cosa, se vaya a la prórroga 
por un trimestre del presupuesto ac-
tual; otra, la de los que optan por que 
los presupuestos del señor Lara se pre-
senten como base de discusión con aque-
llas enmiendas y reformas que hayan 
de Introducirse. Los partidarios de la 
tercera posición propugnan por que el 
presupuesto vigente sirva de dictamen 
El 
que no t a rda rán eq hacerse públicas si 
la situación empeorase. 
Proposición de complacencia 
en favor del señor Cid 
Ayer fué presentada la siguiente pro-
posición: 
"Los diputados que suscriben ruegan 
a la-s Cortes se sirvan declarar la sa 
tiífacción con que ven la actuación del 
señor ministro de Comunicaciones al 
frente de su departamento acometien-
do una obra que, teniendo por base el 
estudio de los problemas, la serenidad y 
la energía, va encaminada a restablecer 
el principio de autoridad indispensable 
en unos servicios en los que es funda-
mental la disciplina e inspirada en un 
sano criterio de gobierno que se pro-
pone establecer en ios Cuerpos de Co-
rreos y Telégrafos el imperio de la jus-
e no se s a V cuándo'se" celebrarán I ricia ? ie la iTualdad de derechos ante 
de nuevo elecciones, aunque lo mejor!la ^ ^ COT1 -ll0 la satisfacción interior 
de todos los funcionarios de ambas be-
nemér i t a s Corporaciones. 
Palacio de las Cortes a 7 de marzo 
de 1934." 
Esta proposición la firman don José 
María Gil Robles, jefe de la minoría po-
será que no se celebren nunca. 
Prórroga de la sesión 
Votaciones nominales rechazan la en. 
mienda y aprueban el artículo segundo. 
Son las nueve y cinco y el PRESI-
DENTE propone que se prorrogue la 
sesión hasta que se apruebe el proyecto 
También nara la prórroga piden loa so-
cialistas votación nominal. Se acuerda 
la prórroga por ?13 votos contra 24. 
Sucesivas votaciones rechazan en 
nuendas; se aprueba -íl art ículo tercero 
por 114 \otos contra .15. 
Queda aprobado el Jictamen pendien-
te de aprobación definitiva. 
El PRESIDENTE propone que se dis. 
cuta el dictamen de la Comisión de 
Agricultura por el que se da fuerza de 
ley al decreto de 17 de mayo de 1933, 
por el que se creó la Federación Sindi-
cal de Agricultores Arroceros. 
Retira varios votos particulares el se-
ñor MARTINEZ GIL (socialista) des-
pués que se acepta uno de los que te-
nía presentados. Se aprueba el dictamen 
y se levanta la sesión, a las nueve y 
media. 
j señor Marracó se propone llevar estas 
i tres propuestas, juntamente con su opi-
nión personal, al Consejo del viernes, 
con el fin de que el Gobierno resuelva. 
Por su parte, el presidente de la Co-
misión, señor Villanueva, confirmó que 
en el seno de la Comisión había tres 
tendencias sobre el proyecto de presu-
puestos, y acordó que los representantes 
de las minorías recabaran de éstas su 
opinión acerca de las mismas con objeto 
de tomar un acuerdo en la reunión que 
volverán a celebrar hoy, a las cuatro de 
la tarde, y a f in de comunicar la co-
rrespondiente propuesta al ministro. 
Los representantes de las minorías 
conservadora, liberal demócra ta y nacio-
nalistas vascos hicieron saber que ellos 
estaban autorizados para aceptar de an-
temano la decisión que tomase el Go-
bierno. 
La impresión que había en los pasillos 
era de que en cualquiera de los casos se-
rá necesario i r a la prórroga del segun-
do trimestre. 
pular, y destacados miembros de la mis 
ma, así como diputados de la minoría 
radical, de la conservadora, y el señor 
Ventosa por ia Lliga. 
El señor Gil Robles se entrevistó a 
media carde con el presidente de la Cá-
mara, quien le comunicó que la proposi-
ción no iría en la sesión de ayer por-
que antes era preciso aprobar el proyec-
to sobre los créditos para ia Guardia 
civil y de Asalto. 
Un banquete al señor Cid 
La minoría agraria obsequiará hoy con 
un banquete al ministro de Comunica-
ciones, señor Cid, por el éxito obtenido 
en su actuación parlamentaria de ante-
ayer. 
Los presupuestos 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
de Presupuestos Entre otros acuerdos 
tomó el de nombrar una Subcomisión 
1 
— ¿ P o r qué ha usado usted un nombre supues-
to para oomelar el crimen? 
—Por MI « a m f w - para siempre un apellido 
honrado. 
• 1 
LA DONCELLA DE LA ACTRI7. Dice la señorita que !o siente 
mucho, pero que tiene ya completo el equipo de ladrones de joyas 
que necesita para su publicidad. 
l^HumoriaT, Liondnctti 
— E l gallo que me vendió usted el otro día era vie-
jísimo. 
— ¿ E n qué lo conoció usted? 
— E n los dientes. 
— Y o creía que los gallos no tenían dientes. 
—No; pero los tengo yo, 
faldea*", Maincbe^.er.> 
Dice el señor Ventosa 
Preguntado el señor ^Ventosa cuál se-
ría la actitud de la Lliga en relación con 
su apoyo al Gobierno contestó: 
-Nosotros, si el Gobierno sigue la po-
lítica iniciada, restablece la confianza, 
el principio de autoridad y gobierna ple-
namente, no le regatearemos nunca 
nuestros votos. Y es m á s : no seria difí-
cil aventurar que podrá contar en la 
Cámara con una mayoría que no bajará 
de los 300 diputados. 
— Y de los presupuestos, ¿ qué nos dice 
usted ? 
—Be los presupuestos, creo yo que 
los presentados por el señor Lara no pO' 
drán ponerse a discusión, pues por noti-
cias que tenemos por nuestros represen-
tantes en la Comisión de Presupuestos 
y por el discurso que pronunció el señor 
Lara, resulta que son un verdadero rom-
pecabezas, puesto que se da el caso de 
que a unos presupuestos nuevos se les 
va a dar una distinta forma, sin variar 
para nada el fondo. Y esto es lo inte-
resante, variar el fondo de ellos, ya que 
un presupuesto es el exponente de la 
política de un Gobierno, concretada en 
cifras. Aun sintiéndolo mucho, yo ten-
go que decir que hoy no existe esta po-
lítica. Por ello los representantes de la 
Lliga propondrán que, sobre, el molde 
de los antiguos, se acoplen las cifras 
de los presentados a las Cortes, al ob-
jeto de que puedan bajar rápidamente al 
salón para que sean discutidos inme-
diatamente. 
Un proyecto sobre eljjro^ 
blema hullero 
El diputado don Ricardo Cortés ma-
nifestó que los diputados de derecha 
por León y Palencia, y entre ellos el 
señor Gil Robles, habían celebrado una 
reunión con el ministro de Industria y 
Comercio para conocer las bases de) 
proyecto sobre la producción y comer-
cio del carbón y creación de una cen-
tral de ventas. B i ministro ha faC1^ 
tado atentamente el contenido de tB* 
bases para que sean examinadas P0 
los diputados de dichas provincias, y 
puedan exponer su criterio sobre 
mismas. 
Dimite don Abilío Calderón 
En los pasillos se aseguró ayer J ^ ! 
había presentado la dimisión de Pe -
dente de la Comisión de Obras Púb 1C 
y también de vocal de la de P ' ^ P " , 
tos, don Abüio Calderón, por discrep»" 
das con la minoría agraria. 
^Continúa ra la p*ffin* 
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EL PARO EN ARIES GRAFICAS, APLAZADO HASTA EL L 
Se acordó a la una de la m a d r u g a d a 
En una reunión del Comité de huelga y la representación de las 
Empresas, que había empezado a las nueve de la noche. Se apro-
vechará el nuevo plazo para encauzar el conflicto de "A B C " 
La huelga general del ramo carece de ambiente entre los obreros 
Ayer por la tarde se reunió con el 
presidente del Jurado Mixto de Artes 
Gráficas una representación de los pa-
tronos para tratar del conflicto de 
"A B C" y de la anunciada huelga ge-
neral de Artes Gráficas. 
Por la noche, a las nueve, ee reunie-
ron una representación del Comité de 
huelga y otra representación patronal, 
bajo la preeidencia del presidente del 
Jurado Mixto, y después de una delibe-
ración que duró hasta cerca de la una, 
ge comunicó esta nota: 
"EH Comité de huelga accede a una 
prórroga hasta el lunes para dar co-
mienzo al paro, bien entendido que si 
hasta ese día la Unión de Empresas no 
ha encauzado el asunto de " A B C", 
empezará, en dicha fecha el paro en los 
periódicos y en las casas de obras. Aho-
ra bien, para todos los efectos legales, 
las comunicaciones de huelga siguen en 
todo su vigor." 
Otras gestiones 
En la mañana de ayer el presidente 
del Jurado Mixto reunió a los represen-
tantes obreros en el Jurado, a quienes 
indicó la conveniencia de aplazar la 
huelga general de Prensa, circunscri-
biendo el conflicto a la Empresa de 
"A B C", con objeto de poder hacer 
nuevas gestiones. Los representantes 
obreros contestaron que no podían acep-
tar la propuesta, a menos que se les 
indicase una fórmula concreta que per-
mitiera ver la posibilidad de que el con-
flicto de " A B C" quedarla resuelto en 
el baso de acceder al aplazamiento de 
la hueflga general 
Añadieron que se hallaban en buena 
disposición para resolver el conflicto 
en cuanto a los periódicos en general, 
por lo que efl Comité de huelga perma-
necería reunido en la Casa del Pueblo 
por si eran llamados para pactar. 
E l director general de Trabajo, señor 
Ríu, dló cuenta a los periodistas de la 
reunión celebrada en el Jurado Mixto. 
Parece ser que hoy el señor Ríu ee pro-
pone indicar en la reunión del Pleno 
de plenos de los Jurados de Artes Grá-
ficas la conveniencia de que el conflic-
to quede limitado a MA B C", como ya' 
había indicado el presidente del Jurado 
Mixto. 
Los obreros, contra la huelga 
cía que en una reunión celebrada en la 
Casa del Pueblo se había rechazado la 
propuesta por mayor ía de votos, pero 
en el citado Centro sindical desmintie-
ron que se hubiera celebrado ninguna 
reunión, por lo que mal podía haberse 
adoptado ningún acuerdo. De todas for. 
mas la impresión dominante ayer era la 
de que los obreros no se mostraban par-
tidarios de extender el paro. 
Dice el director de "A B C " 
En los pasillos del Congreso circu-
ló ayer tarde «1 rumor de que la ma. 
yoría de los obreros de Artes Gráficas 
se mostraban enemigos de extender el 
conflicto, por lo que se esperaba que 
no llegara a plantearse la huelga ge-
neral anunciada para mañana . Se de-
Algunoe periódicos de la noche han 
publicado una nota del Comité de huel-
ga de Artes Gráficas, en la que se afir-
ma que no es cierto que el Jurado mix-
to de Artes Gráficas haya acordado de-
clarar ilegal la huelga de " A B C" 
Con este motivo el director de este 
periódico, don Juan Ignacio L/uca de Te-
na, nos dice: 
"En un escrito dirigido por «1 secre 
tario del Jurado mixto de Artes G r á . 
flcas al director-gerente de "Prensa Es-
pañola" el 2 del corriente, se dice 
"Tengo el honor de comunicar a us-
ted que, por el señor presidente del 
Jurado de Artes Gráficas, se ha dicta 
do la siguiente ¡resolución: ... esta pre-
sidencia resuelve, respecto a la pr i -
mera (ilegalidad de la huelga) que no 
se han cumplido los t rámi tes que se 
flala el ar t ículo 89 de la lev de Jurados 
mixtos, ni lo Indicado en la ley de Or. 
den público para cuando una ciudad 
está sometida al estado de prevención, 
que afectan a la antelación con que ha 
de anunciarse «1 cese colectivo en el 
trabajo..." 
E l ar t ículo 89 de la ley de Jurados 
mixtos dice: «Siempre que se produzca 
una diferencia de carác te r colectivo en 
cualquier trabajo, Industria o profesión 
de las comprendidas en esta ley, los 
obreros que preparen la huelga o los 
patronos que hayan resuelto el paro de 
sus explotaciones, hab rán de dar cuenta 
de ella al Jurado mixto del Trabajo o 
al Jurado mixto menor correspondien-
te de la localidad en que el conflicto 
pueda suscitarse, a fin de procurar la 
avenencia de las partes, sin cuyo requi-
sito no podrá declararse la huelga ni 
el paro en los plazos siguientes: 
a) En ocho días cuando tiendan a 
producir la falta de luz o de agua o a 
suspender el funcionamiento de los fe-
rrocarriles, o cuando por la huelga o pa-
ro hayan de quedar sin asistencia los 
enfermos o asilado.1? de una población. 
b) En cinco, cuando tienda a sus-
pender el funcionamiento de los tran-
vías o cuando, a consecuencia de la huel-
ga o el paro, hayan de quedar privados 
los habitantes de una población de al-
Huelga general del ramo 
de la Construcción 
COMENZO AYER Y AFECTO A 
UNOS 40.000 OBREROS 
Ayer comenzó la huelga general de 
la construcción decretada por las or-
ganizaciones sindicales de la U . G. T. y 
de la C. N . T.f y desde por la mañana 
el paro fué completo en todos loe ra-
mos de la industria. Se calcula que el 
número de huelguistas es de cerca de 
cuarenta mi l . 
A pesar de que se había anunciado 
que la huelga se extendería a toda la 
¿yrovincia, sólo se dejó de trabajar en 
la capital. En Carabanóhel, algunos 
grupos de obreros que Intentaron se-
cundar el movimiento, fueron disuadi-
dos por sus jefes, quienes alegaban que 
el paro no les alcanzaba a ellos. 
No ocurrieron incidentes de impor-
tancia. Tan sólo se produjeron algunas 
coacciones en pequeñas obras, cuyos 
obreros acudieron al trabajo. En la ca-
lle de Toledo se produjo con este mo-
tivo una colisión, en la que se cruza-
ron algunos palos y bofetadas. 
L a fuerza pública pract icó algunas 
detenciones de repartidores del mani-
fiesto de la Federación obrera de la 
edificación. 
El pleito, a Gobernación 
HU ministro de Trabaje y el director 
general de este departamento, señor 
Ríu, visitaron ayer al ministro de la Go-
bernación para manifestarle que, vista 
la si tuación y el sesgo que ha tomado 
el conflicto del ramo de la Construc-
ción, se inhiben en su favor y dejan en 
BUS manos, por consiguiente, la adop-
ción de acuerdos relacionados con este 
asunto. 
e e s 
Ayer tarde circuló la notida de que 
él ministerio de Trabajo había pasado 
a la Dirección de Seguridad una lista 
de treinta y ocho patronos que no han 
cumplido el laudo del ministro de Tra-
bajo. E l Jefe superior de Policía mani-
festó que se había recibido, pero que no 
se habla tomado ninguna resolución. 
F T G U R A S D F A C T U A L I D A D 
gún ar t ículo de consumo general o nece-
sario. 
c) En cuarenta y ocho horas en los 
demás casos.» 
En cuanto a sanciones, el articulo 42 
dice: «Loe jefes o promovedores de una 
huelga y los patronos que no observen 
lo dispuesto en los apartados a) y b) del 
ar t ículo 39, serán castigados con pena 
de arresto mayor>. 
» * * 
El Sindicato Católico de Tipógrafos 
nos envía una carta para aclarar que 
no es cierto, como ha dicho un periódi-
co, que el obrero origen del conflicto de 
<A B C» pertenezca a dicho Sindicato 
Añaden que su norma es ayudar a sus 
hermanos de trabajo en movimientos 
profesionales, y no secundarlos cuando 
tengan carác te r político. 
Don Mariano Marfil, que ha sido obsequiado con un banquete por 
su nombramiento de consejero'de la Compañía M. Z. A. 
Los méritos del s e ñ o r M a r f i l , como economista y financiero, son so-
bradamente conocidos por todos. Su labor en tan alto puesto ha de ser 
sin duda beneficiosa para la industr ia ferroviar ia , a la que ahora se i n -
corpora , y los intereses nacionales con el la l igados. 
Se niegan a trabajar con un 
afiliado a la U. G. T . 
Incidentes en la Fábrica de Tabacos 
Ayer tarde se produjeron incidentes 
en la Fábr ica de Tabacos, con motivo de 
la presencia de un empleado añilado a 
la U . G. T. E l resto del personal se ne-
gó a trabajar con dicho Individuo. 
Acudieron fuerzas de Seguridad, que 
no tuvieron que intervenir. 
Inauguración de un Círculo 
de Juventud Católica 
PALENCIA, 28.—En la Villa de Mel 
gar de Yuso ha sido inaugurado el 
nuevo local de la Juventud Católica, 
instalado en el Palacio de los Caballe-
ros. A l acto acudió el pueblo en masa. 
Pronunciaron discursos, el consiliario 
de la J. C , don Jesús Pérez Palacios; 
el presidente, don Jesús Ar i j a Ordóñez, 
y el secretario, don Narciso Rivas. 
116 escuelas católicas 
gratuitas en Madrid 
Un donativo de unas escuelas y 
otro de 10.000 pesetas en libros 
Se repartirá a todos los católicos la 
exhortación del Obispo 
Hemos recibido la primera Memoria 
de "Cruzados de la Enseñanza" . En me-
dio año da vida legal ha llegado a te-
ner a su cargo esta Asociación, entre 
sostenidas y subvencionadas, 116 es-
cuelas primarias gratuitas; 53 en Ma-
drid y 63 en pueblos de la provincia, 
con 6.154 escolares Todo ello sin con-
tar con las Escuelas de la Asociación 
Católica da Señoras, ni con las de la 
Preservación de la Fe, a las cuales 
aquella Asociación subvenciona con su-
mas de importancia. 
Consta también en la Memoria, que 
se han instalado 37 escuelas con ma-
terial y moblaje moderno, y que se han 
nombrado para dichas escuelas, des-
pués de varias pruebas de aptitud, 17 
maestros y siete maestras. 
La Memoria añade una relación de 
los donativos d* más importancia, en-
tre los cualejB son de notar unas es-
cuelas de nueva planta en el Campa-
mento de Carabanchel, y otro de lO.OOu 
pesetas en libros escolares; pero como 
las necesidades de la enseñanza católi-
ca son tan grandes en esta capital, la 
Junta directiva de Cruzados de la En-
señanza, ha acordado repartir a todos 
loe católicos de Madrid y de la provin-
cia la "Exhortación pastoral" del se-
ñor Obispo, doctor Eijo, para que coope-
ren generosamente con cuotas fijas a 
la mejora y aumento de las Escuelas 
Católicas. 
Chocan dos trenes cerca 
de Santa Olalla 
El maquinista y el fogonero de uno 
de ellos, heridos leves 
La Brigada Móvil, a úl t ima hora de 
la tarde de ayer, dió cuenta a la D i -
rección de Seguridad de que al Correo 
de Madrid a Valencia de Alcántara 
estaba detenido en la estación de San-
ta Olalla, pues cerca de dicha estación 
hablan chocado el tren ligero de Na-
valmoral con un mercancías . A con-
secuencia del accidente descarrilaron 
cuatro vagones del últ imo convoy y 
resultaron heridos levemente el maqui-
nista y el fogonero del tren ligero. 
Un general alemán a China 
BERLIN, 7.—El periódico «12 Uhr 
Blatt» anuncia en su número de hoy que 
el general Von Seeck ha embarcado ayer 
con dirección a China. 
B • • B • • B :i • ' ' l í i i i i i i iB i i iH i in imi j i i r 
Peregrinación Tierra Santa 
8 abril-19 mayo con visita de Marsella, 
Génova, Roma, Nápoles, Slracusa, Ale-
jandría, Cairo, Luxor, Assuan, Jerusa-
lén, Belén, Mar Muerto, Rio JordAn, Na-
zaret, Tiberiades, Damasco, Balbeck, Bei-
rut, Chipre, Rodas, Constantinopla, Ate-
nas, Venecia, Milán, Niza, Lourdes. In-
formes: Junta Peregrinaciones, Pi Mar-
gail, 12. Madrid. 
Marco Polo, el célebre viajero italia-
no, en la relación de sus viajes en 
1298 narró ya sobre la existencia 
de un producto natural que poseía 
la virtud de exonerar el vientre 
y aumentar la salud. — La casa 
Schering. en los tiempos modernos, 
ha logrado crear a base de esta 
sustancia, y mediante un procedi-
miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente in-
ofensivo. Este producto, qué posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarreicas. es el Normacol. Si 
padece de estreñimiento, témelo 
usted: con su empleo no sólo regu-
larizará la función intestinal sino que 
observará una mejoría gradual de to-
do el organismo. De venta en co-
das las farmacias en cajas de 150 grs, 
. * S B B B B H B 9 H B 
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Reunión de Comisiones en 
el Congreso 
ÍVIene de segunda plana) 
Ayer celebró reunión la Comisrlón de 
Responsabilidades. E l señor Lazcano 
dijo a la salida que se acordó acceder 
a un oficio del ministro de Obras pú-
blicas, en el cual se pedía la devolu-
ción de loa expedientes de construcción 
de ferrocarrilee, que se hallan en poder 
de la Comisión. Esta acordó también 
acceder por unanimidad a la demanda 
formulada por el general Berenguer pa-
ra poderse trasladar a Hemani para so-
meterse a una cura de aguas. El gene-
ral cont inuará sometido al rég i i l sn de 
prisión atenuada. 
La C. de Presidencia 
Ante la Comisión de Presidencia ae 
dió cuenta de un anteproyecto sobre la 
revisión de las cesant ías de funcionv 
rice. Se acordó que dicho anteproyec-
to pase a ser estudiado por los voca-
les de la Comisión y el presidente de 
la misma nombre una ponencia. En 
cuanto a los fallos de los Tribunales de 
honor se acordó someter a estudio de 
la Comisión las propuestas formuladas 
por la minoría radical. 
Los populares agrarios y la 
importación de trigo 
FU señor Gil Robles manifestó ayer 
a los periodistas que, en vista de que 
se habla con tanta insistencia de la 
posibilidad de que se autoricen impor-
taciones de trigo, y ante la gravedad 
del asunto, había dirigido, en nombre 
de la minoría, una carta al ministro 
de Agricultura para interesarse sobre 
un asunto de tal interés nacional. Con-
cretamente le preguntaba en la carta 
si entendía que la autorización era fa-
cultad del ministro, del Gobierno o de 
la Cámara, sin recatar él su criterio 
de que era ésta la que debía resolver. 
El ministro ha manifestado que, des-
de luego, t r ae r á el problema triguero 
a la Cámara . 
Nosotros hemos de ocuparnos de es-
te asunto con toda seriedad. BU que 
sea traído a la Cámara , es garan t ía 
de que no se acordarán alegremente 
Importaciones de tr igo. Ahora nos dedi-
camos a una labor de asesoramlento. 
estudio y acoplamiento de datos para 
Impedir cualquier alegría de esa ín-
dole. 
Intervino también el diputado popu-
lar agrario por Falencia, señor Cortes, 
y dijo que a fin de examinar el pro-
blema triguero se celebrará una re-
unión el próximo lunes en Valladoild. 
Homenaje al diputado obrero 
Ruiz Alonso 
El Ayuntamiento de Villaflores (Sa-
lamanca) ha acordado dar el nombre del 
diputado de Acción Obrerista don Ra-
món Ruiz Alonso a la calle donde nació. 
Con ta l motivo ha organizado un ac-
to para el próximo día 11, al que con-
curr i rán representaciones de muchos 
pueblos de la provincia. Comenzará el 
homenaje cantándose un Tedeum so-
lemne, en la iglesia parroquial, y acto 
seguido se procederá a descubrir la lá-
pida que d a r á a la calle el nombre de 
su hijo predilecto. 
E l homenajeado dirigirá la palabra a 
los vecinos de su pueblo natal y a con-
tinuación se celebrará una comida. 
Conferencia de Royo Villanova 
E l partido agrario ha organizado un 
ciclo de conferencias que inaugura rá el 
próximo limes, a las ocho de la noche, 
don Antonio Royo Villanova. E l tema de 
BU disertación se rá "República conser-
vadora", y el acto se celebrará en el 
local de "La Unica", Barceló, 7. 
La?? Invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio del partido agrario, aveni-
da Eduardo Dato, 32. 
* • » 
E l señor Royo Villanova manifestó 
a los periodistas que había recibido una; 
carta de Barcelona en la que le anun-; 
ciaban que un grupo de amigos habían j 
constituido una Peña, dándole el nom-¡ 
bre de Royo Villanova. Dijo también j 
que él les había contentado agradecien-; 
do este honor y rogándoles que en vez, 
de llamarla así la pusieran de nombre 
"Cata luña española". 
El Estatuto vasco 
La ley catalana sobre funcionarios municipales 
En ella se confirman los despidos hechos por los Ayuntamientos 
de 1931. Y se exime de toda responsabilidad a los alcaldes y 
concejales que tomaron tal determinación 
LOS OBREROS DE MANRESA REANUDARAN HOY EL TRABAJO 
Nueva campaña contra el Un herido por disparos en 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Los Incidentes ocu-
rridos con motivo de la pasada deten-
ción del diputado a Cortes doctor A l -
biñana, han enconado todavía más las 
pocas cordiales relaciones entre los fun-
cionarios de Policía de carrera y los 
"escítmots", elevados a la categor ía de 
agentes de la autoridad. 
Ha sido un Incidente m á s de los mu-
chos que se suceden frecuentemente y 
que ponen de relieve que la convivencia 
entre los policías de carrera y los "es-
camots" es más que imposible. Hoy se 
han agravado las cosas, por haber sido 
admitidos en la Comisaría GeneraJ de 
Orden Público otros 400 alumnos de la 
Escuela de Policía de la Generalidad, 
alumnos carentes de la m á s elemental 
preparación. 
Entre los elementos catalanistas no 
afectos a la Esquerra, y principalmen-
te entre los elementos no catalanistas 
tildados de "cavernícolas", existe la na-
tural alarma ante la certeza de que, no 
sólo ae han de ver indefendidos, sino 
que serán objeto de implacables perse-
cuciones. 
Nuevamente se habla en la Comisa-
ría General de Orden Público del fa-
moso "dossier" que costó la destitución 
fulminante del anterior comisario ge-
neral, don Tomás Ramón Amat. Pare-
ce que alguien tiene copias de este 
"dossier", al que se atribuye un valor 
inapreciable, sobre todo en lo que se 
reñere a las investigaciones policíacas 
realizadas cerca de las personas más 
destacadas del Gobierno de Cataluña. 
Este 'dossier" es muy completo respec-
to al actual secretario de la Comisaría 
General de Orden Público, Miguel Ra-
día, que ha concitado contra sí los odios 
de todos, no sólo porque sigue en su 
cargo a pesar de mantener el juez su 
procesamiento, sino porque, saliéndose 
de sus atribuciones meramente burocrá-
ticas y de secretarlo, ac túa e Intervie-
ne como policía, llevando personalmen-
te asuntos que Incumben sólo a autén-
ticos agentes de la autoridad. 
Del contenido del "dossier"—que es, 
en efecto, muy interesante y que al-
guien pretende publicar—se deduce, en-
tre otras cosas, que se juga rá en Ca-
taluña, a pesar de la prohibición sobre 
el juego decretada para toda España . 
Parece que hay construido un cinódro-
mo y se prepara otro en Pedralbes pa-
ra celebrar carreras de galgos con 
apuestas, aparte de las Innumerables 
"salas de diversión". Se llegó a consti-
tuir una sociedad para explotar el jue-
go, con domicilio en la Vía Layetana, 
figurando en ella personalidades muy 
relevantes de la Esquerra. Hoy tiene 
la empresa un holandés. Hay, además, 
una importante propuesta formulada 
por un grupo financiero internacional, 
en el que figuran judíos y masones y 
que pretende que el que fué Palacio 
Nacional de la Exposición, en vez de 
seguir convertido en Museo, se trans-
forme en una gran timba. Pudiera ser 
que la publicación del "dossier" malo-
grase estos proyectos de juego, además 
de deslucir la obra del Gobierno de Ca-
ta luña en lo que respecta a orden pú-
blico.—ANGULO. 
BARCELONA, 7.—El Parlamento de 
la Generalidad ha aprobado una ley que 
seguramente ha de despertar grandes 
comentarios. Definitivamente el Parla-
mento ha dado su voto a la ley llamada 
de Funcionarios municipales. En dicha 
ley se da por bien despedidos a loe 
empleados municipales que lo fueron 
por loe Ayuntamientos elegidos en 
1931. Como consecuencia de la ley, se 
exime de toda responsabilidad civil a 
loe concejales y alcaldes que tomaron 
los acuerdos. Las reclamaciones judi-
ciales o recursos contenciosos-adminis-
trativos que eetán en tramitación con-
tra los acu-rdos comprendidos en esta 
ley quedarán caducados de derecho y 
sin efecto las actuaciones. Si hubieren 
recaído sentencias, éstas quedarán en 
suspenso ©n lo que se refiere a la re-
posición de los funcionarios expulsa-
dos. Si loe funcionarios hubiesen sido 
repuestos en virtud de sentencia firme, 
los Ayuntamientos quedan facultados 
para acordar su separación. Cuando los 
alcaldes • o concejales hubiesen pagado 
en cumplimiento de sentencia respon-
sabilidad civil subsidiaria d-clarada 
por loe Tribunales, la ley de la Genera-
lidad obliga a que las Corporaciones 
municipales reintegren en el término de 
dos años a los alcaldes o concejales 
perjudicados las cantidades correspon-
dientes, y para ello se consignarán ei' 
presupuestos las cantidades necesarias 
para cubrir estas atenciones. 
Contra esta ley se va a recurrir an-
ta el Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales. 
Una bomba en una fábrica 
forzoso por lo menos durante dos me-
ses. 
Entierro del catedrático 
El diputado nacionalista don José An-
tonio Aguirre dijo que tenía la impre-
s ón de que uno de estos días continua-
rá la discusión sobre el caso de Alava, 
y que por esta causa la Comisión de 
Estatutos no tendr ía reunión esta se-
mana. Sin embargo, el señor Aguirre, 
oumplimentando un acuerdo tomado en 
Vitoria por la Comisión de los 18, ha 
rogado a la Comisión que en adelante 
celebre tres sesiones semanales, con el 
fin de acelerar los trabajos del dicta-
men sobre el Estatuto. 
Local para el Tribunal 
de Garantías 
El presidente del Consejo leyó ayer 
un proyecto de ley, por el que se au-
toriza al Tribunal de Garant ías para 
que arriende un local durante un pe-
ríodo de cinco años con opción de com-
pra durante ese tiempo, y que gestio-
ne del Patrimonio de la República la 
cesión de muebles, enseres y efectos 
para la decoración de los que, no te-
niendo en uso, puedan utilizarse. 
BARCELONA, 7.—Esta madrugad» 
liizo explosión una bomba ie gran po 
lencia en una fábrica de tejidos de la 
Pobla de Lillén. propiedad de un je-
ñor apellidado Pujol. A consecuencia 
de la explosión se produjo un incen-
•1io, que ha destruido por completo la 
fábrica. Por este motivo quedan s i n 
trabajo unos 200 obreros. Las pérdi-
das se calculan en 150.000 pesetas. El 
Sindicato de trabajadores ha protesta-
do de este acto de "sabotage", y la 
Guardia civil practica pesquisas para 
detener a los autores. 
L a huelga de Manresa 
BARCELONA, 7.—EH consejero de 
Gobernación ha dicho que ha quedado 
resuelta la huelga de Manresa y los 
obreros reanudarán el trabajo mañana . 
Actos de "sabotage" en 
una fábrica 
BARCELONA, 7.—En Moneada, en 
la fábrica Asland, ae han declarado en 
huelga de brazos caídos 150 obreros. La 
Guardia civil desalojó la fábrica. En la 
fábrica de aprestos de Premiá del Mar, 
aJ abandonar el trabajo los obreros, se 
causó ima averia en el motor, que cos-
t a r á dos meses en arregiar. Por tanto, 
los obreros tendrán que estar en paro 
argentino 
BARCELONA, 7.—Se ha efectuado el 
entierro del catedrát ico argentino señor 
Blanco. Asistió el Clero parroquial con 
cruz alzada. Se formaron cuatro presi-
dencias, en la que había < epresentacio-
nes del Gobierno, de la Generalidad, del 
Cuerpo consular y de la familia. En la 
parroquia de Nuestra Señora de los An-
geles se cantaron responsos y se despi 
dió el duelo. El cadáver no ha sido en 
terrado, sino dejado en el Depósito, pues 
es propósito de la familia trasladarlo a 
la Argentina una vez embalsamado. 
Un mortero vendido en 
cien mil pesetas 
BARCELONA, 7.—En el pueblo de 
Besalu, un trapero adquirió en 50 cén-
timos un mortero o almirez, que le ven-
dió un vecino de Seriñá. E l trapero se 
lo vendió a un anticuario en 60 pesetas, 
y este anticuario lo vendió a otro en 
5.000 pesetas. Este último anticuario 
lo vendió en 100.000 pesetas. Se trata de 
un mortero de platino, que pesa cinco 
kilos, y de los que es tradición utilizar 
en Cata luña para hacer el alioli. 
* * » 
BARCELONA, 7.—Hasta hoy, a las 
nueve de la mañana , ha estado el Juz-
gado recibiendo declaración a los dete-
nidos con motivo de la supuesta re-
unión clandestina de la Sociedad "Nos 
y Ego". Los militares detenidos pasa-
ron nuevamente a Prisiones. Sabemos 
que el fiscal ha declarado que después 
de las actuaciones se ha demostrado 
que no hubo tal reunión clandestina y 
que loe detenidos acudieron allí para 
saludar al señor Albiñana. Tampoco es-
tá demostrado que fuesen agredidos los 
agentes de la autoridad. 
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paro en Alemania 
•» 
Una reunión de patronos en el mi-
nisterio de la Propaganda 
PROXIMO VIAJE DE VON PAPEN 
A ROMA 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
la calle Chinchilla Salazar Alonso dice que no 
hay motivo de inquietud 
(Crónica telefónica de nuestro oo-
rresponsal) 
BERLIN, 7.—El detalle es bien signi-
ficativo. La reunión de empresarios pa-
ra dar conferencias—mejor para recibir 
instrucciones — respecto de la nueva 
campaña de intensificación económica y 
lucha contra el paro a comenzar el dia 
21, no se ha celebrado en el ministerio 
de Economía con asistencia del ministro 
de Propaganda, como parecería natural, 
sino en el de Propaganda, bajo la pre-
sidencia de Goebbeis, y con la asistencia 
de Smith, ministro de Economía. Los 
preocupados por el chismorreo político 
deducirán de ello que el sector izquier-
dista del racismo ha conseguido un nue-
vo triunfo. A nosotros nos interesa más 
lo fundamental del episodio. De la en-
señanza de que el nacional - socialismo 
es tá decidido a actuar con energía para 
reducir cuestiones e imponer la justicia 
social. Frente a las objeciones y a los 
titubeos de la teoría económica capita-
lista va a una acción si se quiere em-
pírica y sentimental, pero, desde luego, 
humana y generosa. Esto lo sienten más 
que lo 'saben los obreros y las clases 
necesitadas y de ahi la fuerza induda-
ble con que se mantiene* y aún crece el 
régimen de Hitler. 
Imposibilitado de exponer la campaña 
realizada me l imitaré a un detalle re-
ciente y significativo. Hace un par de 
noches fuimos invitados log periodistas 
extranjeros a oír una conferencia del 
jefe del Frente del Trabajo—sindicatos 
obreros—, señor Ley. Este nos contó 
cómo se habla atraído a las masas, no 
sólo consiguiendo para ellas las vaca-
ciones anuales y otras mejoras que los 
socialistas les tenían prometidas desde 
1905, sino llegando a su^ talleres y com-
partiendo con ellos—lo que no hacen los 
jefes marxistas — trabajo y descanso. 
Oyendo esta^ cosas periodistas de todas 
partes del mundo, en su mayoría, como 
es lógico liberales, marxistas y enemi-
gos del racismo, hubieron de exclamar 
mientras aplaudían: "fLleva razón, ese 
es el camino!" 
L a política exterior 
Todo podría ser hoy satisfacción en 
los círculos interesados en la política 
exterior. El discurso del presidente bel 
ga y las informaciones de Inglaterra 
—véase el fondo del "Times"—demues-
tran que Francia se encuentra sola pa-
ra una política de sanciones. Pase lo 
que pase, vence, pues, en esto Alema-
nia. ¿Desarme o reducen los demás? 
Estabil izará o rea rmará moderadamen-
te ella, consiguiendo' una razonable 
igualdad sin sacrificio financiero 
¿ N o hay acuerdo? Ella se a r m a r á 
como mejor le parezca. En todo caso, 
ganancia. Y escribía que todo podría 
ser satisfacción, porque la herida de 
Austria llena de rabia y tristeza. Con 
monarquía o sin ella en los países del 
Los agresores, al huir, abandona-
ron en un portal una pistola 
encasquillada 
LA VICTIMA C R E E QUE HA DEBI-
DO DE S E R OBJETO DE UNA 
EQUIVOCACION 
Anoche hizo explosión una bomba 
en una obra de la calle de Lista 
A las ocho y cuarto de la noche, cuan-
do se hallaba en el portal de su do-
micilio. Chinchilla, número 4, cerrando 
una mampara de cristales, Santiago 
Ramón González, de cuarenta 
años, contable y dueño de una pensión 
establecida en el piso primero de d i 
cha casa, fué agredido por unos indi 
viduos que le causaron do& heridas de 
arma de fuego, una en la ingle y otra 
en el muslo Izquierdo. 
En el momento de la agresión, el se-
ñor González salía acompañado de un 
huésped de la casa. Este hizo entrega 
del herido a unos t ranseúntes , y él se 
dirigió al paso a dar cuenta de lo que 
ocurría a los familiares del agredido. 
Trasladado al Equipo Quirúrgico, los 
doctores Martínez Díaz y Valoría le 
prestaron asistencia facultativa y cali-
ficaron su estado de pronóstico reser-
vado, pues las balas no habían intere-
sado más que tejidos blandos. 
Supone el señor González que los des-
conocidos le confundieron con alguna 
otra persona, ya que él no está afiliado 
a ninguna entidad y tampoco ha tenido 
que resolver conflicto alguno. Dijo que 
cuando ocurrió la agresión se dirigía a 
una farmacia a adquirir una caja de 
inyecciones para su esposa. Agregó que 
Sólo se trata—dijo el ministro—de 
establecer unas medidas para 
utilizarlas en caso necesario 
POR E L MOMENTO, NO HAY CEN-
SURA PARA LA PRENSA 
Protesta el Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca 
Contra el propósito de establecer 
un campo de maleantes en 
una de las islas 
P A L M A DE MALLORCA, 7. — Han 
causadr Indignación los decretos sobre 
estarcir de extranjeros en las Baleares 
lEsto difiSTisto ha aumentado ante la po-
laSibn '^f ' l fru f» t&Mhtárfrt campo? Esta madrugada, el ministro de 
campe,,, 
Gobernación, al recibir a los periodis- de concentración de maleantes y vagos 
tas les dijo que se había solucionado en una de estas islas. El Ayuntamiento 
en León la huelga de dependientes dp} en pleno, en la sesión de hoy, acordó di-
. comercio Deepués agregó: ¡rigirse telegráficamente al jefe del Go-
y dos _ Y a sabrán ustedes que en el suple- bierno y a los ministros de la Goberna-
Kmslón 'Wntn HP ta "Gaceta de Madrid" se DU-1^" Y Guerra, protestando con toda 
mentó de la "Gaceta de Madrid" se p u - | ™ n y guerra, proiesianao con toda 
blica el decreto d clarando el eatado deienergí?. -ontr  tales medidas, que ian 
alarma Sobre esto repito lo manife'ta-, t raído romo consecuencia la paraliza-
do por el señor Lerroux Se trata sim- ^ n ríe todas las obra? que se realiza-
plemente de medldiU de prevención, sin iban en un perímetro de cinco kilómetros 
que ello suponga ningún motive de i n - ^ ' ^ ^ ; ̂  nv. .nér^, !a 
quietud ni pueda engendrai temor ^ protesta, se levantó la sesión, y todos 
ninguna naturaleza Son medida que 1"'. e d i l ^ . tnntn de derechas cemo de i2-
el Gobierno aplicará estrictamente e t t | ^ e ? ^ : g n f ^ ^ ^ ^ ^ f " 0 
aquellos casos en que lo necesite, y tie 
ne además la esperanza de que no se 
dará lugar a la aplicación por exten-
so de estas medida"?. Se han cursado les 
oportunos telegramas a los gobernado-
res para que se publiquen los bandos 
excluyendo la facultad que concede el 
artículo 39 de la ley de Orden público, 
es decir, que no se establecerá la cen-
sura para la Prensa. Esto no es renun-
ciar a ella; es, simplemente, que por el 
momento no se establece. Espero, por lo 
tanto—continuó diciendo el señor Sala-
zar Alonso—, que los periódicos no da-
rán lugar al establecimiento de la pre-
via censura y que con su conducta no 
nos hagan considerar un peligro esta 
vió perfectamente los fogonazos de los libertad en que se les deja 
disparos y supone que sólo le hicieron 
tres disparos. 
El portero de la casa, Ramón Teresa, 
ha declarado que al oír las detonaciones 
salló inmediatamente a la calle sin po-
der hacer nada por detener a los agre-
sores. 
Minutos después de ocurrida la agre-
sión llegó a la calle de Chinchilla un 
guardia civil que, al pasar por la calle 
del Carmen, oyó las detonaciones. Unos 
transeúntes le indicaron que en un por-
tal había una pistola abandonada. Esta 
es una César, de calibre 7,65. y estaba 
encasquillada, lo que tiaee suponer que 
los agresores no pudieron continuar dis-
parando. 
En la misma finca, aunque con dis-
tinta entrada, está establecida una So-
ciedad de Vidrieros Fontaneros, y en ei 
momento de ocurrir la agresión esta-
ba cerrada y no habla ninguno de sus 
afiliados en el interior. 
Explosión de una bomba 
Después, refiriéndose nuevamente ai 
estado de alarma dijo que la mayor 
alarma la produce el nombre de este 
estado, sin que éste responda exacta-
mente a ningún motivo que pueda alar-
mar a nadie, ya que tan sólo se trata de 
la extensión de unas medidas para que 
el Poder público las utilice si fuesen ne-
cesarias. Dijo que esto lo decía, m á s que 
mirando a España, al extranjero, donde 
el calificativo de este estado pudiera 
dar lugar a otrap interpretaciones que 
a exteriorizar su queja. La Cámara de 
la Propiedad se ha reunido para adop-
tar acuerdos sobre el particular. Un con-
cejal ha propuesto que el Comercio y la 
Industria se den de baja en la contribu-
ción, como protesta contra estas medi-
das gubernamentales. 
no pueden estar m á s lejos de la reali-
dad. 
Se suspende toda clase de 
actos políticos 
• 
Como consecuencia de la publicación 
del estado de alarma, la Dirección Ge-
neral de Seguridad ha suspendido toda 
clase de conferencias y reuniones de 
carácter político y social. 
E l nuevo gobernador del 
Banco de España 
En la "Gaceta" de hoy se publica ej 
decreto en virtud del cual se nombra al 
consejero de Estado don Alfredo Zabala 
gobernador de} Banco de España. 
A las diez y cuarto de la noche hizo 
explosión una bomba en una casa en 
construcción sita en la calle de Lista, 
46, propiedad del constructor de la 
misma, don Tomás González Sanz. 
El artefacto fué colocado en ei qui-
cio de una puerta de la fachada, que 
da a un solar de la calle de Padilla. La 
.detonación fué enorme, y causó gran 
Danubio, con unión aduanera o sin eUa!alarma_ desperfectos causados no 
OOlúfíúB O K A L 
Sobro de una tablota, 0,25; de dos, 0,40. 
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respecto a Italia, con acuerdo italo 
francés en Europa central, Alemania 
ve qu3 por su culpa—por su falta de 
prudencia y de tacto—, Austria, el país 
hermano, se alc-ja para muchísimo tiem-
po de su lado. Sé que muchos excla-
man: "Si en lo de Austria hubiéramos 
seguido como en lo del desarme la sen-
da de Brunning". 
El Cardenal Faulhaber 
A l fin, hoy comienzan a ocuparse loci 
diarios de aquí del asunto de Faulha-
ber. Mientras algunos, como el "Diark: 
de la Nación de Eesen". y el "Volsis-
che Zeitung" se curan en salud afir-
mando que si se le nombrase Carde-
nal Legado a Paul haber, seria para 
que Munich no perdiera su significa-
ción de capital c a t ó l i c a — h a n supri-
mido, como es sabido, las representa-
ciones diplomáticas de los antiguos Es-
tados—, otros, cual el "Berliner Tage 
blat", desmienten categóricamente la 
noticia.—BEKMIJDEZ CASETE. 
Von Papen a Roma 
ROMA, 7.—El día 14 del corriente 
mes de marzo es esperado en esta ca 
pítal el vicecanciller alemán von Pa-
pen. 
El viaje de von Papen a la capital 
italiana tiene por objeto tomar parte 
en una reunión que celebrarán los 
miembros de la orden de loe Caballe-
ros de Malta. 
tienen gran importancia; derribó ann 
pila de ladrillos colocada en una ven-
tana, y causó algunas grietas en un 
muro. También se rompieron los cris-
tales i e una casa de enfrente. 
EH guarda ie la obra, Cándido Posa-
das Martín, declaró que cuando ocurrió 
la explosión .-staba cenando y, a pesar 
de que salió rápidamente a la calle, no 
vió a los autores del hecho. 
Se celebra brillantemente la Fiesta del Estudiante 
Después de los actos religiosos los Estudiantes Católicos madri-
leños se reunieron en un banquete, al que asistieron seiscientos 
comensales. Conferencia de don Pedro Sáinz Rodríguez sobre "El 
sentido nacional de la cultura" 
EN LA MAYORIA DE LOS CENTROS DOCENTES DE PROVINCIAS SE 
SUSPENDIERON LAS CLASES 
en la Sección de Personal de esta Direc-
ción general, en el té rmino de quince 
días, a part ir de la fecha de esta publl-
Nota de la Dirección dei cación en el "Boletín Oficial", los car-
"~ \ ne^s y placas, a fin de ser visados, en 
Seguridad la Inteligencia de que, si aal no lo ve-
rificaran, quedarán anulados y exigien-
do la responsabilidad a que hubiere l u -
gar por el uso indebido de dichas insig-
nias. Madrid, 7 marzo 1934." 
E l director de Seguridad ha facilita-
do la siguiente nota: 
"Se previene a todos los comisarios. 
Inspectores y agentes honorarios que no 
hayan sido nombrados como tales por 
mi autoridad, la obligación de presentar 
Sil umil... • ..ta M M £ H.:..B u k K¡ 
Receptores americanos de ALTA CALI-
DAD, MAXIMA GARANTIA y TONALI-
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe-
terodinos de cinco válvulas, tipos novísi-
mos, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al 
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESl 'EClAl 
Distribuidores exclusivos para Españ . 
, \ d o V 
t o O Í O S T E 
E l Tribunal de Urgencia 
absuelve a dos procesados 
Ante el Tribunal de Urgencia se vió 
ayer la causa instruida contra Feman-
do Reyes MoraJes y Vicente Gaceo del 
Pino, procesados a consecuencia del su-
ceso ocurrido recientemente en la plaza 
del Callao. El fiscal solicitaba para cada 
juno de los procesados, como autores de 
jun delito de tenencia ilícita de armas, 
• la pena de seis meses de arresto, 
i La prueba favoreció a los acusados. 
¡Estos alegan que las armas se las ha-
iblan encontrado en el suelo, y e] perito 
j armero que informó ante la sala, dic-
jtaminó que dicnas armas eran objetos 
inservibles a los efectos a que se las 
i destinaban. 
El fiscal retiró la acusación que venía 
sosteniendo contra Fernando Reyes, sos-
iteniéndola para el otro procesado. El 
Tribunal absolvió a ambos. La defensa 
estuvo a cargo del señor Primo de Ri-
• vera. 
NOTA OE LA LEGACION DEL PARAGUAY 
El encargado de Negudos de] Para-
guay, don Jesús B. Angulo, nos rueg;. 
ta publicación dej siguiente cableg.ama. 
BUENÓS AIRES, o. - El Nuucu; 
Apostólico de la Santa Sede, Monseñor 
Cortesi, ha desmentido .as noticias pro-
cedentes de La Paz, acerca de los su-
puestos malos tratos a ios prisioneros 
buhvianoá eu poder del Paraguay. Mon-
señor Cortesi acaba de regresar de 
Asunción, acompañado del Obispo Au-
xiliar, de Buenos Aires, Monseñor De-
voto y el Vicario General del Ejercito 
argentino, Monseñor Caggiano, adonde 
fueron invitados expresamente por el 
Gobierno, con motivo de la devolución 
voluntaria y sin reciprocidad de 42 pri-
sioneros enfermos incurables que fue-
ron entregados por el Gobierno del Pa-
raguay a las autoridades argentinas de 
Formosa. 
Añade que el prisionero boliviano 
Joaquín Rocha, fallecido en Jujuy (Ar-
gentina), de paso para Boiivia, estaba 
afectado de tuberculosis crónica de ter-
cer grado, agravada a causa del ham-
bre y la sed sufridos en estos últimos 
meses, mientras sirvió en el Ejército 
de su país, habiendo permanecido en 
poder de los paraguayos un mes esca-
so. Niegan que los prisioneros bolivia-
nos en poder del Paraguay sean vícti-
mas de la menor desconsideración, y 
si estos 42 repatriados llegaron en es-
tado deplorable, fué debido a que se 
Ayer, con motivo de la Fiesta del 
Estudiante, se celebraron en Madrid 
diversos actos en honor de Santo To-
más de Aquino, que estuvieron muy 
concurridos. 
A las nueve de la mañana se cele-
bró una misa en la iglesia de la Con-
cepción, que fué oficiada por don .losé 
Villalbi . La iglesia estaba totalmente 
ocupada por los estudiantes católicos 
de Ins d;versas Asociaciones de Madrid. 
El Canónigo de la Catedral de Toledo, 
don Ramón Molina Nieto, pronunció 
una sentida plática. Se dieron unas qui-
nientas comuniones. Durante la misa, 
la Sección de Estudiantes Católicos del 
Colegio de los Hermanos Maristas can-
tó unos motetes. La ceremonia termi-
nó a las diez. 
Velada cinematográfic; 
A las once se celebró una velada ci-
nematográfica en el «cine» Monumen-
tal. El local se hallaba abarrotado de 
estudiantes. Se proyectaron las pelicu 
las «El otro yo» y , «Aviones y fieras», 
que fueron muy del agrado de los asis-
tentes. 
El banquete 
En la P '̂Y'h'iT»» se celebró, a las dos 
de la tarde, el banquete de los Estu-
diantes Católicos. Cerca de seiscientos 
comensales asistieron al acto. 
Presidian los señores Gi! Robles, Ibá-
ñez Martín, Hueso, Fernández Here-
dia, Alvarez Robles, Oreja, Mar t ín Ar-
tajo, el presidente de la Confederación 
de Estudiantes Católicos y el señor 
Molino Nieto, que bendijo la comida. 
El presidente de la Asociación de 
Filosofía y Letras, señor Gómez, pro-
nunció unas palabras de saJudo y de 
estímulo para nuevas empresas que, 
por serlo de la Confederación de Es-
tudiantes Católicos, lo serian también 
de la Universidad y de la Patria El 
señor Martínez Agulló, como antiguo 
confederal se asoció al acto con pala-
bras emocionadas, para lo que ha sido 
y es la obra prodigiosa de Fernando 
Martín Sánchez. 
El primer secretario de la Confedera-
ción, señor Oreja, diputado, recuerda en 
palabras de gran entusiasmo los prime-
ros pasos de los Estudiantes Católicos 
Leyó las adhesiones el directivo don 
Carlos von Carstem; citaremos solo las 
de los señores Mart ín Sánchez, Montero, 
Escribano Urcelay, Eguía y una muy 
expresiva de los Estudiantes Católicos 
de Jerez de la Frontera. 
Conferencia de Sáinz 
Rodríguez 
En el salón María Cristina dió una 
conferencia, a las siete y media de la 
tarde, don Pedro Sáinz Rodríguez, so-
bre el tema "El sentido nacional de la 
cultura". 
Dijo que la Revolución no hace más 
que interpretar la historia. Cita diver-
sos pasajes de Femando de los Ríos, 
en los que ¿1 quena fundarse para ha-
cer la historia. Dice que los españoles 
deben de estar contra todo lo que sig-
nifique racismo, pues ésto no nos lo 
ensañaron nuestros clásicos, que recha-
zaban todo lo que significaba superio-
ridad de una raza sobre otra. Habla de 
Max Scheller, que significa saber y cul-
tura. La civilización aumenta, pero no 
la cultura. A.taca a los EE. UU., que 
tienen mucho progreso, pero muy po-
ca cultura. El orador, que f u é ' inte-
rrumpido varias veces durante su di-
sertación con caluroeos aplausos, reci-
bió, al final, una formidable ovación. 
Mitin de afirmación uni-
acordó generosamente. Todos los perió-
dicos comentan muy favorablemente las 
declaraciones del Nuncio Apostólico 
Una carta de la Legación 
dominicana 
Ingresa en Prisiones Militares 
Ayer ingresó en Prisiones Militares 
don Horacio Moreo, teniente de Caba-
llería, que el 10 de agosto de 1932 perte-1 
necia a la guarnición de Alcalá. 
El señor Moreo fué confinado a Vil la 
Cisneros y desde allí se fugó al extran-
jero. 
El ministro de Instrucción 
• m \/i\/2rrr> 
gg» WefécTrlcô - Radío ̂  
PARIS. 7.—Esta mañana , en el sud-
expreso, salió con dirección a Madrid el 
nuevo ministro de Instrucción Publica, 
hasta ahora embajador en París, señor 
Madariaga, al que acompaña su secre-
tario particular, don José Aguirre. 
i Fué despedido en la estación por el 
alto personal de la Embajada, un repre-
; sentante del Quai d'Orsay, delegados de 
! agrupaciones españolas y numerosos i 
'amigos particulares. 
Más bajas en el partido 
del señor Maura 
El encargado de Negocios de la Re-
pública Dominicana, don Joaquín Bala-
guer, nos remite una carta que, por la 
imperiosa limitación de espacio,' nos es 
imposible transcribir integramente. En 
ella rectifica la información aparecida 
en "El Socialista" del sábado, según .a 
cual, el Presidente de la República se 
_ * (propone entregar al Gobierno de Vc-
CORUÑA, 7.—Mañana publicarán los nezuela, en calidad de preso, politices 
periódicos una ca rU de don Vicente.No-|a i0s áos emigrados de este país que 
se encuentran en Santo Domingo, don-
Horacio Blanco Fombona y don Atila-
no Carnevali. 
La Legación dominicana califica de 
voa Suso, abogado y ex diputado pro-
vincial, dándose de baja en el partido 
conservador. Reprocha al señor Maura 
haberse conducido durante la últ ima cri-
sis como si fuera un perfecto izquier-
dista de los más extremados Se cree 
So 
absolutamente fantástica y tendencio-
sa dicha información, y asegura que ni 
que esta carta t rae rá como consecuen- se pretende entregar a dichos veneao-
cia la disolución de dicho partido en i lan03 ^ GobierDO ^ su ^ nJ tani. 
la provincia, porque existe gran disgu?-; p0C0 estáI1 
'o entre los socios y el señor Maura. 
S! 1 a »? 1 * M I ' « « • • • « 
trataba de enfermos crónicos e incura-'y dedica con este motivo elogios cáli-
bles, c u y a devolución el Paragua> dos a los señores Herrera y Mart ín-
Sánchez. "Quisimos—añade—llevar el 
corporativismo a la Universidad y lo-
gramos que se despertaran a la reali-
dad quienes no veían a Pablo Iglesias y 
a Giner de los Ríos tras de unos postu-
lados de neutralidad que no eran since-
ros." 
Termina alentando a ios estudiantes a 
seguir adelante, sin variar nada de su 
conducta primitiva. 
Finalmente, el confederal señor Pra-
dera, habla para cerrar ej acto y esti-
mular el sentido de disciplina, único me-
dio de poder conquistar las reivindica-
ciones profesionales. "Se 'ni querido de-
jar fueia de la Universidad el espíritu 
católico pero nosotros lo sabrem"; ron-
servar en ella sin neces dad de aferrar-
nos a partido? oolítlcos. ni a luch 15 que 
no provor-uno- nunca. Hornos pedido un 
plebiscito para que se sepa rotundamen-
te si e.s po-ible el privilegio que disfruta 
la F. U . E. 
Seguremos ei camino que nos traza-
ron las conductas ejemplares de quienes 
van delante de nosotros en esta ruta 
"onfederal En él hallr. emos motivos 
bastante? par? jusl ficn- nuest'•'•• prop a 
versitaria católica 
SEVILLA, 7.—Hoy ae ha celebrado la 
fiesta de Santo Tomás de Aquino con va-
rios actos organizados por la Federación 
de Estudiantes Católicos. Por la maña-
na se celebró en la parroquia del Salva-
dor una misa de comunión, en la que 
ofició el Vicario general del Arzobispa-
do, don Jerónimo Armario. En ella reci-
bieron la comunión más de un millar de 
personas, la mayoría estudiantes. 
A las once, en el salón de actos de la 
Sociedad Económica de Amigos del Pató, 
se celebró un gran . i i i t in de afirmación 
universitaria católica bajo la presiden-
cia del catedrático don Ignacio del Caso. 
Hablaron el estudiante de Derecho don 
Antonio Valbuen.t, que defendió la liber-
tad de la enseñanza y la autonomía uni-
versitaria; el alumno de Medicina don 
Rafael Bernabeu que elogió la labor 
desarrollada por la Confederación de Es-
tudiantes Católi eos en loa quince años 
que lleva de existencia, y don Manuel 
Hidalgo, presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos, que señala los da-
ños causados en la Universidad por la 
política. 
Don Ignacio del Caso hizo el resumen 
de los discursos. Animó a todos a que 
p&r.si~tan fíeles al contenido esencial del 
• dM.n io español, ya que el ideario católico 
es el único que puede salvar al mundo y 
a España. Todos los oradores fueron lar-
gamente ovacionados. 
A mediodía se celebró un banquete, 
presidido por el señor Del Caso, Pr^ 
dente de la Junta Diocesana de Acción 
Católica, señor Ollero, y varios miem-
bros de la Asociación de Padre2 de Fa-
milia AI final de la comida hablaron al-
erunc^ estudiantes y el cstedrático de 1» Farjitarj de Medicina, señor Cañada, cu-
yo discurso damos en otro lugar de es 
púmpro. 
» * * 
Nuestros corr^ poníales nos común -
can que en todas las provincias se c 
lebró la Fiesta del E?tudiante con graD 
brillantez. a i * 
nte 
r\o4 
solo." L U S T R E S O L 
Insuperable para abrillantar los suelos, 
mosaicos, hules y mármol . D r o g u e r í a de 
MORENO, Mayor, 25, y en las demás Ca-1 el periódico citado dedica al pueblo y 
HUÍ de articuipa de u-mpiimif al Gobierno dominicano. 
oarrotadas" de presos pt 
liticog las cárceles dominicanas, pueájv da" 
precisamente, no hay en ellas "'m unoj Todos tueron muy aplaudido;. Los es-
tudiantes solicitaron con gran insisten-
Por último, protesta de los concep-
tos "Incalificablemente injuriosos", que 
cia unaa^palabras del señor Gilí Robles, 
pero éste se excusó desde el principio, 
para evitar al acto la más leve sombra 
de carácter político. 
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Conferencias cuaresmales en la Catedral] ̂  alumnos de Política 
Agraria del C. E. U. 
"Decoráis las paredes y desnudáis a los hombres". Un hombre 
como tú pide pan, mientras tu caballo mordisquea un freno de oro. 
La muchedumbre se muere de hambre y tú cierras tus graneros 
para que suba el precio del pan (San Ambrosio) 
Ante un auditorio de siete mil hom-
bres comenzó el P. Laburu su conferen-
cia de ayer sobre un tema tan canden-
te como la doctrina de Jesucristo acerca 
de las riquezas. 
Después de elegir sUs discípulo», abre 
Jesucristo a ellos y a la mult i tud la 
primera exposición pública de su doc-
trina con estas palabras: "Bienaventu-
rados los pobres, porque vuestro es el 
reino de los cielos." 
Sin rodeo;, sin halagos, sin prome?;1-
de riqueza y poderío, expone Jesucristo 
M ideal crist'ano contra todas las ten-
dencias del instinto que ponen como 
fundamento de la vida las riquezas de 
los bienes terrenos. Doctrina difícil, por-
que para el mundo riqueza es sinónimo 
de felicidad y de goce. Jesucristo la ex-
plica con una parábola ai alcance de 
todos. 
"Hubo un cierto hombre muy rico que 
vestía de púrpura y lino, y que cada 
día tenía espléndidos banquetes." He 
ahí la ostentación, la soberbia, ei refina-
miento del placer y la sensualidad. " A l 
mismo tiempo, sigue diciendo Jesucris-
to, vivía un mendigo llamado Lázaro, el 
cual cubierto de llagas yacía a la puer-
ta del rico." 
No dice el nombre de éste; pero sí 
el del pobre. Lázaro estaba a la puerta 
(por donde necesariamente pasaba el 
rico, vestido de púrpura, rodeado de cria-
dos, trayendo invitados a sus banque-
tes) "deseando saciarse con las migajas 
que caían de la mesa del rico, mas na-
die se las daba, y Ids perros venían a 
lamerle las llagas". 
El rico, corazón de piedra, no se con-
mueve con las desgracian; tiene más cui-
dado de sus perros. Sucedió que murió 
dicho mendigo y fué llevado por los án-
geles al seno de Abraham. Murió ^ im-
bién el rico, y fué sepultado.» 
La muerte es el tope inevitable, lo 
mismo para el rico que para el pobre. 
Ahí termina todo: las orgías y las diver-
siones. Jesucristo dice que el rico fué a 
parar a los tormentos; y levantando los 
ojos vió a lo lejos a Abraham y a Lá-
zaro en su seno. Veía de lejos la felici-
dad; la felicidad de Lázaro, y comenzó 
a clamar; «Padre Abraham, compadéce-
te de mí y envía a Lázaro, para que, mo-
jando la punta de sus dedos en el agua, 
me refresque la lengua, pues me abraso 
en estas llamas." 
Clamó el rico que en vida fué un t i -
rano; que abundó en goces y placeres; 
que no dió a Lázaro ni las migajas de 
su mesa. Pedia el rico la compasión que 
no tuvo con Lázaro. Respondióle Abra-
ham: «Hijo, acuérdate que recibiste bie-
nes durante tu vida, y Lázaro, al con-
trario, males. Y así, éste ahora es con-
solado y tú, atormentado.» 
Por qué se condena el rico 
mordisquea un freno de oro; la muche-
dumbre se muere de hambre, y tú cie-
rras tus graneros para que suba el pre-
cio del pan; el pueblo está sumergido en 
deplorable miseria, y tú juegas con los 
reflejos de tus joyas. Bas ta r ía una pie-
dra de tu anillo para salvar todo un 
pueblo..." 
Ahora se comprende mejor la senten-
cia de Jesucristo: "difícil es que el rico 
•se salve". Pero Dios puede hacerlo. Je-
sucristo lo demostró también con Za-
queo. Este, llevado ya del buen deseo, 
se sube a un árbol para verle. Jesús 
entra en su ca^a y Zaqueo le prometo 
dar la mitad de sus bienes a los po-
bres; y si algo ha defraudado en sus 
negocios, devuelve el cuádruple. 
Bien claro y terminante 
Han visitado las organizaciones 
del aceite 
La Federación de Exportadores y 
la Asociación de Olivareros 
Vosotros, ricos que me escucháis, ahí 
tenéis a quien imitar si queréis cumplir 
lo que Jesucristo os manda. Estudiad 
las Encíclicas; vivid un catolicismo in-
tegral. Instauremos la vida católica tal 
como lo ha enseñado Jesucristo. No 
me censuréis por haber dicho esto. Na-
da he puesto yo, es palabra de Jesu-
cristo. Con ello conseguiremos la paz 
social. No hay otro dilema. O dáis de 
vuestras riquezas voluntariamente "on 
mérito delante de Dios y de la socie-
dad; u os las qui tarán a viva fuerza. 
La doctrina de Jesucristo está bien 
clara y terminante. No se puede tole-
rar que tantos católicos usen de las 
riquezas contra la doctrina expresa de 
Jesucristo. Catolicismo integral, seño-
res; lo demás es fariseísmo y pura hi-
pocresía. Jesucristo lo ha dicho y su 
representante en la tierra. Leed su En-
cíclica. Dios nos ha enviado tantos cas-
tigos por ia reiterada violación de sus 
normas sobre el uso de las riquezas. 
La paz social estriba en la distribución 
y uso justo de los bienes materiales. 
La limosna, dice el Obispo Ketteler 
con Santo Tomás y San Ligorio, es 
obligación estricta; no se puede exi-
gir por la violencia, pero el que no la 
hace es un ladrón. Los aue la niegan y 
los que por la fuerza la exigen, serán 
juzgados severamente en el día del jui -
cio. 
Para hoy 
Esta es la doctrina de Jesucristo. El 
rico se condena, no por ser rico, sino 
por no haber usado bien de sus rique-
zas; el pobre se salva, no por ser pobre, 
sino por haber usado santamente de la 
pobreza. 
Otra vez, un joven de posición pregun-
ta a Jesucristo qué tendría que hacer 
para ganar la vida eterna; y le respon-
de: "Ya sabes los mandamientos; no 
hur tarás , etc.." E l joven le contesta: 
"Señor, todos esos mandamientos los he 
guardado desde mi juventud. ¿Qué más 
me hace falta?" Respondióle Jesús : "Si 
quieres ser perfecto, anda, vende cuanto 
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás 
un tesoro en el Cielo. Ven después y si-
gúeme." 
El joven ae alejó apesadumbrado. Je-
sús, al verle alejarse tan triste, dice a 
sus discípulos: "En verdad os digo que 
difícilmente en t rará un rico en el rei-
no de los Cielos". Loe discípulos se 
asombran de la extrañeza de tal doc-
trina; y Jesús agrega: "Lo que es im-
posible a los hombres, es posible a 
Dios". 
Jesucristo enseña, pues, que es di-
fícil que el rico se salve. ¿jPor qué? 
Porque en la adquisición de las rique-
zas se cometen muchas injusticias; por-
que las riquezas engendran soberbia; 
porque proporcionan mil ocasiones d^ 
pecado; porque es muy costoso cumplir 
el precepto que Dios ha impuesto a los 
poseedores de riquezas. Por eso, cuan-
do el mundo cree hallar en las rique-
zas la fuente de la felicidad. Jesucris-
to exclama: "¡Ay de vosotros los ricos, 
que ya tenéis vuestro consuelo en este 
mundo!" 
"Purqut, dice también San Pablo, los 
que pretenden enriquecerse, caen en la 
tentación; en deseos inútiles y perni-
ciosos, que hunden a los hombres en el 
abismo de la muerte y de la perdición. 
Porque la raíz de todos loe malee es 
la avaricia". 
Injusticias innumerables 
No es posible enumerar las injusti-
cias que se cometen para acaparar r i -
quezas. Se defrauda el salario a los 
obreros; se hacen tratos, negocios y 
^Piotaciones infames. Las riquezas en-
gendran la soberbia, el engreimiento, 
el desprecio de los demás. A l poten ta-
uo no se le puede hablar de obligacio-
nes, ni darle consejos. ¿Qué es para él 
^ pobre sacerdote que le habla del 
empleo de las riquezas? ¿Qué valor 
tienen para él las Pastorales de loe 
Obispos y iaS Encíclicas de los Papas7 
t'or eso San Pablo dice a Timoteo que 
exhorte a los ricos a que no sean al-
ivos, que no pongan su confianza en 
a-s riquezas caducas: que se enriquez-
can de buenas obras; que repartan l i -
o^ralmente. 
c o í ^ n " ^ 6 2 8 5 8011 fueTltes de pecados: 
S M v i Se sati3facen todo? los capri-
DOTIP y más bajaf! pasiones. Dios im-
BauLf '"'quezal ti impuesto de la 
de ha y Jes,Icrlsto declara cómo ha 
honra* e; n<* P07" vanidad, no para ser 
no ^ ^ los Embrea. La limosna 
sucrist^ COn6'jo- 98 una obligación Je-
S S S " " e n i d ^ r f ^ ^ * * ' * * reino T^J^ 8 tomar posesión del 
de co'mer £ ? w í , U B b w y me ^steia 
conmieo in M ̂ e hic5atei9 a lo? pobres, 
rio; ¿ ^ ' ^ W 61 motivo contra-
j e habé°a w í e r hech0 limosna: "Lo 
^ S o lo h i c i s S " ^ l0P pobres- con-
co^S í á * S * ¿ * a loe ricos: "De-
hombres: tienes , • desnudálfl a loe 
hombres haranientr^ , tus Par tas a 
COrro. y tu talca n r ^ maild0 ^ s0-
mármoles conqUe h2^UPvaci6n 8011 ^ 
Pavimentos de tu o n l ermosear los 
El padre Laburu diser tará hoy acer-
ca de "La doctrina de Jesucristo sobre 
el uso de los medios humanos". 
M u n d o c a t ó l i c o 
Peregrinación cordobesa a Roma 
CORDOBA, 7. — Hoy marcharon a 
Madrid cuarenta alumnas y ex alum-
nas de las Escolapias para unirse a la 
peregrinación del Cerro de los Angeles, 
que marchará a Zaragoza y Roma. Van 
acompañadas de tres religiosas. 
Fallecimiento del deán de Ciudad 
Rodrigo 
VIGO, 7.—En la parroquia de Teis 
ha fallecido el deán de la Catedral de 
Ciudad Rodrigo, don Agapito F. Ca-
rrera. El cadáver recibirá sepultura en 
Puenteáreas . 
Triduo en Alcoy 
ALCOY, 7. — Para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario del falleci-
miento del siervo de Dios, Casimiro Va-
rello Morello, muerto en olor de santi-
dad, y cuyos restos yacen en la igle-
sia de San Jorge, se celebra en la igle-
sia parroquial de Santa María un so-
lemne triduo. Los sermones están a car-
go del canónigo de Toledo don Hernán 
Cortés. A los cultos de hoy asistió ex-
traordinaria concurrencia de fieles. Se 
está gestionando actualmente su beati-
ficación. 
i ! t j T a 'B i'i:9'!:i!n'!iia'i!:in¡flEi;¡B'iiiii.::iia, 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O ^ 
5 PRINCIPK 8 
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¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote-
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos 
PLAZA SANTA CRUZ, 2.—MADRID 
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Ferretería L A M B E k T O 
Bronces para Iglesias, Jaulas, Thermo^ 
v Batería de cocina. Atocha, 41. T. 1591' 
* ^ q B IIBIllüBIIIHB!! 
Tintes d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U l 
(Para frío y callente) 
Los más económicos por su gran rendí 
miento en solidez y coloridos. 
Se regalará una muestra a quien pre 
senté este anuncio (sin recortar) en la 
••alie del Prado. 16. Almacén de drogaa 
uerfumeria, artículos de limpieza, etc. etc 
B fl B H B l f l B B B B B B B'. 





Los alumnos de la Cátedra Superior 
de Política Agraria del C. E. U . han 
realizado otras dos visitas de estudio, 
ambas dedicadas a las cuestiones rela-
cionadas con el olivo y el aceite. 
Por la mañana fueron a la Federa-
cin de Exportadores de Aceite de Oliva 
de España. El secretario de esta orga-
nizacin, señor Cachot, atendió amable-
mente a los visitantes. Empezó por leer 
unas cuartillas enviadas por el presi-
dente de la Federación, señor Pal larés , 
que no pudo estar presente durante la 
visita por encontrarse enfermo. 
Después explicó la organización de 
la Federación. Es t á constituida por to-
dos los exportadores de aceite de oli-
va de España, unas cincuenta firmas 
comerciales, y concurre con los repre-
sentantes de los demás intereses oleíco-
las (olivareros, fabricantes de aceitea 
de orujos, etc.) a la Comisión mixta del 
aceite, organismo oficial que asesora al 
Gob ernó en cuestiones aceiteras. 
Expuso también el señor Cachot las 
dificultades con que tropieza actualmen-
te la exportación, dimanantes de la po-
lítica proteccionista de nuestros días. 
A veces una medida legislativa es ca-
paz de frustrar el éxito de una propa-
ganda comercial de un producto, siste-
mát icamente organizada y costosa. 
Insistió en el punto de vista de los 
exportadores de aceite en la cuestión 
de las importaciones temporales. Creen 
que la autorización de tales importa-
ciones permitir ía luchar con éxito en 
los mercados extranjeros con los ex-
portadores Italianos que importan en 
gran escala aceite de diversa"? proce-
dencias para reexportarlo después bajo 
nombre italiano. 
Los visitantes pudieron ver una co-
lección de envares pequeños de los que 
usan los exportadores españoles y al-
guno? carteles de los que .se emplean 
en la propaganda del aceite de oliva es-
pañol. 
Por la tarde fueron loe alumnos, 
acompañados por el profesor auxiliar 
de la cátedra, señor Zulueta, que tam-
bién los había acompañado por la ma-
ñana, a visitar la Asociación Nacional 
ide Olivareros. 
Fueron recibidos por el presidente in-
terino, señor Valenzuela, y por el con-
sejero señor Cánovas del Castillo, quie-
jne? les informaron de la organización 
|de la entidad y de su actuación. 
Lee indicaron la posición de los ol i-
Ivareros en la cuestión de las admisio-
nes temporales. Entienden que no per-
judicarían a la producción olivarera si 
sólo se permitiesen en loe depósitos 
¡francos y no en el interior. También 
señalaron su oposición a la refinación 
del aceite de orujo e informaron sobre 
la utilidad comprobada de los orujos 
en la alimentación del ganado y sobre 
estudios llevados a cabo para la fabri-
cación de un lubrificante nacional a ba-
se de aceite de oliva. 
La Asociación agrupa un tanto por 
ciento importante de los olivareros es-
pañoles, pero se tiene en estudio un 
proyecto de sindicación obligatoria. Si 
el Estado hiciese obligatoria la organi-
zación corporativa, opinan los directi-
vos de la Asociación que sus peticiones 
serían mejor atendidas y se podría ir 
a una regulación del mercado interior 
y la exportación, con beneficio para 
todos. 
Los alumnos recorrieron después las 
dependencias de la casa, saludaron en 
su despacho a d̂ -< José Aragón, direc-
tor de la revista ' Olivos", la primera 
que se publicó en el mundo dedicada 
exclusivamente a cuestiones olivareras. 
Por último, fueron obsequiados con 
un refresco. 
En la próxima visita de estudio los 
alumnos irán a Arganda a ver los v i -
veros de la Diputación de Madrid y la 
Azucarera de La . oveda. 
E N C A L E V . í 
Talleres almacene», « c 
ueden blanquearse con 
a nueva maquina "FIX* 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 560 
Víctor G R U B E R ^ 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
MATERIAL AVICOLA 
POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
. m m : K i B B B B a a f i . B .B'ÜÍ.BUIE' 
ADMITIRIA SOCIO 
Atendiera personalmente tienda acredi-
tada mejor sitio Gran Vía, ampliable. 
con artículos fotografía y similares. Es-
cribid señor Lara, Progreso, 9. Anuncios. 
R B B B B B B B B B B B H Í ' 
Comisiones de paro en los pueblos de Sevilla 
Estarán integradas por obreros y patronos. En éstos , 
dice el gobernador, ha encontrado un apoyo decidido 
para atenuar la crisis de trabajo. Tres agentes y un 
conductor de Asalto tiroteados en Málaga 
S E Ñ ^ B I 
be interesa aprender corte y confecclor 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo 
marse rápidamente por correo como pro 
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es 
cribld "Instituto de MfMias" AnRelew • 
BARCELONA (Incluir sello.» 
I 
i 1 E U R E K A ! ! 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA BIVERO, I I ; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
W P o n o s í ü s s o l a m e n t e . 
estos MAGNIFICOS CRONOMETROS SUIZOS de pulsera 
EXACTOS - ELEGANTES - SOLIDOS 
Mod. 7 - l ironplblí , i ln CRISTAL ni AGUJAS Pta». U - Mod. 8, Con 
•gulas f «strra Imnlnosa. cristal iiromplbk Pta». 25. - 0» bolsillo tln 
cristal ni agejas mod. 6, Pías 15. - I dn. con agvias y esfera tominosa 
lod, 9, Pt». 15 - Despertador d< bobillo. d« eran utilidad, mod. 30 Pts. 30. 
Soberbio reloj de sobremesa con esfera laminosa y despertador mod. D3 
Pt». 20. • Reloj de bolsillo EXTRA-PLANO, con agnia», cafa cincelada de 
METAL FINO CROMADO inalterable mod. 15 Pta». ai. 
TODOS NUESTROS RELOJES ESTAN GARANTIZADOSóANOS Los rthtts tíf pulsera llevan sv correa de cvero fino Enviamos nuestros retóles a todas parles, FRASCO de PORTES v de EMBÁLÁGB contra reembolso de sv importe, ganattTando sv llegada en perfecto estado y a entera satisfacción. Uande su pedido HOY MISMO rrcomenddndcse de este ptrMicc a los UNICOS dlstritmidoret 
CASA GINEBRA [ffiMS-SEBASTIAN 
SEVILLA, 7.—El gobernador ha di-
cho que había celebrado una reunión 
con la Federación Patronal Agrícola, 
para tratar del paro angustioso en el 
campo. En honor de esta Federación 
—dijo el gobernador—he de decir que 
he encontrado en ella un apoyo decidi-
do y desinteresado para atenuar el 
paro en el campo, paro que es debido, 
principalmente, a la falta de lluvias. 
De tal manera es necesario el agua, 
que según nota recibida de) Servicio 
Agronómico, habrá en la mayoría de 
los pueblos un paro absoluto sí dentro 
de diez o quince días no llueve. 
En todos los pueblos se van a cons-
t i tu i r Comisiones de paro integradas 
por patronos y obreros. Será pr^s den-
te nato de todas el gobernador, que se-
rá quien dirima en caso de empate en 
las cuestiones que se planteen. 
Se procederá a la formación de un 
censo de padres de familia, clasificán-
dolos según el número de hijos. Serán 
facultades de estas Comisiones vigilar 
las labores que se realicen en los cam-
pos, a fin de que estén ajustadas en 
un todo a la época en que tengan que 
llevarse a cabo. 
El gobernador ha dirigido una circu-
lar a los alcaldes sobre el pago de la 
décima de contribución con destino al 
paro. Les exige que le envíen una re-
lación de cómo se invierten las canti-
dades recaudadas. 
Una bomba en el domicilio 
.ne solicitar de la Dirección de Bellas 
Artes el envío de fondos para limpiar 
de tierra toda la muralla, como se ha 
¡hecho con la plaza de San Vicente con 
i el dinero recaudado por las Cámaras de 
¡Comercio y Propiedad Urbana. Con ello 
se lograría remediar el paro durante 
largo ^«mpo. 
El que disparó en el teatro 
de San Fernando 
n M • H n ti m S9 0 '3 
Neveras electro-automáticas. Nueva organización, servicie lee 
nico y mecánico directo al cliente. 
Exposición y venta de los nuevos modelos 
F R I G I D A I R E 1 9 3 4 
Paseo de Gracia, I'A 
BARCELONA 
^vda. de Eduardo Dato, 12 
M A D R I D 
de un patrono 
SBGOVIA, 7.—En el domicilio par-
ticular de los señores Klein, propieta-
rios de la fábrica en donde se ha pro-
ducido la huelga, ha estallado un pe-
tardo de gran potencia, que ha causa-
do importantes destrozos en el balcón 
en donde fué colocado y en la habita-
ción. Los inquilinos del piso habían sa-
lido para Madrid el día anterior. 
El gobernador ha dicho que han si-
do tomadas las medidas oportunas, a 
fin de evitar la repetición de estos he-
chos. Los guardias prestan servicio con 
tercerola. Se siguen los trabajos para 
resolver el conflicto. 
Agentes tiroteados 
M A L A G A , 7.—Esta noche, a las ocho, 
un grupo de desconocidos, apostados en 
la calle de Olózaga, hicieron una des-
carga contra tres agentes de Policía y 
un conductor de Asalto, que realizaban 
una batida. Loe agentes no repelieron 
la agresión por temor de herir a algún 
t ranseúnte , ya que a dicha hora aque-
lla vía pública estaba muy concurrida. 
Para remediar el paro 
en Avila 
A V I L A , 7.—La Junta de Asistencia 
Social, para remediar el paro, se propo-
CADIZ, 7.- -La Policía ha detenido en 
Tenerife a Antonio Delgado Martínez, 
alias "el Cordobé?", que tomó parte 
principal en el atentado del teatro de 
San Femando durante la celebración 
de un mitin derechista. Parece que el 
detenido fué el que d e p a r ó contra los 
concurrente.- al acto, causando la muer-
te, a uno de ellos y heridas graves a la 
señora de Domecq. 
Trabajan sin autorización 
HUELVA, 7.—Comunica la Guardia 
civil del pueblo de Gíbraleón que grupos 
numerosos de afiliados a la Casa del 
Pueblo invaden diariamente las fincas 
de aquel término y, sin previa autori-
zación de los dueños, se ponen a tra-
bajar. 
Detención de un anarquista 
HUELVA, 7.—La Policía ha deteni-
do al significado anarquista Tomás 
Hernández Molina, al que se le ocupó 
un revólver cargado. 
Roturan una vega de pasto 
Recibimos el siguiente despacho: 
"CORIA. 7.—Con esta fecha los yun-
teros dal pueblo de Torrejoncillo han 
roturado la vega de puro pasto, lla-
mada de Zaocera, quedándose sin pas-
tos 150 vacas. Espero me diga vuestra 
excelencia si facturo Gobierno Repúbli-
ca referido ganado.—Hermenegildo Si-
món, presidente de la Asociación de 
Propietarios del partido de Coria". 
Trabajan arbitrariamente en 
Villaconejos 
Los obreros asociados a la Casa del 
Pueblo, en el término de Villaconejos, 
penetran en las fincas y, sin consenti-
miento de sus dueños respectivos, eje-
cutan en ellas laboree que<. muchas ve-
ces resultan perjudiciales. Esta actitud 
de los obreros se limita tan sólo a 
aquellos propietarios que se encuen-
tran afiliados a la Patronal de dicho 
pueblo. 
Para remediar esta situación ha v i -
sitado ayer mañana al gobernador ci-
vil el diputado por la provincia de Ma-
drid, señor Fernández Heredia. Dicha 
autoridad I*1 anunció que ha citado pa-
ra hoy al alcalde de Villaconejos, a 
una Comisión de patronos y a otra de 
la Casa del Pueblo. 
M U D O L E S 
MODERNOS, LACA Y 
ESTILO. V E A N L A 
EXPOSICION DE F. GALLAR: ALCALA. 88. Y ESPEJO. 9. 
K A D E T T E 
PRECINTADO 
PESETAS 
Atraco en Granada a un 
vendedor de lotería 
BOLSA DE LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
TRASUDO II ASTURIAS DE LDS RESTOS 
DEL ESTUDIANTE AOELLA 
SíílograficasMOZfl 
Millares donde elegir de las mejores 
marcas. Ricos juegos de pluma y lápiz REPARACIONES PERFECTAS Y PLUMILLAS DE ORO 
C a s a M O Z O ^ ¿ , 2 
• M M K • • m m m m • •^•IIHII 
INTERESA SOCIO 
con 15 ó 20.000 pesetas para ampliar ne-
Igocio de representaciones técnicas. Asun-
to interesante para joven ingeniero. Es-
cribid al Apartado 793. Madrid, 
• • • • • • • • • • • -mwmmw 
S E R N A ANGEL J ) 
Relojes de ocasión 
¡Fuencarral, 10. MADRID 
il'lWIIBIW»!;.»̂  WULADüRES, INDOCIOOS $ p 
Accesorios eléctricos de Automóviles 
1 V I C E N T E J I M E N E Z LegMÜfcw, U , 
V A L L A D O L I D , 7.—Esta madrugada 
se ha verificado el traslado del cadáver 
del estudiante Angel Abella desde la Fa-
cultad de Medicina hasta la estación 
del Norte para ser conducido a Astu-
rias. La comitiva estaba formada por 
este orden: una sección ciclista de guar-
dias de Seguridad, una camioneta que 
conducía el cadáver; detrás de és ta 
marchaban más de un millar de estu-
diantes. Cuatro de éstos eran portado-
res de sendas coronas, ofrendadas por 
la Facultad de Medicina, alumnos del 
primer año de la Universidad y un 
grupo de estudiantes asturianos, y, fi-
nalmente, marchaba una camioneta de 
guardias de Asalto. Sobre el féretro se 
había colocado la bandera de la Facul-
tad y un pensamiento dedicado por las 
alumnas compañeras de estudio de Abe-
lla. En las bocacalles del trayecto pres-
taban servicio los guardias de Seguri-
dad, y la estación del Norte estaba v i -
gilada por fuerzas de la Guardia civil, 
de Seguridad y de Asalto. 
El cadáver, después de ser recibido 
por el decano de Medicina y varios ca-
tedráticos, fué depositado en un fur-
gón. En este momento uno de los estu-
diantes, en medio de un gran silencio, 
rezó un Padrenuestro. A las tres y me-
dia de la madrugada par t ió el tren con 
los restos mortales del estudiante Abella. 
l ¿ESTA PROXIMO E L FIN D E L P L A N E T A ? I 
Este, un anciano de setenta y nue-
ve años, tuvo que ser asistido 
de lesiones leves 
GRANADA, 7.—Cuando se dirigía a 
su domicilio el vendedor ambulante de 
lotería Eduardo Fernández Mart ín de 
setenta y nueve años, fué atracado por 
dos individuos, quines sujetándole por 
la espalda le arrebataron 32 pesetas, 
producto de la venta del día, y de dos 
décimos que le quedaban. El atracado 
fué asistido de lesiones leves. 
Entierro de !as víctimas 
novela moderna de Plerre Lhande 
B I L B I L I S " 
v »' 
5 obra actual, famosa en el mundo entero, donde se describe una gran ca 
V tástrofe de la raza humana, y que los favorecedores de »*< 
l l E C T U R A S P A R A T 0 D 0 S Í 
de un atraco 
GRANADA, 7.—Se ha verificado el 
entierro de las víct imas del atraco de 
la calle de San Isidro. Seguía al fére-
tro una imponente manifestación de 
duelo, que pasaba de diez mil personas, 
presidida por el gobernador, el alcalde 
y otras autoridades locales, los diputa-
dos a Cortes de Acción Popular y los 
familiares de las víctimas. Después de 
despedido el duelo, centenares de per-
sonas y los diputados señores Moreno 
Dávila y Ruiz Alonso continuaron has-
ta el cementerio. En señal de duelo el 
comercio cerró sus puertas. 
Atracan a una sirvienta 
ntervino en un atraco un 
concejal comunista 
Pertenece a un Ayuntamiento de 
Vizcaya 
BILBAO, 7.—En el pueblo de Las Ca-
rreras han sido detenidos Isaac Alon-
so y Pedro Caballero, quienes, día? pa-
sados, en el pueblo de Somorrostro, asal-
taron a un repartidor de pan y le arre-
bataron más de ciento cuarenta piezaa 
i de a kilo. En unión de los dos deteni-
dos tomó también parte en el atraco un 
concejal de aquel Ayuntamiento, ape-
lllídado Calle, de filiación comunista, y 
i un tal Vizcaya Estos últ imos han des-
aparecido 
Sindicato clausurado 
V podrán poseer, bellamente ilustrada, al precio de TREINTA CENTIMO» A 
9 •lililí iniimn iii:S ii ¿y 
Congreso Internacional de 
Historia de la Farmacia 
SAN SEBASTIAN, 7.—Al bajar es-
ta mañana a la compra la sirvienta 
Inés López, que presta servicio en Vi -
lla Freiré, en el alto Mira Concha, le 
salieron al paso dos individuos que, 
pistola en mano, le quitaron cincuen-
ta pesetas que llevaba para la compra. 
Atraco frustrado 
Durante los días 17 al 20 de mayo' 
próximo se celebrará en Basilea el Con- ¡ 
greso Internacional de la Historia de 
la Farmacia y la I V Asamblea de la 
"Gesellschaft für Geschichte der Phar-| 
mazie". 
Las sesiones y comunicaciones aten-
derán igualmente a los aspectos cien-
tífico y comercial. Durante el tiempo 
del Congreso serán visitados museos y 
diversas organizaciones del ramo. 
Las inscripciones y comunicaciones 
pueden dirigirse al presidente del Co-
mité organizador, profesor doctor J. A. | 








' i n Cl L 
MALAGA, 7.—Esta mañana se pre-
sentó un individuo en la Administra-
ción de lotería de la calle de la Com-
pañía, y después de decir al emplendo 
que era pistolero, le exigió que le en-
tregase doscientas pesetas. Como el de-
pendiente le dijera que no tenía dine-
ro, el atracador se retiró, pero volvió 
poco después para cobrar la cantidad, 
y entonces el dependiente le amenazó 
con una pistola y el desconocido se dió 
a la fuga. 
I to de n ' ^ g I A M i 
CONDE 
PENAL1 c < M. V o s 
Conferencia social en la 
J. A. P. de La Granja 
SHGOVIA, 7.—En La Granj l , el pre-
sidente de la Juventud de Acción Popu-
lar, Francisco Mart ín Gómez, desarrolló 
su conferencia de las correspondientes 
al ciclo organizado por la Sección Obre-
ra. Tra tó de los problemas sociales. El 
conferecíante ataca a los socialistas, que, 
con la falsa másca ra de la redención 
del proletariado, tratan de desencade-
nar una revolución que satisfaga la am-
bición de dictadores de los dirigentes 
socialistas. Expone después los funda-
mentos de la doctrina católica en mate-
ria social, y afirma que sólo un senti-
miento de espiritualidad puede salvar-
nos de la angustia actual que padece-
mos. E l orador fué muy aplaudido por el 
público que llenaba el salón. Se vieron 
muoho* obreroa afiliado» a la U . a . T. 
BILBAO, 7.—Por disposición guber-
nativa, ha sido clausurado el Sindicato 
obrero "El Yunque", de filiación anar-
cosindicalista. El gobernador se ha l i -
mitado a decir a los periodistas que ha-
bía razones fundadas para disponer la 
'Í . • i n H) ÍA M 
Fábrica camas doradas 
VALVEROK. 3 cpd. RIEGO, 18 
VAL VERDE 1. BRAVO MURILLO, 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R , 5. 
V I D 
IClaborados con uv;i y mostos seleccio-
nados Sauternos Ostrero Moscatel. 
Tinto Pino y Especiales Dulce y 
Sern para Misa 
A SEKKANO -Pasen del Prado, 18. 
Teléf 71(107 - Sandoval. 2. Teléf. 4440(1. 
Servirlo a domicilio 
a IIIIB:ÍB.!II¡H mawiB IHIS'ÜÍIBÍIIIIB ÜIIBIIB ÍIÜB ÜIIBÍKÍIBÍIII 
O p o s i c i o n e s a 
r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convuoadaa 35 plazas. Instancias hasta 
el 31 marzo. Exámenes en septiembre 
Edad: 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Programa oficial, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, en el "INSTITUTO REUS", 
Treciados, 23 y Puerta del Sol, 13, Ma^ 
drid. En dichas oposiciones hemos obte-
nido varias veo^s el núm. 1, y en la últi-
ma celebrada, de 16 plazas anunciadas, 
obtuvimos 9 para los 9 alumnos presen-
tados. Estos éxitos, son la única garant ía 
verdad para el futuro opositor. 
«i V S B i l •:«» H SriüB'lll'B 
¿Riorqué llora b e b é ? 
T I EN £ ESCOCEDURAS 
Apliquele 
B Á L S A M O 
. . . Y : C A L L A R A D C u t 
LABORA ORI 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7JS76 (6) E L D E B A T E 
Jueves 8 de marzo de 1984 
El equipo portugués que jugará el domingo contra España 
Saldrá hoy de Lisboa. E l equipo español se entrenó ayer. Los primeros 
partidos de la primera vuelta del campeonato de España. Velada pu-
gilística en Barcelona. Pruet>a del Moto Club sobre circuito desconocido 
Football I tro el combate en el séptimo asalto, por 8*0 plan de viajes y concursos que la 
El equipo portugués 
(De nuestro corirsponsaJ) 
LISBOA, 7.—Mañana sale de Lisboa 
*1 equipo nacional portugués que ha de 
disputar en Madrid el partido contra 
la selección española. E l equipo que de-
fenderá a Portugal es el siguiente: 
Suares dos Reis. 
Avelino Martins—Serrano. 
Juan Novo—Augusto Silva—Gaspar 
Pinto. 
Adolfo Moureu — VaJdemar—Acacio 
Mezquita—Arturo de Sousa—Domingo 
Lopee. 
Como suplentes se desplazarán Au-
gusto Amaro, Jurado, Alvaro Pereira. 
Carlos Pereira y Ruy Cufia.--Correia 
Marque». 
E j equipo español se entrena 
En el campo de Chamartin, futuro 
terreno del partido España-Por tuga l , 
volvieron a entrenarse los Jugadores que 
forman el cuadro espafiol. No fué un 
partido en regla, como la 41 t ima vez, 
razón por la cual se celebró a puerta 
cerrada ante federativos, rabiosos aficio-
nados, Prensa y los asiduos del tendido 
de los sastres. 
Veamos lo que hicieron los seleccio-
nados. 
Formarse, ante todo, como sigue: 
U n guardameta. 
Coy en eche. 
Cilau rren -Marcule ta-Fede. 
Ventolrá-L. Reguelro-Lángara-Chacho 
-Gorostiza. 
Como se ve, sin tres titulares, el tr ío 
defensivo completo. Zamora y Quincoces 






Y empezaron a moverse, bajo el silbo 
del seleccionador nacional. E l quinteto, 
aunque sin enemigo en regla, no manio-
bra a placer; y todos rematan, más bien 
que mal. Los otros delanteros también 
avanzan, pero, como es natural, su in-
tervención no interesa. 
Total: 12 minutos, ni segundo más ni 
segundo menos. 
Después se alinean en fila india, en-
cabezados por Zamora. Y a paso gim-
nástico, un tren demasiado flojo, reco-
rren el rectángulo de juego. 
Total: 344 metros, cent ímetro m á s o 
menos. 
Luego, todo el mundo frente al marco, 
a excepción de uno de los dos extre-
mos, quienes, alternativamente, lanzan 
"cómers" , uno tras otro. Contra Por-
tugal, ¿se pondrán también las defen-
sas a rematar " cómer s "? No es ta r ía 
mal. 
Total: ocho minutos y algunos segun-
dos. 
Ahora hay que ver cómo se. t i ran los 
"penalties". Casi todos prueban la suer-
te. Menos Zamora. A todo esto los otros 
Jugadores que se habían alineado en 
frente, al principio, ya no cuentan para 
nada; pelotean l e j o s , en el marco 
opuesto. 
De los once, ¿quién »s el que es tá 
más especializado para t i rar los "penal 
tles"? Tal vez sería acertado entrenar 
sólo a ese en el t iro. Y en todo ¿caso al 
suplente. 
Total: otros ocho minutos y algunos 
segundos. 
Luego, unos golpea francos y forma-
ción de barreras. Aquí se emplea poco 
tiempo. 
Más tarde, peloteo entre I03 tres me-
dios. Idem entre los delanteros. 
Y a casa. Para tomar el tren por la 
noche, camino de El Escorial, donde per-
manecerán recluidos los jugadores has-
ta el día del partido. 
Así se entrenó el equipo espafiol, me-
nos Zabalo, que estaba en observación 
sobre el estado de su lesión. 
No oreemos oportuno ningún .comen-
tario. 
PARTIDO INTERNACIONAL 
España-Por tuga l . 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
C. A. Osasuna-AtMétic de Madrid. 
Oonstancia-F. O. Barcelona. 
Ceuta Sport-Sevilla F . C. 
C. D. Tenerife-Hércudes F. C 
Baracaldo-Spórt ing Gijón 
C. D. Logroño-Murcia F. C. 
Valencia F. C.-iRácing de Santander. 
C. D. Oortiña-Onuba. 
Betis Balompié-Lavante F. C. 
C. D. EapaftolnHácing Fcrrolano. 
Zaragoza-Arenas Club. 
C. E. Sabadell-Club Celta. 
Todoe loa partidos se juga rán en loe 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo máj? 
probable es un empate 
Ciudad ReeJ F . C. 
«El Ciudad Real F. C, de Madrid, 
pone en conocimiento de todas las So-
ciedades de la región de la Mancha 
que quieran tomar parte en el cam-
peonato, que pueden pedir informes en 
el domicilio de dicha Sociedad, paseo 
de las Delicias, número 73, o por telé-
fono, número 74687, de siete a nueve 
de la noche». 
inferioridad del espafiol 
A diez "rounds". M A R T I N OROS, 
campeón de España de pesos "welters", 
vence por puntos a Baumar, francés. 
Gains vence a Guhring 
Sociedad Colombófila de Madrid tiene 
proyectado para este afio. 
La primera vuelta ha sido efectúa 
da, como inicial, a 35 kilómetros de 
Madrid en la línea de vuelo que dicha 
Sociedad tiene, o sea, en Illesoas (To-
LEICESTBR, 7.—Larry Gains ha ¡lodo), habiendo resultado una suelta 
vencido al a lemán Guhring, por «knock 
out» en el séptimo asalto, en un com-
bate concertado a 15 asaltos. 
Hockey 
Residencia-Club de Campo 
Motociclismo 
Una prueba del M . G. EL 
E l Moto de Club de Espafia celebrará 
t i próximo domingo, 11 del corriente, un 
Interesante concurso motociclista sobre 
un circuito desconocido. 
En la Secretaria del Club, Plaza de 
Fermín Galán, 7, se facil i tarán amplios 
detalles sobre el mismo, asi como sobre 
los premios que se disputarán. 
L a inscripción se cerrará el sábado, 
día 10, a las ocho de la noche. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 7—En el local Nuevo 
Mundo se celebró una velada de boxeo 
oon los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". JORQUERA ven-
ce por puntos a Guerrero. 
A seis "rounds". J IMENEZ vence poi 
"k. o." en el segundo asalto a Romero. 
A ocho "rounds". Cazorro y Espluga 
hacen "match" nulo. 
A diez "rounds". MONTANEZ, cam-
peón de Puerto Rico de pesos ligeros, 
* « c « a Félix Pérez por parar el ixbi-
El segundo partido semifinal entre 
el Club de Campo y la Residencia de 
Estudiantes se j u g a r á hoy, jueves, a las 
cuatro menos cuarto de la tarde, en el 
campo de la Residencia. 
Dada la Igualdad de fuerzas de am-
bos equipos, hay gran expectación por 
presenciar este emocionante «match». 
Pelota vasca 
Ayer en Jai-Alai 
Se jugaron ayer en el Fron tón Jai-
Ala i los partidos siguientes a remon-
te: Izaguirre I y Berolegui (rojos) con-
tra JURIOO y GURUCBAGA (azu-
les). Fué muy movido todo el tiempo, 
dominando casi siempre los rojos, lo-
grando una ventaja hasta de 10 tan-
tos. Los azules, siempre rezagados, 
fueron acortando la ventaja hasta igua-
larse por primera vez a 49, y ganan-
do, además, el tanto que les dió la vic-
toria. Hemos de destacar la labor de 
Jurico, que ayer estuvo superior. Los 
vencidos jugaron bien. 
En segundo lugar, Aramburu y Ben-
goechea (rojos) jugaron contra A R A -
NO n y SALAVERRIA (azules). Des-
pués de un partido igualadísimo, los 
azules ganaron por tres tantos. 
Lawn tennis 
Partidos para hoy 
He aquí los partidos señalados para 
hoy correspondientes al campeonato de 
la Fundación del Amo: 
A las 11 1/2 m a ñ a n a : 
Señorita R. Velasco contra señorita 
R, Losada. 
P. Losada contra F. Martos. 
A las 12 1/2 m a ñ a n a : 
F. Garraus contra E. Alvaro. 
Señorita M . Lizasoain contra P. Lo-
sada. 
Señorita P. Carvajal contra E. M . de 
Velasco. 
A las 8 tarde: 
Señorita C. Marín contra A . Marín. 
Señori ta R. Velasco contra Tómas. 
J. Alvaro contra A. Vega de Seoane. 
A las 4 tarde: 
A. Durán contra A. Marín. 
I . Linares contra R. Aburto. 
A las 5 tarde: 
A. Espinosa contra Rivero. 
A. Costa contra M. Cruz. 
La falta de asistencia o retraso mayor 
de quince minutos será castigado con 
"w. o." 
Colombofilia 
Organizaciones de la S. C. M . 
Ayer miércoles comenzaron los en-
trenamientos preparativos para el lar-
muy bonita y espectacular por el gran 
número de palomas mensajeras que 
fueron soltadas a la vez. Solamente 
dieron dos vueltas en el espacio e In-
mediatamente se orientaron dirigiéndo-
se cada bando a su palomar respec-
tivo. 
Progresivamente i rán efectuando las 
demás sueltas de entrenamiento a ma-
yores distancias como preparación de 
los concursos siguientes: De velocidad 
desde Yébenes (100 k . ) , Ciudad Real 
(150 k . ) , y Puertollano (200 k . ) . De 
fondo desde Córdoba (300 k . ) , y Mon-
t i l la (350 k . ) , y los de gran fondo, des-
de Tetuán (550 k . ) , y Orán (800 k . ) . 
En estos concursos se d isputarán va-
liosos premios en metálico, objetos de 
arte y copas, esperando que la velo-
cidad media que obtengan este afio su-
pere a la del pasado año. 
Excursionismo 
Del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo ha creado la 
sección de excursionismo. Y en seguida 
ha confeccionado el calendario de sus 
máximas excursiones, que es el si-
guiente: 
Marzo.—Día 11: San Martín de la 
Vega (matinal) .—Día 18: Alcobendas, 
AJjete, Paracuellos. • 
Abril.—Día 8: Vuelta a Hoyo de Man-
zanares (matinal) .—Día 14 y 15: Avila, 
Arenas de San Pedro, San Mart ín de 
Valdeiglesias.—Día 29: Arganda (ma-
t inal) . 
Mayo.—Día 6: Chapinería (matinal). 
Dia 20: Toledo (todo el día) . 
Junio.—Día 10: Presa de Santillana 
(matinal) .—Día 17: Puerto de la Mor-
cuera (todo el día).—Día 24: Campo-
rreal, Lo eches, Alcalá (matinal). 
Julio.—Dia 1: Pontón de la Oliva (to-
do el día).—Día 15: Alto del León (ma-
tinal).—Dia 22: Dehesa del Rincón (ma-
tinal) .—Día 29: Manzanares de la Sie-
rra (todo el d ía) . 
Agosto.—Dia 5: Excursión matinah— 
Día 19; Laguna de Peñalara (todo el 
día) .—Día 26: San Femando de Hena-
res. 
Septiembre.—Día 9: Escorial, Robledo 
de Chávela (todo el día).—Día 23: Ex-
cursión matinal .—Día 30: 111 escás, Año-
ver de Tajo, Sesefia (matinal). 
Octubre.—Dia 7: El Molar (.matinal). 
Dia 21: Getafe, Torrejón, Valdemoro 
(matinal). 
Noviembre.—Día 4: Excursión mati-
nal.—Día 11: Vicálvaro, Cristo de Ri-
vas. Mejorada, Torrejón (matinal).—Dia 
25: Móstoles, Fuenlabrada, Pinto (ma-
t inal) . 
Concurso de esquís 
Pruebas de la S. D. E . 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Deportiva Excursionista sus con-
cursos de saltos para primera y segun-
da categorías, cuyas pruebas p u n t u a r á n 
Ayer se acordé expropiar C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
más de once mil hectáreas 
S e e x p r o p i a n s i n i n d e m n i z a c i ó n , 
por t r a t a r s e de f i n c a s de 
G r a n d e s de E s p a ñ a 
Fué rechazada la petición de au-
mento de sueldo de los 
funcionarios 
En la reunión de ayer del Conáejo 
ejecutivo de la Reforma Agraria se 
acordó declarar que los bienes del Pa-
trimonio de la República no pueden con 
fundirse con los del Estado, y que se 
ha de respetar el destino que la ley 
de 22 de marzo de 1932 asigna a la 
mayor parte de ellos, pero que debe re 
clamarse del Consejo de Administra-
ción de dicho Patrimonio que ponga a 
disposición d d Instituto las fincas r-us-
ticas a las que aquella ley no haya 
asignado una finalidad especial. Y si 
se hallaren comprendidas en algunos 
de los apartados de la Base quinta de 
la Reforma, recibirán la aplicación que 
ésta señale a las de su clase. 
También ge acordó rechazar el au. 
mentó d* sueldos para los funcionarios 
del Instituto. 
Respecto al aumento de créditos pe-
didos repetidamente por las entidades 
de campesinos, que están llevando a 
cabo la intensificación de cultivos, se 
acordó que sólo con carácter extraor-
dinario podrán concederse dichos au-
mentos, y que en ningún caso habrán 
de exceder del 30 por 100 de las su-
mas concedidas en los decretos del Con-
sejo de Ministros. 
La Comisión Agrícola, resolviendo so-
bre la cuestión promovida por los cam-
pesinos del pueblo de Malpica, sobre la 
expropiación de la finca de Valdemusa. 
ha acordado remitir a la Junta provin. 
clal de Toledo el censo de campesinos 
de dicho pueblo para que de él elija 
a los 268 que hayan de ser asentados, 
y que si más de la sexta parte de los 
interesados lo reclaman, en vez de for-
marse allí una sola comunidad de cam-
pesinos, se formarán dos. 
La Comisión jurídica ha acordado ex. 
propiar, sin indemnización, por tratar-
se de Grandes de España, varias fin-
cas de la provincia de Cáceres con una 
superficie total de 10.400 hectáreas y 
otras varias de la de Badajoz por 950 
hectáreas. 
Se aceptaron varias fincas ofrecidas 
por sus dueños para que el Instituto 
;ias tome en arrendamiento por un año 
agrícola, y se rechazó otra oferta jor 
no reunir la finca buenas condiciones 
para el cultivo. 
Exposición de esculturas 
de Dimitri Tsapline 
CALDERON. "El Zar Saltan" 
En 1900 estrenó Rimáky "El zar Sal-
tán" , e« decir, un año después que "La 
novia del zar". Hay tal diferencia entre 
ambas obras, que no parecen del mismo 
autor. Por lo pronto, encontramos al 
autént ico Rimsky, con toda su fantasía 
oriental, sus bellísimas melodías y su 
policromía orquestal. Bien se puede de-
cir que "El zar Saltan" es un acierto 
de libro y de música. Se trata de un rey 
que parece salido de una baraja de nai-
pes; de esos reyes que se pasan la vida 
con la corona puesta, el manto y el ce-
tro. Dicho rey escoge una de las tres 
hermanas que hilan en sus ruecas, en 
compañía de una vieja hechicera. Y aqui 
comienzan las aventuras. La envidia de 
las hermanas, ayudada por las artes de 
la hechicera, permite que la nueva rei-
na y su hijo sean arrojados al mar en 
un tonel, llegando a la isla de Buyan, 
en donde se les aparece una princesa 
en forma de Cisne. El príncipe vuelve 
al país del zar Saltan, transformado en 
moscardón, y, por último, es el mismo 
zar quien va a la isla de Buyan, donde 
encuentra a su esposa y a su hijo. Es, 
pues, un cuento fantástico, flexible y 
ágil, que se presta para todo género de 
peripecias y que Rimsky sigue genial-
mente con su maravillosa música. El fa-
moso vuelo del moscardón, tan mano-
seado en los conciertos, está resuelto 
teatralmente de un modo magistral, ter-
minando con él un cuadro, y sirviendo 
como "leitmotiv" en el cuadro siguiente, 
hasta producir un revuelo en todos los 
personajes, rey inclusive, que bullen y 
se agitan sin poder encontrar al ende-
moniado moscardón. La música no decae 
ni un solo momento. Rica en ideas, en 
matices y en color, subraya todos los 
momentos, culminando en un magnitico 
intermedio orquestal, que describe el 
viaje del zar a la isla de Buyan. 
Los cantantes rusos, el coro y hasta 
el moscardón, desempeñado por la seño-
ri ta Lorry, hicieron liligranas, dando 
pruebas de un dinamismo y de un sen-
tido art íst ico verdaderamente admira-
bles. ¿Cuándo llegaremos a comprender 
el teatro de esta manera? El momento 
en que -.odas las riguras ie la escena 
intentan capturar al moscardón, mien-
tras éste gira sin cesar, revolotea y sal-
ta por encima de los muebles, es una 
maravilla romo eácemíicación. La or-
questa y su director, el .uaestro Labms-
k i , obtuvieron un tranco exito en el in-
termedio del último acto. A-demás de que 
los profesores tocaron muy bien, 'El zar 
Saltan" ÍS una obra lucida para la or-
questa, pues Rimsky sigue siempre el 
sabio procedimiento le hacer rendir la 
máxima períección sonora, con la míni-
ma cantidad de trabajo. 
Joaquín T U R I N A 
cía. Pero, prescindiendo del tema, he-
mos de añadir que la cinta es un la-
mentable intento como obra cinemato-
gráfica. Naufraga la fuerza dramát ica 
en brazos de un afán de teatralización 
que va contra la esencia viva, móvil y 
dinámica del "dne". Poca variabilidad 
de escenarios, primeros planos en fa. 
tigosa repetición y absurda exhibición 
óptica, diálogos interminables y con ese 
tono de insubstancialidad, de vulgari-
dad, que los hace por completo expleti-
vos, tan prodigado desgraciadamente en 
la cinematografía nacional En fin, un 
conjunto mediocre, qué nos revela lo 
mucho, o lo todo, que nos falta pot 
hacer a los españoles en el arte de la 
pantalla. 
En el aspecto moral la película es 
limpia. 
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
las líneas ilógicas y -oí 
Guardián" y "E l Obrero", Dimitr i Tsa-
pline sabe comenzar JU rabajo. 
No parece que nazca de las manca M 
obra; pudiéramos creer que todo yu ar-
te, y ya lo serla, estuvo en recorrer ios 
para los trofeos donados por los seño-i bosques para despertar en raíces expre-
sa ipcultor ruso, que ve blanca la v i -
da a la sombra de sus cejas blancas, co-
mienza a trabajar -lesde el principio; 
ha dé ser «ista raíz le almendro y no 
aquella otra, la que •••ante su 'Sinfonía"; 
ha de ser precisamente sta hiedra ro-jotra mujer también, que en manos Je 
cosa la que nos hable de su patria, en 
ndas de "El 
FONTALBA. 'Agua de mar" 
Emplea tJ aeñor -n-inaiiacZ Aiaavín 
en esta obra elementos iraaiát icos de 
fuerza, que tienen una .ógica ) aíz Je 
dramatismo: la mujer que quiere ¿er 
digna y nonrada ¿obre la que la .ama 
de su nadre extraviada arroja ma 
sombra mquíetante. Otfa mujer burla-
da y desdeñada, bermética y rencoro-
sa, que reunía áinicstras venganzas; 
Opera rusa en Calderón 
Hoy, jueves, y mañana, viernes, a las 
5 y media, dos únicaé representaciones 
de tarde a precios reducidos (15 pesetas 
butaca), poniéndose en escena, respecti-
vamente. "Boris Godounoff" y "E l Prín-
cipe Igor", últimas audiciones de estas 
admirables óperas. 
María Isabel 
Todas las noches y hoy, jueves, tarde 
y noche, el espectáculo más interesante 
de Madrid, "Angelina, o el honor de un 
brigadier" (un drama en 1880). Lo más 
gracioso de Jardiel Poncela. Toda una 
época evocada con gracia desbordante. 
"Cinco lobitos" 
COMICO.—Segunda centena. Exito de-
lirante. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
Teatro Astoria 
Compañía de operetas modernas; vier-
nes, 9, debut de una gran compañía t i -
tular de este teatro, con el estreno de 
"Perdón, Madame", del gran composi-
tor Paul Abraham. Todas las butacas, 
tres pesetas. 
Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, "Agua de 
mar", de Ardavín. Creación de "Carmen 
Díaz. Butaca, 5 pesetas. 
Lara 
"Madre Alegría", tiene una propagan-
da a su favor como ya consiguén po-
cas comedias: lleva más dé 60 repre-
sentaciones, pues todo el que la ve es 
un propagandista decidido, pero entusias-
ta, y como el reclamo del público es él 
de mejor resultado, "Madre Alegría" lo 
tiene excelente. 
res Rico Avello y Mart ínez Barrio. 
un galanteador, sirve unos planes os-
curos... y tipos bien trazados, como el 
de este galanteador, rico por sucios 
negocios, y dos mocetones inocentes, 
fuertes, prontos a vibrar. 
A pesar de tan buenos triunfos, pa-
dece el señor Ardavin como temeroso 
de jugar la baza y se entretiene de-
M E D I N A Y M A R A Ñ O N 
" L E Y E S C I V I L E S " 
Muy en breve se pondrá a la venta. Haga urgentemente su pedido. El servicio 
por orden de antigüedad. Enciclopedia Jurídico. Espasa. Alcubilla. Todo» los 
libros a plazos. Suministro Inmediato a reembolso de cualquier )bra 
Teléfono 52239 M A D R I D R U B I Ñ O S 
(lii.a.:i:::j • a a1 
INSTANTANEO 
sívas el secreto de los árboles; ^n an- niasiado en la pintura del ambiente: 
dar las montañas para extraer de sus si-, jna .aberna de Kuenterrabia, y en una 
lencios los trozos de piedra en que dnr- ^xpv.áición larga y detallada, 
mieran basta entonces los "Peces" y Cuaudo ilega la acción se ve que no 
"Leones". Es curioso pensar que *ft8 uabiá raotivo para tales titubeos: la 
únicas dos obras menos afortunadas, ¿x- riomoia iramática que pesa sobre el 
t r a ñ a s en la Exposición por su técnica,! tipo femenino central, da la suficiente 
las que durmieron su gracia en el fondo ¿ensión, y os personajes, ya delinea-
de las meditaciones del artista, están Idos, al reaccionar ante el asunto, dan 
trabajadas «obre 'piedra i r t i f i c ia l " ¡notas cíe mte/cs, porque las pasiones 
No ",3 lógica la obra le Tsapline; de se encrespan ogicamente y la acción 
serlo, podrían pasar de largo las mira-¡se desarrolla . on ímpetu dinámico, 
das, resbalándose sobre el pulimento la-| Hay una acertada confluencia de las 
mido de las yledras. Son obras de ras-1 acciones secundarias con la central, 
gos, en tas que predomina, sobre una hasta llegar a un nudo de interés co-
extrafta rima del conjunto, el grito al*-¡mún, que seria de más efecto si el au 
lado de los detalles r.rodigiosos. Se ol- ¡ tor, atento a lo que os eje de la co-
vidó de las medidas, para ganar la ex-¡media, no descuidaid, en ocasiones, la 
presión que ja i ta -jobre ellas. ¡gradación de los procesos dramát icos . 
No en t raña esto mucha noveddad, cícr-1 como en la eecena en ^ue la siniestra 
tamente, ni tampoco lo pretende la obra ¡mujer despechada convierte en ejecu-
de D i m i t r i Tsapline, conseguida hace tor de su venganza a un mozallón sen-
algunoe años. Pero en ella j e r á siempre ¡cilio, y sí el prurito que, ^omo dejo del 
nuevo el modo de contemplar él su pro-' teatro poético queaó en el señor Arda-
pia obra antes y después de lograda. vín, no ie llevara a buscar y preparar 
Primitiva, fácil de trazos, decorativa las situaciones con una técnica fría que 
siempre; sencilla, porque responde a una ¡recuerda la .écnica de zarzuela. 
Impresión momentánea , pero tan certera j Sobre :sto están :as afortunadas no-
que perdura de los momentos. Tan fácil tas de M\OT leí ambiente y el acierto 
Comedia 
A precios populares, esta tarde y to-
das las noches, "La Marquesona", el for-
midable éxito de la temporada, lo me-
jor de Quintero y Guillén. Butacas, 3 
pesetas. 
Benavente 
rioy, '.arde y noche, último día de los 
conciertos de cámara, vomando parte los 
renombrados artistas Blanquita Jimé-
nez (recitadora), Carmen Granados (bai-
larina de la Opera de París) , "Trío 
Stauffer" y guitarristas Ruiz y Marmol. 
Pida sus localidades al 21864. Butaca, 
3 pesetas. 
Zarzuela 
Tarde y noche, el maravilloso espec-
táculo de arte " Jesús" (Estampas de la 
Pasión) . 
* Pinocho en el país de los 
juguetes" 
COMICO.—(Teatro niños). Hoy, jue-
ves, última representación. Tel. 10525. 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
gran función infantil, con sorteo de ju-
guetes. En tarde y noche entra en se-
gunda semana de proyección, con éxito 
inigualado, la fantasía oriental "Las mil 
y dos noches". 
Cine S a n Carlos 
Gran éxito de "Hoy o nunca", por Jean 
Kiepura. 
Infantiles Barceló 
Hoy, 4,15, gran programa cómico: Sum-
merville, Pichi, Betty. Regalos. Butacas, 
una peseta. 
es y tan depurada la inspiración del ar-
tista, que la obra llega a la piedra des-
tilada ya. Los tres motivos chafados que 
nacen del mármol de color: "fauno", "ne-
gro" y "hombre de la boina"; la com-
placencia en "leones" y "peces"; tam-
bién la "sinfonía" de aquella figura ro-
Cartelera de espectacubs 
TEATROS 
ASTORIA.—Sin función. Viernes, de-
out compañía Opereta, que será la titulai 
de ;st€ teatro. Estreno: Perdón, Mada-
me, ie Paul Abraham. Todas las buta-
cas i re i pesetas. 
15KATU1Z. - A las 6,30 y 10,30: El 
de tipos sobrios y bien trazadotí, como 
el dé la pixuagonústa, Shante, y José 
Mari y el de Ibarluru, jon ¿us Jtvíplan-
tes de hombre seguro, y escenas enér-
gicas y valientes como las del tercer 
acto. 
Aunque se advierte la violencia de tas 
ja de almendro. Una nota: el "Pensador"| pasiones, el asunto, por sí, no es inmo-
de Tsapline mira hacia arriba, buscando I ra l ; la defensa que hace de su amor la 
acaso lo que no supo buscar el "Pensa-i protagonista es digna y valiente; 10 cen-
dor" fatigado de Rodin. ! surable está en lo circunstancial: un in-
G. V. ¡ tentó de suicidio que casi se justiflea, uo, inido i el mayor éxito de Serrano An-
eóme se just íñea un homicidio, y sobre Iguita) (3 3-;?34). 
todo, un amor que nace como consecuen-; BEN A VENTE.—6,30 y 10,30: Conciertos 
cia de él en la inductora. ¡de cámara: Blanquita Jiménez (recitado-
Carmen Diaz, a más de ver y sentir i ra). Carmen Granados (bailarina de la 
perfectamente su tipo v marcarlo con^P*1"3 de Par ís) . Trio Stauffer y guita-
finos matices, tiene momentos de ímpe- |nstas Ruiz y Marmol. Butacas, 3 pese-
tu y de arranque d r a m á ü c o admirables aaCAljDEBOS __5 y media (popuJar> 15 
como en el segundo acto, al salvar la pe3etas butaca). ¿ ¿ c M o S S S l ( ú l t í 
monotonía de la exposición. Le dio la ré |rna representación). 
plica con acierto Esperanza Ortiz. Ra-: CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
faela Satorre, Matilde Muñoz Sampedro Presentación del grandioso espectáculo 
y Adela Calderón, compusieron perfec- por primera vez en España. Greger con 
tamente sus personajes. Navarro, Cana su jazz de catorce profesores Roseray et 
les, Luis Raso y Soler, acertaron en sus Cappella. Cuatro únicos días, 
intervenciones. COMEDIA.-6 y media (popular, 3 pe-
El público escuchó con interés, subra seta3 butaca): "La marquesona; 10 y me 
yó varias escenas y solicitó la presencia 
del autor en todos los actos. 
Los éxitos del BEATRIZ! 
Después de "Teresa de 
Jesús" y de " E l Divino 
Impaciente", el unáni-
me y entusiasta de 
" E L RIO DORMIDO' , 
la mejor comedia de 
SERRANO ANGUl-
TA, y un triunfo per 
sonalísimo de IRENE 
L O P E Z H E R E D I A . 
I vr B K • H • • • B 
Robo de un cargamento de 
oro en un barco 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,45. 
Angelina o el honor de un brigadier, l u -
drama en 1880). Lo más gracioso de JatT 
diel Poncela (3-3-934). 
MU^OZ SECA (Loreto-Ohicote).—63^ 
Por un beso de tu boca; 10,30: Mi abiift. 
lita la pobre (2-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía MeliA 
Cibrián).—6,30 y 10,30: El caso de Marv 
Dugan. Butaca, 1 peseta. " 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez) 
A las 6.30 y 10,30: El baile del Savoy 
ZARZUELA (Temporada de Guares, 
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús. (Estam! 
pas de la Pasión) (7-3-934). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . T». 
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Abrego y Errezabal con-
tra Ostolaza e Iturain. Segundo a r*. 
monte: Izaguirre J. y Salaverria n con. 
tra Lasa y Guruceaga. Se jugará un ter-
cero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,3o 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta) : Los grandes maestros de la música-
la vida de Haendel. Bajo nuestros pie¿ 
(instructiva en español). Revista femeni-
na. La gran carrera de Mickey (nuevo 
dibujo sonoro Walt Disney), Noticiarios 
Pa thé y Eclair: Los últimos temporales 
en todo el mundo. Madrid: Crisis minis-
terial y los nuevos ministros. Lunes pró-
ximo, estreno: Treinta años de automó-
vil (presentada bajo los auspicios del Au-
tomóvil Club de España). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: La cruz y ^ 
espada. El íxito más rotundo de Mojica. 
En español (6-3-934). 
AVENIDA.—6.30 y 10,30: La máscara 
de Fu-Manchú (por Borls Karloff) 
3-934). 
BARCELO.—4,15, gran infantil, cómi-
cas, dibujos, regalos. Butacas una pese-
ta; 6,30 y 10,30: Un "ñlm" histórico, ex-
traordinario: La vida privada de Enri-
que V I I I (por Charles Lougthon). Tar-
de, versión inglesa; noches, hablada en 
español) (3-1-934). 
BELLAS ARTES,—Continua, de 3 a 1: 
Discurso del señor Lerroux con motivo 
de su cumpleaños. Preparativos falleros 
en Valencia. Campeonato de "skíes" en 
Guadarrama. Experimentos del autogiro 
Cierva en Cartagena. Interesante compe-
tición entre el autogiro y el hombre gym-
khana ecuestre en el Club de Puerta 
Hierro. Reportaje exclusivo Fox Movie-
tone. El vuelo más importante jamás rear 
lizado: todos los aspectos de la hazaña 
sin precedentes del mariscal Balbo en 
su vuelo a América y regreso a Roma, 
(comentado en español), hermanos náu-
fragos (dibujos sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, El zarevistch 
(Marta Bggerth). 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Revista Para-
mount (Actualidades mundiales). Aloha 
Ge Samoa (dibujos animados). Concierto 
dirigido por el maestro Franco y uaná 
a las ocho. Teléfono 22229. 
CINE DELICIAS.—4, 6,30 y 10,30. Sen-
sacional estreno de Melodía de Arrabal, 
hablada y cantada en español por Impe-
rio Argentina y Carlos Gardel. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
La novia de Escocia. El hombre que vol-
vió (Programa doble). 
CINE GENOVA.—Teléfono 34373. 4,30. 
Sección infantil. Gran programa. 6,30 y 
10,30. Programa especial extraordinario: 
La hija del bosque o El preludio de Axo-
zart (bellísimo "f i lm" con música de Mo-
zart) y el maravilloso "f i lm" Paramunt 
La isla de las almas perdidas (sorpren-
dente argumento con La mujer pantera 
(Richard Arlen, Leila, Hyams, etc) (6-12-
932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30, La noche del pecado (por 
Ernesto Vilches, en español). Butacas, 
una peseta; sillones, 0,75) (9-2-931). 
CINE LATINA (Totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, Melodía prohibida (habla-
da y cantada en castellano por José Mo-
jica), y otras. 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30. Programa doble: El secreto del 
mar y Alma de centauro (28-12-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30, 
Alalá (éxito inmenso). 
CINE ,DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
El resucitado (por Boris Karloff, éxito 
grandioso) i7-3-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario UFA 129. Costumbres 
de Africa. El tío Sam en París . La Ar-
mada blanca polar. Butaca, una peseta 
CINEMA ARGÜELLES.—4, sección in-
fantil. 6,30 y 10,30, Honduras de infierno. 
CINEMA BILBAO.—Teléfono 30796. A 
las 6,30 larde y 10,30 noche. El signo de 
la cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble). A las 4 (todas las locali-
dades a 0,50), El león y el cordero; 6,30 
y 10,30, Emil y los detectives (por Ka-
the Haack) y El Congreso se divierte 
(por Lilian Harvey y Henry Garat) (18-
11-932) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15, El 
hombre que se reía, del amor. 
CINEMA GOYA.— 4, Sección infantil 
6,30 y 10,30, El retador. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Samarang J 
Soy un vagabundo. (Precios corrientes) 
(6-3-934). 
FIGARO. (Teléfono 23741). — 4,30. íun-
ción infantil con sorteo de juguetes (bu-
taca, una peseta). 6,30 y 10,30, ^ (?yj 
y dos noches (segunda semana) (2-3-M4' 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, Honduras de infierno (31-10-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. 6,30 y 
10,30, Su alteza la vendedora (Marie Beli 
y Albert Prejean). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Precio único, una P68?" 
ta. Betty, mecanógrafa. Paramount Grá-
fico (curiosidades). Revista femenina 
(uej-urtes. modas, etc.). La trampa (de-
'Kiivesca). Campeones deportivos 'do-
LONDRBS, 7.—Comunican de Sout-
hampton a la Presse A&sociaton que 
a la llegada a este puerto del vapor 
«Balmoral Castle», procedente dsl Ca-
bo, se ha descubierto un robo de mone-
das de oro por valor de 6.360 libras es-
terUsajL 
Jorge DE L A CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
OPERA.—"Alalá" 
Las viejas supersticiones en pugna con 
el sentido moderno. No se podía, en 
verdad, escoger raá.s deadichadamente 
un tema entre los mil que, sin duda 
ofrece la cantera folklórica y literaria^ 
de Galicia. Lo rechazamos, pues, en U* 
nombre de un sentido español, que n o » 
consiente se haga transcender la l<¡-|í 
yenda, que es desdoro de la cultura jjr 
cuando contra ella hay, por el contra, 
rio, tantas esencias de tradición, tan-
ta* bellezas de costumbrismo para crear 
una película an el ambiente de Gali-
cumental). Ñapóles (documental). ^0?> 
se hace una película sonora (variedad). 
PI.KJtKL C1NKMA (Mayor, 6. Telefo-
no 25474), 1,30, 6,30, 10,30, Luces de » 
ciudad (Charlot) (5-4-931). 
PROGRESO.-6,30 y 10,30, Lucha ae 
sexos (20-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976) 
6,30 y 10.30, I F 1 no contesta, con Jea» 
Murat v Charles Bover. 
ROYALTY. -6,30 y 10,30, Secretos ae 
la Policía de París . . . 
SAN CARLOS (Teléfono 72S27).—A 1a3 
6,30 y 10,30, Hoy o nunca (por Jan 
pura) (25-1-934). rS.. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La c» 
lie 42. 
TIVOLI.—A las 4,15. infantil P1"0^^ y 
colosal, preciosos juguetes. A las 6' ^a-
10,30, éxito grandioso, Rasputin y 'a ^ 
riña, emocionante drarna histórico 
famoso monje negro, formidable creaoa3, 
de los tres hermanos Barrymore (ri 
putín empieza a las 6,45) ,(6-12-93á)-
» • » 
(El anuncio de los espectáculos no g¡ 
pone aprobación ni reoomeiidacion^^ 
fecha entre paréntesis al pie | ,̂ 11-
cartelera corresponde a la de ' * P je 
caelón en E L DEBATE de la cntic» 
la obra.) 
B « • •1 
A C I E R T O S A 
, • • ' , t \ . b BE CAMABA ;•; 
UMIMKN GUANACOS .danzarina» g 
TRIO STAVJFrKH >> 
AGUSTIN SOLER VICENTE HERNANDEZ $ 
% G l I T A R R A S 
X ALFONSO RUIZ, JUAN JOSE MARMOL 
setas butaca) 
dia (popular, 3 per-etas butaca): La mar 
quesona (»-2-934). 
COMICO iDíaz Artigas-Collado). — 4 
tarde iteatro niños; última rcpre?enta-
ción): Pinocho en el país de los jugue-
tes; 6,30 y 10,30: Cinco lobitos (éxito de-
lirante) (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borras). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente); butaca 3 pesetas (20-1-934). 
FONTAUJA (Carmeii Diaz). -6,30 y 
10,30: Agua de mar (butaca 5 pesetas). 
n 11 
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LUISA STAUFFER 
de 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nuevos a c a d é m i c o s de Ciencias 
Bajo la presidencia del señor Torres 
Que vedo celebró anoche sesión extra-
ordinaria la Academia de Ciencias Exac-
tas, Fisicas y Naturales, para proveer 
las vacantes producidas por fallecimien-
to de los ingenieros de Minas don Flo-
rentino Azpeitia y Moros y don José 
Maraí de Madariaga y Casado. Resulta-
ron elegidos para cubrir aquellas doa va. 
cantes en las Secciones de Ciencias Na. 
turales y Ciencias Físicas, respectiva-
mente, los ingenieros de Minas don 
Primitivo Hernández Sampelayo y don 
José García Siñériz. 
Homenaje a don Juan 
Bautista Guerra 
Ayer tarde la Casa de Falencia ob-
sequió con un banquete a su palsano 
el abogado don Juan Bautista Guerra, 
por el éxito forense obtenido en el asun-
to de los Jurados mixto» de Abogados 
Asistieron ©orea d* 100 comensales. Con 
el homenajeado ocuparon la presiden, 
cia el presidente de la Casa de Falen-
cia, marqués de Valdavia; el de la Ca-
sa Charra, don Gregorio Fraile, y loe 
diputados por Falencia y Zamora, re», 
pectivamente, señores Cortes y Carras-
cal. Entre las numerosas adhesiones 
recibidas figuraba una muy expresiva 
del señor Calvo Camino, padre del dipu-
tado señor Calvo Sotelo. Ofreció el ho-
menaje el presidente de la Casa de F a -
lencia, que recordó que uno de los 
fines de la agrupación regional que 
preside, es festejar los triunfos de los 
palentinos residentes en Madrid, Puso 
de manifiesto la excelentes cualidades 
del señor Guerra, que, en plena Juven-
tud, ha llegado a ser diputado del Co-
legio de Abogados. 
Por último, el homenajeado pronun-
ció un discurso agradeciendo el home-
naje con emocionadas palabras. Expu-
so la alegría con que ve todo acto de 
confraternidad palentina. Pero en esta 
ocasión es mayor aún, porque v© que 
la tierra de Falencia, tierra de la rec-
titud, quiere congratularse del triunfo 
del derecho. Siempre ae siente una le-
gítima satisfacción al cumplir un de-
ber, pero esta satisfacción es mayor 
cuando el deber se ha cum/plido slr. 
viendo a una colectividad, como «1 Co-
legio de Abogados. Así lo ha compren-
dido esta Corporación «J hacerle ob. 
jeto de un homenaje que «1 señor Gue-
rra juzga superior a los méritos de su 
intervención. Dlrig© un cordial saludo 
a todos los palentinos, a loe diputadea 
de la CEDA, que han asistido al acto 
y a las Casas regionales que han queri 
do sumarse al homenaje. E l ilustre ju. 
risconsulto fué muy aplaudido. 
Cursillo de la Congregac ión 
de Abogados 
Organizado por la Academia Prooe-
sal de la Congregación de Abogados de 
Madrid, ha comenzado un cursillo para 
«us asociados, que terminará efl día 8 
de mayo próximo. Las clases que ce 
dan son las siguientes: 
"Procedimiento civil", por don Fran-
cisco Delgado Iribarren, los sébados. 
"Pmcedimiento soclar, por don Jo-
sé Rodríguez Soler, loe martes. 
"Procedimiento criminal'*, por don 
Santos Martín Juárez, los martes. 
"Procedimiento hipotecario", por don 
Aurelio Rodríguez Molina, loe sábados. 
Junta de patronos del Refor-
vulgación d« arte, que estarán a oaifo 
de los señores Araújo Costa, Sánchez 
de Rivera, Tormo, conde de Casal, GH1 
FilloJ, Cabello Lapiedra, Leal, etc. 
También se proyecta organizar unas 
visitas a las iglesias del antiguo Madrid, 
que serán dirigidas por el profesor don 
Elias Tormo. 
Servicio m é d i c o de la De-
fensa Mercantil 
Recibimos la siguiente nota: 
"Simulando enfermedades, son mu-
chas los dependientes y asalariados en 
general que dejan de asistir a su labor 
diaria. Para que este abuso no siga rea-
lizándose con impunidad y en perjuicio 
de los patronos, la Defensa Mercantil 
Patronal estudia y organizará en breve 
un servicio de inspección médica a dis-
posición de sus asociadoe. 
Lo que se haoe público para conoci-
miento de los mismos." 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Pasa a la Península 
Escandinava la borrasca principal del 
Atlántico, pero queda un secuivdario al 
Oeste de Galicia. 
Por nuestra Península ha llovido por 
todo el Cantábrico y ha aumentado la 
nubosidad, sólo queda con pocas nubes 
el Sur de Andalucía, y la temperatura 
ha aumentado por las regiones del Me-
diterráneo. 
Lluvias recogidas hasta las s«4s de 
la tarde de ayer.—En Pontevedra y 
Santiago, 17 m/m.; Vigo, 12; Coruña, 
5; Orense, Oviedo y Vitoria, 1; Gijón, 
0,2; Badajoz y San Sebastián, inapre-
ciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 19, mínima 3; Alge-
ciras, 7; Alicante, 22 y 9; Almería, 15 
y 6; Avila, 12 y 4; Badajoz, 19 y 5; 
Baeza, 16 y 3; Barcelona, 21 y 9; Bur-
gos, 10 y 8; Cáceres, 19 y 6; Castellón, 
35 y 8; Ciudad Real, 17 y 8; Córdoba, 
21 y 4; Coruña, 6; Cuenca, 15 y 1 bajo 
cero; Gerona, 20 y 8; Gijón, 18 y 11; 
Granada, 20 y 2; Guadalajara, 16 y 4; 
Huelva, 18; Jaén, 1© y 7; León, 11 y 3 
bajo cero; Logroño, 15 y 7; Mahón, 19 
y 7; Málaga, 19 y 10; Melllla, 9; Mur-
cia, 26 y 4; Orense, 12 y 10; Oviedo, 16 
y 8; Falencia, 14 y 0; Pamplona, 13 y 
5; Palma de Mallorca, 2; Pontevedra, 
12 y 10; Salamanca, 15; Santander, 10; 
Santiago, 10 y 7; San Sebastián, 17 y 
7; Santa Cruz de Tenerife, 11; Segovia, 
Ifl y 1 bajo cero; Sevilla, 21 y 6; Soria, 
14 y 3; Tarragona, 19 y 8; Teruel, 16 
y 1; Toledo, 18 y 6; Tortosa, 25 y 6; 
Tetuán, 21; Valencia, 25 y 8; Vallado-
lid, 16 y 3; Vlgo, 14 y 10; Vitoria, 13 y 
7; Zamora, 18 y 0; Zaragoza, 21 y 5. 
Para hoy 
matorio de Santa Rita 
En la Escuela de reforma de Santa 
Rita, y bajo la presidencia del conde de 
Rom anón es, se ha celebrado la Junta ge-
neral de esta Institución, con asisten-
cia de gran número de patronos. 
Se examinaron diversos puntos rela-
cionadog con la situación económica de 
la Escuela, venta de terrenos y ejecu-
ción de obras urgentes. También se cam-
biaron impresiones sobre el número de 
alumnos, situación de los mismos j re-
sultados obtenidos en cuanto a su co-
rrección y estudios. 
E l secretarlo dló cuenta de un re-
ciente decreto relacionado con el Patro-
nato de Reformatorios d« Menores, so-
bre cuyo contenido se han pedido algu-
nas aclaraciones que se consideran ne-
cesarias para la marcha normal de la 
Institución, 
Por último, se dló un voto de eon-
flanza al presidente para que designe 
tós personas que han de ocupar las va-
cantes existentes en el Patronato. 
Colegio Oficial de O d o n t ó l o g o s 
Recibimos la siguiente nota: 
'La Junta general extraordinaria del 
^olegio Oficial de Odontólogos, sefiala-
aa para hoy, día 8 del corriente, a las 
oiez de la noche, ha sido suspendida por 
ia autondad gubernativa hasta nueva 
oraen, lo que se pone en conocimiento 
ae los colegiados." 
Los gestores administrativos 
En cumplimiento de lo ordenado en el 
r l Z , del mlnl8terio de Industria y 
r^6™10- de 28 de noviembre último, ha 
queaado constituido el Colegio Oficial de 
wstores A(llniulstrativos de Madrid, con 
aomicino en la calle de la Montera, 15, 
Principal. 
Dicha institución advierte al público 
^e en lo sucesivo será obligatoria la 
egiaclón d« los citados profesionales, 
y. en consecuencia, nadie podrá dedicar-
»<• licitamente en Madrid a promover y 
r", ar en oficinas públicas, median-
£ ia percepción de honorarios, loe asun-
tos propios de particulares o de oorpo-
legio SÜl p6rt€necer al indicado Co-
Cátedra de Gené t i ca 
Asociación Española de Derecho In-
ternacional (Duque de Medinacell, 6).— 
7 •L, don Baldomero Argente; "Bl paci-
fismo en «1 siglo X V I I ; E l despertar de 
la conciencia". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t, señor Ana-
sagastl: "La vivienda económica". 
Centro Nacionalista Español (Oovarru-
bias. 2).—Doctor Alblfiana: "La crisis 
del patriotismo". 
Círculo de Bellas Artes (Alcali, 42).— 
6, SO t. Exposiciones d« pintura: don 
R. EJstéfanl, don A. Reque y don F . Bo-
ntn. 
Colegio de Doctores (San Bernardo, 
número 91).—7,80 t, don Gerardo Doval: 
"Crisis de tres poderes: Justicia, Admi-
nistración y Enseñanza". 
Cursos Económicos Administrativos 
(Universidad Central, San Bernardo).— 
4,30 t, señor Alvarez Ude: " E l método 
estadístico". 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—7,15 t., el marqués de L«ozo-
ya: " E l gótico oceánico". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
6,30 t, doctor García Vicente: "Intuba-
ción laríngea". 
Homenaje a don Jorge Vlgón.—9, no-
che. Banquete. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Laplane: "Moliére 
y la comedia de costumbres". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—« t. Latín; 7 t, don Do-
mingo Lázaro, "Organización escolar"; 
don Daniel Garda Hughes, Griego. 
Museo del Prado (Paseo del Prado).— 
12 m., don Elias Tormo: "Los Goyas del 
legado Fernández Duráu". 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos, 20).—4,30 t., don Luis Gallardo: 
Exposición de paisajes de Castilla. 
Sociedad Española de Tlsiología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Universidad Central (Cátedra Valdeci-
11a, San Bernardo).—6,80 t., don Adolfo 
Posada: "Le crisis del Estado en los 
Estados contemporáneos y el Derecho 
PoHtico". 
Otras notas 
Pérdida importante,—Se nos ruega la 
publicación de la nota siguiente: "Un 
padre de numerosa familia, empleado 
modestísimo, con treinta y dos anos de 
servicio, ha sufrido el extravío de 3.425 
pesetas en billetes del Banco de España, 
oantidad que pertenece a la Casa en que 
presta sus servicios. Se suplica a aquella 
persona qiie hubiere hallado dicha suma, 
realice una verdadera obra de caridad, 
devolviéndola a la Notaría situada en la 
oalle del Barquillo, número 4, segundo, 
donde será espléndidamente gratificado." 
Unión Cultural Recreativa—Esta en-
tidad ha creado una Universidad Popu-
lar, donde se cursarán las siguientes dis-
cipllnf*: Fisiología e Higiene, doctor 
don Felipe Sicilia; Algebra y Trigono-
metría, don Carlos Martínez; Latín, don 
Francisco Cabanillas; Francés, don Lá-
zaro Gómez; Alemán, don Fernando 
Haendler; Lengua Española e Historia 
Universal, don Tomás Serrano. 
L a asistencia a las clases, así como \a 
matrícula, es gratuita. L a Inscripción 
puede solicitarse en el domicilio social, 
Madera, 46, de nueve a diez de la noche. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent, Peligros, 14. 
V I S I T E N CASA ALTISENT, PeUgros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganitos, L 
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M A L H U M O R 
tiene siempre quien está enfermo del hígado; pero además fracasa con fre-
cuencia en sus propósitos por mi genio intolerable. No se deje dominar por la 
B I L I S 
Si quiere usted activar la circulación del hígado y normalizar el funcio-
namiento de la vías intestinales, tiene las eficacísimas 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
P U R G A N T E - L A X A N T E - D E P Ü R A T I V A -
A N T I B I L I O S A - A N T I H E R P E T 1 C A - A N T I -
E S C R O F U L O S A - A N T I P A R A S I T A R I A 
De venta en Farmacias y Droguerías 
— DepósHo: Jardines, 16.—Madrid.—Teléfono 16854 , 
La extensión de Madrid 
en su zona Norte 
L o s proyectos de la t é c n i c a munici-
pal, expuestos en el Ayuntamiento 
Hoy, la e l e c c i ó n definitiva de inter-
ventor de fondos 
Ayer por la mañana se inauguró en 
el patk> de cristales de la Casa de la 
Villa una exposición de los pJanos de la 
zona Norte del plan de extensión de 
Madrid, según las orientaciones de loe 
técnicos dea Ayuntamiento. 
Los planos expuestos son diez y seis. 
Uno de ellos ofrece el conjunto de la 
extensión de Madrid «n la zona Norte, 
y log restantes presentan diversos as-
pectos o detalles de la misma. 
Esta zona encuentra sus limites en la 
calle de Bravo Murillo hasta la Glorie-
ta del 14 de Abril, Faseo de Ronda, eeto 
es, las calles de Raimundo Fernández 
Villaverde y Joaquín Costa, calle de Ló-
pez de Hoyos hasta la vía del Abroñigal 
para seguir al limite del término de 
Canillas y el de Ghamartln de la Rosa. 
L a principal de las vías proyectadas 
es la prolongación del Paseo de La Cas-
tellana, siguiendo la vaguada, pero la 
urbanización de esta parte de la zona 
Norte no se hará según lo proyectado 
por los técnicos municipales, sino de 
acuerdo con los proyectos del Gabinete 
técnico de Accesos y Extrarradio, según 
reciente acuerdo del Concejo. 
Otra gran arteria partirá de la Glo-
rieta de la calle de Serrano en su con-
fluencia con el Paseo de Ronda, para 
llegar hasta otra Glorieta en la vía del 
Abrofiigal, frente a la carretera de Hor-
taleza. Esta calle será trazada de un 
modo semejante al Paseo de Ronda, es 
decir, con una parte central para pea 
tones y provista de arbolado. Una vía 
análoga irá por el limite del término mu 
nicipal de Chamartín de la Rosa. 
Los servicios de Asisten-
c i a c o n f e r e n c i a . . ^ ^ de este cur-
tarde L , i Útr& ^ a las siete de la 
UniversS^ f 4 ? 1 ^ «• Ciencias de la 
•1 estudio de "1° d* •Zulu*a terminará u ae Las mutaciones". 
i n f e r e n c i a s de arte en los 
f ^ a n t e ^ C a t ó l i c o s 
r ^ ^ o r g a n t í d o e, ^ ^ t e s Católl-
y cuarto ^ n u0 ^ t a i ^ a ^ 
marqués de l^2fl0 nVOTfe™icla del 
•ceánico". «obre " E l fótico 
¿ " B S M S ( M ^ 0 8 , ? en la Casa , 
Vií« sobre di- Ti 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINIOA DOCTOR ELLANES. Tratamiento oientiñeo garantizado sin operación. 
Hortaleza, 10. Teléfono 16970. 
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I G A R C 1 A - C A L A M A R T E & C 1 A | 
| B A N Q U E R O S | 
| C A S A FUNDADA E N 1865 | 
| A l c a l á , 4 4 y 46 ¡ 
| MADRID | 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : | 
E A la vista I n t e r é s 2 % anual = 
= A 3 meses ó /o 
I A 6 meses 3.60 % 
= A 1 2 meses o m á s ^ % 
E airo». Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- E 
S tales y telegráficos sobré cualquier dudad de España, extranjero y ultra- = 
= mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia = 
E Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España 7 Princl- = 
= pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones = 
— más ventajosas. s 
- Oneraclonea de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con = 
= u t o y a I n ^ r s i o n J y ^colocaciones de capitales, suscripciones a = 
= ' v . empréstitos y custodia de títulos. -
E kt M . -.pe! extranjero. Cambios de monedas y compra y venta S 
= d e l ^ t V r i e t r a s v cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades .= 
1 ? á m l ^ I c o í S d a 7 Moderna instalación de cajas individuales de dife- = 
j p»nte« tamafioe y prsoloe, según tarifa y reglamento. 
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c ia Social 
E l director de los servicios de Asis-
tencia social del Ayuntamiento ha di-
rigido un oficie al alcalde para darle 
cuenta de las medidas adoptadas con 
motivo de los abusos advertidos en la 
utilización de las tarjetas de los Co-
medores. 
Se hace notar en este comunicado, 
que el reparto se ha hecho con abso-
luta normalidad. Lo acaecido es que 
algunos de los beneficiarios de las tar-
jetas han vendido algunas de las que 
han logrado obtener, valiéndose de su 
calidad de personas necesitadas. Se ha 
podido comprobar perfectamente quié-
nes han sido los que han obrado asi, 
y se les ha privado del beneficio que 
venían disfrutando. A uno de ellos, ade-
más, se le ha enviado al director ge-
neral de Seguridad, dados los antece-
dentes que posee. 
Durante el pasado mes de febrero 
en el Comedor de la calle del Rosario 
se han servido, en total, 51.563 racio-
nes y 12.367 desayunos. En el de la 
calle de Santa Engracia han sido fa-
cilitadas 40.182 raciones y 362 des-
ayunos. E l gasto total que esto repre-
senta asciende a 77.515 pesetas. 
E n los refugios han pernoctado en 
el mes de febrero 10.717 personas. 
Aparte de esto, en el parque de men-
digos de la calle de Perrer del Río se 
han servido 1.318 raciones, que repre-
sentan un gasto de 2.257 pesetas. 
L a e l e c c i ó n de interventor 
El precio del pan en la 
provincia de Madrid 
124 alcaides , reunidos, acuerdan 
pedir que no entre en vigor 
h a s t a el 30 de junio 
E n «1 domicilio de la Unión de Mu-
nicipios Españolee, se ha celebrado una 
reunión de alcaldes de la provincia de 
Madrid, para tratar del asunto del pan 
Asistieron 124 alcaUtes, presidiendo 
los óe Navalcarnero, Gelafe y San Mar-
tin d* Valdeigl-sias. Antes de comen-
rar la reunión, el diputado a Cortee, 
don María Hueso, saludó a los reuni-
dos, indicindoles que para estos asun-
tos de índoje administrativa, debe pos-
tergarse toda tendencia política, ya que 
los intereees comumes, a todos deben 
aunar. 
Después de amplia deliberación, acor-
dáronse unas conclusiones que se resu-
men en el escrito que presentó al mi-
nistro de Agricultura la Comisión de-
signada al efecto, redactado en los si-
g-uientes términos: 
"Reimídoe en este di a loe señores 
alcaldes-presidentes de los Ayuntamien-
tos de esta provincia, con el fin de bus-
car solución al conflicto surgido en la 
mayoría de los pueblos que represen-
tan por la subida en el precio del pan 
y con la existencia del decreto de ene-
ro último, han acordado dirigir a vues-
tra excelencia el presente eecrlto, en e' 
que se recoge el unánime sentir de la 
representación de los pueblos de la pro-
vincia de Madrid y que se concreta en 
las siguientes conclusiones: 
Primera. Que la totalidad de lo que 
dispone el decreto de 19 de enero últi-
mo, no entre en vigor hasta el día 30 
de Junio del corriente año, fecha en que 
pueden conocerse las existencias de tri-
go de la cosecha actual, para, en su vis-
ta, poder revalorizarlo. 
Segunda. Que el precio del pan sea. 
como máximo, en los pueblos de la pro-
vincia, de 0,65 pesetas kilo. Esta peti-
ción se funda en que el precio a que han 
obtenido el trigo los actuales poseedo-
res de este cereal ha sido Inferior al que 
actualmente rige (entre 42 y 47 pesetas), 
quedándoles, por consiguiente, un gran 
margen de ventaja entre el precio de 
coste y el que corresponde al que obtie-
nen con la venta de pan a 0,65 pesetas 
kilo. 
Tercera. Que la representación en la 
Junta provincial que dispone la orden 
de 9 de febrero último, la ostentan ade-
más del señor alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, dos represen-
tantes designados por los Ayuntamien-
tos respectivos de la provincia." 
Firman el escrito los alcaldes si-
guientes: Por los del partido de Alcalá 
de Henares, Juan A. Cumplido; por los 
de Getafs, Mariano Benavente y Moi-
sés Rodríguez; por los de Navalcarne-
ro, Isidoro Muñoz; por los de San Lo-
renzo de E l Escorial, Antonio Quesada; 
por los de San Martín de Valdeiglesias 
Isidro Jiménez; por loe de Torrelaguna, 
Juan Velasco; por los de Colmenar Vie-
jo. Eduardo González Ortega, y por los 
de Chinchón, Tomás Galo Sánchez. 
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JUECES, FISCSLES, SECMIOS 
Preparación esmerada. Informes: 
Qimpoamor, 11, pral. Tel. 43902: 3 a 5. 
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LOS M I O S OELI. S. 0. EN MILA 
A V I L A , 7.—Hoy llegaron los alum-
nos del I . S. O., acompañados del se-
cretarlo de dicha entidad, don Tomás 
Cerro. Después de visitar los monumen-
tos, lugares teresianos y los Sindica-
tos Católicos, regresaron a Madrid. 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
(MMrooéew 7 de de 19S4.) 
Esta mañana, a las doce, se reunirá 
el Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria, a fin de celebrar la última vo-
tación para designar definitivamente 
el interventor de fondos municipales, 
toda vez que en las dos votaciones pre-
cedentes, el candidato que obtuvo mâ  
yor número de votos no alcanzó la ma 
yoría necesaria para ello. 
U n a F e d e r a c i ó n nacional de 
Pocas cosas en la Prensa de la ma-
ñana. Como precisamente se rehuye por 
algundB el tema verdadero de comen-
tario, pues... no hay nada. ¡Con decir 
que «tm Liberal» publica un comenta-
rio a la sesión y no menciona siquiera 
ni el debate «obre Correos ni al minis-
tro de Comunicaciones! ¡Con añadir que 
«El Socialista» dedica el fondo a lo mis-
mo y le ocurre lo mismo! Para estos 
dos periódicoa el verdadero aconteci-
miento político de la sesión no ha exis-
tido. Poco valor puede otorgarse, pues, 
a la literatura de siempre que el órga-
no marxista derrama de todos modos, 
pase lo que pase: «¿Dónde se lleva al 
país? Nos hace falta la victoria para 
que España se incorpore y sea una de-
mocracia viva y no lo que se empeñan 
en que sea: un cementerio de esperan-
zase 
Aparte publica unas «confesiones* 
del socialista austríaco Bauer, donde 
parece que éste se duele de haber ido 
demasiado tarde a la revolución, * Pre-
ciosas confesiones las que anteceden, 
cuya importancia no se nos oculta.> 
«El Sol» calibra acertadamnete la 
importancia política y la calidad del 
discurso del señor Cid: «Fué una pieza 
oratoria afortunada, de gran serenidad, 
con extraordinario acopio de datos y 
reveladora de un propósito firme de 
mantener el principio de autoridad.» 
M» . claramente aún advierte esto 
<La Libertad»: «El señor Cid (Amostró 
que se encuentra al frente de su depar-
tamento con autoridad, y esto llevó una 
sensación consoladora a toda la Cáma-
ra. Las oposiciones tuvieron que reco-
nocer silenciosamente que el señor Cid 
está situado en una posición inexpug-
nable de defensa del Estado y de . la 
ley.» 
• • • 
Pocos comentarios... para lo mucho 
que hay que comentar. 
Aplauden el discurso del señor Cid 
"La Nación", " L a Epoca" y " E l Siglo 
Futuro". Este último dice: " E l triunfo 
obtenido ayer por el ministro de Comu-
nicaciones en el Parlamento tiene e«ta 
significación: la adhesión de la nación 
entera a quien sale por los fueros del 
principio de autoridad y del acatamien-
to y obediencia a la ley..." 
L a hipotética huelga de tipógrafos 
mueve a otra serie de comentarios: 
" E l Gobierno está obligado a garanti-
zar con hechos, y no solamente con pa-
labras, la libre circulación de los perió-
dicos que estén dentro de las leyeS, cas-
tigando con rigor y ejemplaridad toda 
suerte de atentados y de apologías de 
ellos y excitaciones al crimen." ("La 
Kpoca"). 
"No hay otra solución que la que con-
siste en garantizar la libertad del traba-
jo en los talleres de los periódicos y la 
venta de éstos en las callea. Por cierto 
que en un diario anarquizante el presi-
dente de la Asociación del Arte de Im-
primir amenaza anoche con que los ejem-
plares de "A B C" que salgan a la ven-
ta serán robados y quemados. E l Go-
bierno, ante esta dará inducción a la 
delincuencia, ¿no tiene nada que hacer? 
Ese sujeto, ¿tiene algún privilegio es-
pecial para produciree de esa manera? 
¿Hemos llegado ya a tal estado de co-
sas que públicamente se pueda aconse-
jar el robo y el Incendio impunemente? 
¿O es cosa de que, para ver si los que 
aconsejan el incendio y el robo de la pro-
piedad ajena se aplacan, se proponga un 
nuevo arbitraje?" (Informaciones"). 
T " L a Tierra", que está que salta COB 
eso de que no la incluyeran a ella entre 
los periódicos exceptuado», arremete COB 
"La Lucha" en esta forma: "Nos Inte-
resa mucho llamar la atención de loi 
auténticos trabajadores para que no M 
dejen engañar por esos arrivistas de la 
revolución, agentes provocadores de 
Moscú, dedicados a servir los intereses 
comerciales y polítlcolmperialistas de 
una nación a la que no interesa la re-
volución'española más que para colocar 
la mayor cantidad posible de toneladas 
de petróleo y tener como consumidora 
a la enriquecida burguesía española." 
"La Voz" pide una tregua. 
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E l Vendaje S U P E R - NEO - BARKKR» 
Unico mundial 
Sin palas ni aceros 
Cómodo, adaptable como un guante. Mi-
nares de herniados lo llevan y más de 
cinco mil médicos lo recetan. Pidan aue»-
trn Catálogo. Casa Sobrino. Infantes, 1, 
MADRID 
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^ollueloe. Pollitas ooho sesnanas. 
Aves adultas, Legihom, Castellana, 
>-> llhode-Island. G R A N J A I T T J -
R R A L D E Y E L ROSARIO. VA-
LLADO L I D . Crondomar, 1. 
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C O H P R A D U N I C A M E N T E 
CALZADO 
Productos O u » Hispano liteynski 
• BAOALONA • 
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E l príncipe don Alfonso 
está enfermo 
PARIS, 7.—El conde de Covadonga, 
don Alfonso de Bori&ón y Battenberg. se 
encuentra actualmente enfermo de gripe 
que le obliga a guardar cama desde 
hace algunos días. Su madre y sus her-
manas, las princesas Beatriz y Cristina, 
han ido a visitarle a la habitación del 
hotel parisino donde se hospeda y es 
cuidado por su mujer. 
Es la primera vez que doña Victoria 
y sus hijas se encuentran con la condesa 
de Covadonga. 
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guardias municipales 
Se ha constituido un Comité nom-
brado del seno de la Asociación Mutua 
de la Guardia municipal de Madrid, con 
el fin de organizar una Asamblea, en 
la que trate de la creación de una Fe-
deración nacional de los guardias mu-
nicipales de España. 
E n la Prensa ha aparecido alguna 
nota en este sentido, que se ha pres-
tado a confusión. Parece, según noti-
cias fidedignas, que se trata de cons-
tituir una entidad de mero carácter 
mutualista. 
E l Comité mencionado tiene su do-
micilio en la calle de la Abada, nú-
mero 9. 
E l arbitrio sobre anuncios 
En el Ayuntamiento se ha facilitado 
esta nota: 
"Se pone em conocimiento de loe se-
ñores contribuyentes por el arbitrio so-
bre anuncios, que ha quedado abierta 
la recaudación voluntaria de los reci-
bos correspondientes al primer trimes-
tre, del actual ejercicio, en las respec-
tivas oflcinaa recaudadoras, en las que 
podrán hacerse efectivos hasta el día 
15 del próximo mes de abril, a partir 
de cuya fecha se procederá a la exac-
ción por el procedimiento de apremio." 
Los socialistas alborotan 
en el A. de Chamartín 
Elementos reclutados en l a C a s a 
del Pueblo insultan a los conce-
jales republicanos y derechistas 
Ayer comenzó en el Ayuntamiento 
de Chamartín la sesión ordinaria que 
se celebra todos los miércoles. E n el 
orden del día figuraba una proposición 
para crear dos plazas de empleados de 
fuentes, proposición que los concejales 
socialistas querían aprobar a toda cos-
ta en el día de ayer, sin haber sido 
estudiada previamente. Como se sabía 
que las minorías republicana y de de. 
rechas iban a proponer que se queda-
ra sobre la Mesa, con el fin de estudiar-
la, los socialistas reclutaron elementos 
de la Casa del Pueblo, quienes dirigie-
ron a los concejales de derecha toda 
clase de improperios e insultos, sin que 
el alcalde, también de filiación socialis-
ta, intentara Imponer su autoridad 
\rrecíó de tal forma el escándalo, que 
los concejales republicanos y derechis-
tas tuvieron que abandonar el salón, y 
la eaatón two £u« sw au^paadld^ 
**** 
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Va a ser revisado el tope de las cédulas 
L a revisión tiende a favorecer a los contribuyentes modestos 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta a loe periodistas de que le ha-
bía presentado la dimisión de su car^o 
el director del Banco de Crédito Local, 
señor González Uña, pero que, a ruegos 
suyos, había accedido a continuar en el 
puesto. • 
Añadió luego el señor Salazar Alon-
so que, como ya dijo anteanoche, había 
sido puesto a disposición del juez el Co-
mité de huelga del ramo de la leche de 
Torrelavega, el cual está ya en liber-
tad por haberlo decretado asi el Juz-
gado. Subrayo esto para que se vea 
que obramos .sin apasionamientos y con 
arreglo a las leyes, y siempre respe-
tuosos con los fallos de la justicia. 
Ahora me ocupo de la revisión del 
tope de cédulas. De este asunto me 
preocupaba ya cuando presidía la Di-
putación, y el mismo señor Martínez 
Barrio, al hablarle de la cuestión, llegó 
también a interesarse. Se trata de mo-
dificar ese tope de que les hablo, por-
que se da el caso de que por una can-
tidad Insignificante en esos topes, as-
ciende la cuantía de las cédulas de una 
manera desmedida, y esto afecta a gran 
número de ferroviarios y a multitud de 
obreros y gente modesta, y, desde lue-
go, haré todo lo posible para llevar a 
cabo mi propósito. 
Lo de la construcción 
Preguntado si pensaba intervenir en 
el conñicto de la construcción, manifes-
tó el señor Salazar Alonso: "Nosotros 
no nos oponemos a ninguna solución. 
Al contrario, la anhélamos, pero man-
teniendo siempre el prestigio del Po-
der. L a solución de los conflictos no 
debe nunca enervar la acción del Po-
der público, que no debe dar nunca sen-
sación de interinidad. 
Al hablar luego de la cuestión parla-
mentaria y política, dijo el ministro: 
"Yo no soy ya político, he dejado de ser-
lo para entregarme de lleno a las cues-
tiones de orden público, y asi no veo 
más que leyes y sujetos de leyes. Hay 
leyes sobradas de la República, y, por 
tanto, no nos Incumbe otra misión, y 
en especial a mi, desde este ministerio, 
que el facerlas cumplir." 
L a legis lación en las re-
examinó la forma de incluir en la parte 
adicional del reglamento por el cual 
ha de regirse, lo determinado en el ar-
tículo 19 de la Constitución. Dispone 
este precepto que el Estado fijará, por 
medio de una Uy, las bases a que ha-
brán de ajustarse las disposiciones le-
gislativas de las regiones autónomas. 
Encarga también al Tribunal la apre-
ciación previa de esa necesidad. 
Los señores Sbert y Basterrechea re-
presentantes de regiones de carácter 
autónomo, estimaron como indispensa-
ble que en la fórmula de consulta del 
Tribunal sea necesaria la presencia y 
voto de las dos terceras partes de los 
vocales de este organismo Se acordó 
por el Pleno que sea precisa la asis-
tencia de las dos terceras partee, y que 
las resoluciones, cualquiera que fuese 
el número de votantes, se tomen por 
mayoría. 
En los ministerios 
E l ministro de la Guerra recibió a 
los generales Riquelme, Caminero y 
Queipo de Llano. 
« • « 
E l señor Pita Romero recibió en BU 
despacho oñcial al Nuncio de Su San-
tidad y a los embajadores de la Ar-
gentina, Inglaterra e Italia. 
El nuevo gobernador del 
Banco de España 
Se aseguraba ayer que ha sido nom-
brado gobernador del Banco de España, 
el 'consejero de Estado don Alfredo Za-
bala. 
L a Legación en Berna 
giones a u t ó n o m a s 
E l Tribunal de Garantías celebró ayer 
sesión plenaria. Durante la misma se 
Por decreto del ministerio de Esta-
do se dispone que pase a continuar sus 
servicios a la Legación de España en 
Berna don Eduardo Becerra y Herralz, 
secretario de primera clase, delegado 
de Asuntos Indígenas de la Alta Comi-
saría de España en Marruecos. 
Notas varias 
Organizada por él partido Federal 
Autónomo, se celebrará en breve una 
conferencia a cargo del señor Franchi 
Roca acerca de "Consideraciones sobre 
la actualidad política". Esta conferen-
cia se celebrará, probablemente, el pró-
ximo sábado. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n 
en Pr i s iones 
Se crean cinco zonas en el territo-
rio nacional 
Por orden del ministerio de Justicia 
se dispone una nueva organización del 
territorio nacional en zonas, del modo 
siguiente: 
Que el territorio nacional, a loe efec-
tos antes señalados, se divide en cinco 
zonas, correspondiente a la primera las 
Prisiones enclavadas en las provincias 
de Almería, Cádiz, Canarias, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla; a la segun-
da, las de Albacete, Alicante, Caste-
llón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, 
Jaén, Murcia, Toledo y Valencia; a la 
tercera, las de Baleares, Barcelona, Ge-
rona, Guadalajara, Huesca, Lérida, Ta-
rragona, Teruel y Zaragoza; a la cuar-
ta, las de Alava, Avila, Badajoz, Bur-
gos, Cáceres, Logroño, Navarra, Sala-
manca, Soria y Valladolid, y a la quin-
ta, Coruña, Guipúzcoa, León, Lugo, 
Orense, Oviedo, Falencia, Pontevedra, 
Santander, Segovia, Vizcaya y Zamora. 
Se encargan respectivamente de las 
zonas referidas por el orden expresado 
loe inspectores centrales don Isidoro de 
los Ríos y Valdivia, don José Hernán-
dez Martínez, don Lule Lloréns Sán-
chez, don Anastasio Martin Nieto y don 
Luis Ocihalta y Luca de Tena. 
Las Prisiones correspondientes a Ma-
drid y su provincia quedan a cargo del 
subinspector general, don José de las 
Heras y García, el que, a su veje, des-
empeñará las funciones señaladas en el 
articulo primero del decreto de 80 
de noviembre del año próximo pasado. 
E l arancel de vinos para 
Costa Rica 
En el ministerio de Industria y Co-
mercio facilitaron la siguiente nota: 
"Por el ministerio de Hacienda de 
Costa Rica, y obedeciendo a las activas 
gestiones de n u e s t r a representación 
acreditada, se han dado ya las órdenes 
necesarias para que se aplique una in-
terpretación más favorable del arancel 
a nuestros vinos, que serán además con 
slderados en lo sucesivo como vinos pu-
ros naturales los vinos generosos espa-
ñoles, con tal de que no tengan más 
de 18 por 100 de alcohol, pudiendo se-
guirse introduciendo en barriles o da-
majuanas con los siguientes aforos: 
En barriles, 0,80 el kilogramo. 
En botellas. 0,56 el kilogramo. 
Los vinos generosos que contengan 
más de 18 por 100 de alcohol pagarán 
un aforo de 3,50 el kilogramo, si vie-
nen embotellados; y de 6 el kilogramo, 
los que vengan en barriles, más el Im-
puesto de conversión de 2 por litro, o 
de 1,35 botella. 
Además se han conseguido las si-
guientes mejoras en las tarifas de vi-
nos corrientes. 
Antes se aforaban como sigue: 
Tintos: en barriles, 0,30 el kilogramo; 
en botellas, 0,16 el kilogramo. 
Blancos: en barriles, 0,80 el kilogra-
mo; en botellas, 0,56 el kilogramo. 
Ahora los vinos corrientes, tintos y 
blancos, se aforan todos asi: 
E n barriles, 0,30 el kilogramo; en bo-
tellas, 0,16 el kilogramo." 
Cursillo sobre cuestiones 
económicas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—La Sociedad Econó 
mica de Amigos del País ha organizado 
un cursillo de cuestiones económicas en 
el que tomarán parte personalidades des-
tacada*. Se anuncia también la Interven-
ción de don Inocencio Jiménez, don Ma-
riano Marfil, don José Madariaga, el M-
fior Vidal y Onardlola y otros. E l our-
Billo comenzará el día 18 con una confe-
rencia del lagranicro de M Z. A. scfir.r 
P«lla, quien disertará sobre •! tema: "Z* 
nwle, de comunicaciones 
N o t a s m i l i t a r e s 
AUTORIZACIONES 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra se autoriza la asistencia de 
los jefes y oficiales del Ejército que lo 
soliciten, y siempre que lo consientan 
las necesidades del servicio, al concur-
so de Equitación que se celebrará en 
Madrid durante los días 3, 4 y 5 del 
próximo mea de abril. 
L A R E D U C C I O N D E L S E R V I C I O 
A OCHO M E S E S 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra, publicada en el "Diario Ofi-
cial" de dicho ministerio, se dispone que 
los reclutas analfabetos quedan exclui-
dos de los beneficios de la reducción del 
tiempo de servicio a ocho meses. 
UNGÜENTO GARCIA 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos - Oranos - Forúnculos 
Quemaduras 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÍÍOR 
D. Juan María García 
N A V E I R A 
Que fa l l ec ió en Betan20s el , 
d ía 9 de marzo de 1933 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus apenados hijos, doña María 
Agueda, doña Joaquina y don 
Juan Jesús; hijos políticos, don 
Eduardo González, don Arturo 
Martínez Baladrón y doña Magda-
lena Echevarría, nietos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Las misas de seis y media a 
once, que se celebren en el altar 
de Nuestra Señora de Lourdes, 
iglesia del Corazón de María (calle 
del Buen Suceso), y las de ocho y 
nueve en el altar de las Animas 
en los Redentoristaa (calle de 
Manuel Silvela), serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
t 
E L SEÑOR 
D. Juan José Martínez 
T O R R E S 
ABOGADO 
H a fallecido el d í a 7 de 
marzo de 1934 
a los 40 años de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . L P . 
Su esposa, doña Caridad Ruiz; 
madre, doña Cirila Torres, viuda 
de Martínez; hermano, don Pedro-
Vicente; padre político, don Mi-
guel Ruiz; hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 8 del actual, a las 
T R E S de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Co-
varrubias, número 1%, para 
su traslado e inhumación en 
el cementerio de la Villa de 
Chinchón (Madrid). 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 
M A D R I D 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D O N J O S E G U R Í F O R N S 
Falleció el día 10 de marzo de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el muy reverendo padre Ramón Guerra; su 
desconsolada esposa, doña Luisa Mayorga; sue hijos, doña Luisa y 
don José; hijo político, nietos, sobrinos, primos y demás pariente^ 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarlf 
a Dloe. 
Todas la« misas que se celebren pasado mañana, día 10, en la Igle-
sia parroquial de la Concepción; el 12, en la capilla de la Virgen de la 
Milagrosa, Casa provincial de la Caridad, de Barcelona; el 17, en la 
parroquia de San Lorenzo, de E l Escorial, y el 22, en la parroquia de 
Santa Bárbara, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
!a forma acostumbrada. 
El primer sorprendido 
—Sin amagar, que me solivianto. Soy 
un sujeto comprensivo y demócrata, 
pero no tolero imposiciones. 
—Lo que tú erea... 
' —Sosiégate y recapacita, Feliciano. 
Que si luego hay algún aquel suscitao 
por una frase o concepto molesto, no 
cargue yo con la responsabilidad del su 
cedido. Que te puedo y no me gusta 
abüsar de la energía animal. Reflexio-
na y perora. 
—Ni reflexipno ni discurseo, que es-
toy ya muy harto de tu chico. 
—¿Pasa algo? 
—Pasa que desde que tomé al niño a 
mi servicio, las cajas de embutidos se 
quedan vacías al día siguiente de em-
pezadas. 
—¿Serás capaz de sospechar...? 
—Estoy seguro de que es tu chico 
el que me roba. 
—Eso hay que probarlo, Feliciano. 
No se puede echar un borrón sobre la 
nivea historia de una vida que nace al 
trabajo. Como padre y como ciudada-
no te exijo pruebas indubitables o una 
rectificación completa. Que venga el 
dhlco. 
—No; si él niega. 
— ¿ Y después de que el infante pro-
cllama su inocencia aún te atreves...? 
Que venga mi hijo. 
—Lo haré entrar y tendrás ocasión 
de ver a un futuro primer actor. 
—No seas cabezota. No te perdona-
ré esto nunca. Y no te digo que desde 
este momento hemos terminao, porque 
una vez demostrada la inocencia de ese 
ángel te quiero pedir un favor. 
Entró el muchacho en la trastienda 
y comenzó su padre el interrogatorio: 
—¿Tú te has llevao algún embutido 
de la tienda? 
—No, señor. 
—¿ Seguro ? 
—SI, señor. 
—Bien. Díselo al señor Feliciano. 
—Señor Feliciano, yo... 
—Sigue. 
—Yo, señor Feliciano... 
—¿ Qué más ? . 
—Que no me acuerdo de lo que ten-
go que decir ahora. ¡Con lo bien que Jo 
decía anteayer cuando me lo enseñas-
te! ¡Si lo sabía de corrido! 
—Pero, ¿qué dice este majadero? 
—¿No te acuerdas lo que me ense-
ñaste el lunes, cuando llevé los cinco 
salchichones ? 
—Supongo, Feliciano, que te habrás 
percatao de que este chico es tonto. 
—SI; y como yo no lo soy, ahora 
mismo voy a presentar la denuncia con-
tra él. 
—¡Por tus muertos, Feliciano! Te 
aseguro que soy el primer sorprendido. 
— E l primer sinvergüenza del plane-
ta. Después de lo que ha dicho el chi-
co, aún te atreves... Márchate con tu 
nene, que ahora sí que no respondo. 
Herida por su padre 
E n la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistida de lesiones gra-
ves en el ojo derecho y probable pér-
dida del mismo, María Moreno Gonzá-
lez, de diecinueve años, domiciliada en 
la calle de José Sanohíz Banús. núme-
ro 10. 
María se encontraba en una merce-
ría que su padre tiene establecida en 
la Avenida de la República, número 7. 
Este, llamado Joaiquín Moreno Jimé-
nez, discutió con un hijo suyo y, exas-
perado, le tiró una lima, en el momento 
en que María se interpuso entre am-
bos, con tan mala fortuna que la lima 
sé causó la herida que sufre. 
Niño atropellado por un ciclista 
En la Casa de'Socorro del distrito de 
IB Inclusa fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó al 
atrepellarle la bicicleta que montaba 
Francisco Benitez, el niño de cinco 
años Manuel Teillo Carrillo. 
E s c u e l a s y maestros 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza.—Adiciones en marzo para la pri-
mera lista de aspirantes a interinidad.— 
Maestras: doña Amparo Resano y doña 
Fernanda Laspiuz, excedentes; doña An-
geles Martín, núm. 344, cursillos 1928; 
doña Clotilde Jiménez, 367; doña María 
T. Moradillo, 1.483; doña Pilar Gavilán, 
2.640, cursillos 1931; doña María Pilai 
Jurado, 1; doña Carmen García, 1; do-
ña Concepción Rodríguez, 1; doña Car-
men Padilla, 2; doña Francisca Romera, 
2; doña Presentación Moreno, 3; doña 
María Carmen Corchero, 3; doña Isabel 
Andrés, 5; doña Amparo González, 7; do-
ña María R. Jaén, 11; doña María So-
corro Fernández, 12; doña Rosa Mon-
lleó, 12; doña Felipa Pérez, 12; doña Au-
rora Sánchez, 12; doña María C. Gon-
zález, 13; doña Pilar Salvador, 15; doña 
María L. González, 15; doña María Pilai 
Pellico, 18; doña Genoveva Rodríguez. 
18; doña María Pilar Ramírez, 19; do-
ña Concepción Cuevas, 19; doña Pilar 
Ramírez, 22; doña Antonia García, 25; 
doña-Luisa Bonaño, 25; doña María Ana 
Blázquez, 25; doña Teresa de Torres, 
28; doña Juliana Esteras, 30; doña Gui-
llermina Colino, 30; doña Inés Adeva, 
31; doña Antonia Guillén, 32; doña Ma-
ría Dolores Riesgo, 32; doña Petra Cáce-
res, 33; doña Josefa Gómez, 33; doña 
Catalina Arroyo, 34; doña María C. 
Buelta, 35; doña Bernarda Mondéjar, 35; 
doña María Diez, 37; doña María Teresa 
López, 38; doña Anastasia Martín, 45; 
doña María D. Barrena, 49; doña Luisa 
Benito, 51; doña Carmen Calavia, nú-
mero 63; todas de los cursillos de 1933. 
Maestros: don Antonio Macías, núme-
ro 123; don Mariano Molina, 560; don 
Enrique Miguel, 691; don Enrique No-
guerales, 1.252, de 1931; don Cirilo Ce-
zón, 1; don Casimiro Ramiro, 1; don 
Juan Grande, 1; don Manuel Bernabé. 
1; don Rafael Gil Serrano, 4; don José 
Albelda, 4; don José Olivcr, 10; don Her-
minio Lucas, 10; don Cirilo Barrena, 12; 
don Mlsael Ruiz, 13; don Marciano Mon-
tero, 15; don José Picazos, 15; don Ma-
nuel Turégano, 15; don Manuel Ortega. 
16; don Alfredo Alesón, 16; don José 
Castro, 18; don Fausto Cabeza, 18; don 
Amadeo Labarga, 18; don Mateo Ramí-
rez, 20; don Germán Alvarez, 20; don 
Marcial Muñoyerro, 25; don Félix E . Ví-
tores, 28; don Luis Pérez, 32; don Ma-
riano Horcajo, 32; don Mariano Saline-
ro, 36; don Antonio Caballero, núme-
ro 56; todos de 1933. 
Segunda lista con dos ejercicios apro-
bados. — Maestras: doña Isabel Crispía, 
doña Liberata O. Díaz, doña Isidora 
Garcimartín, doña María C. Miguel, do-
ña Francisca Hernández y doña Clotilde 
Huertos (sin más datos), todas de 1931. 
Maestros: don Manuel Ruiz, don An-
tolín Soto, don Eugenio Oliva y don Mi-
guel Laca. 
Cursillistas del 33.—En la reunión ce-
lebrada en la "Casa del Maestro", des-
pués de aprobar las ponencias que con 
los nombres de "Lista única. Sueldo mí-
nimo. Inmediata colocación de los maes-
tros en expectación de destino y Orga-
nización profesional", presentó la Comi-
sión de Madrid, acordó aplazar el Con-
greso nacional de Cursillistas del 33 para 
los días 11. 12, 13 y 14 del próximo mes 
de abril. 
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Un mitin "Pro Infancia y 
Magisterio,, 
E l próximo domingo, a las once de 
la mañana, se celebrará en el teatro 
de la Comedia un mitin «Pro Infancia 
y Magisterio». 
Intervendrán en el acto don Loren-
zo Cordón, don Isidro Almazán, don 
Manuel Barberán, don Gabriel Gutié-
rrez, don José María Torre de Rodas 
y la señorita Francisca Bohlgas. 
E l acto ha sido organizado por los 
Maestros Nacionales Católicos de Es-
paña y la Confederación Nacional de 
Padres de Familia. 
D O N R A F A E L D E L R O S A L Y R I C O 
A B O G A D O 
Falleció el día 16 de febrero de 1934 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día g del corriente 
en la iglesia de Santa Bárbara, las Gregorianas de San 
Fermín de los Navarros, que comenzaron el 2 del corrien-
te, nueve de la mañana, y las que se celebren en Santa Ca-
talina, iglesia Mayor y San Gabriel (de Loja) los días 9 
y 10 U (JfííSdSfPÍ̂  t $ â Uoaí'éii par. t i «temo descanso de 
su alma. 
E l arbitrio para proteger el 
cultivo del algodón 
S E V I L L A , 7.—Entre la» clases produc-
toras ha sido muy elogiado el artículo 
de E L D E B A T E sobre el cultivo del al-
godón. 
Hoy se han enviado Infinidad de tele-
gramas al ministro de Agricultura pi-
jdiéndole se mantenga el arbitrio de cinco 
céntimos—y aún se eleve a diez—estable-
cido para proteger el cultivo del algo-
dón. Dicen asimismo que el arbitrio que 
I se cobra a los industriales debe Ir tam-
|blén a fomentar el cultivo del algodón, 
iy en caso de que las industrias textiles 
de Barcelona se opongan a estas justas 
Aspiraciones, solicitarán que se rebajen 
los derechos arancelarios para la entra-
ida de tejidos de algodón, que los espa-
ñoles consumen en cantidad de centena-
res de millones en beneficio exclusivo de 
la industria catalana. 
Piden la habilitación de un 
barco hospital 
VTGrO, 7.—La Sociedad de patronos 
de pesca publica un escrito en la Pren-
sa local en el cual piden al ministro 
de Marina la habilitación de un barco 
hospital para que se sitúe en los ma-
res de Irlanda, adonde ellos irán a pes-
car desde primeros de abril. Raaeonan 
el escrito diciendo que Portugal y otras 
naciones tienen establecido eate aervl» 
ció sanitario. 
¡¡No queme usted 
líquidos peligrosos!! 
Emplee usted siempre 
¡ M E T A 
Combustible Ideal, en pastillas. 
El que le librará de tener que usai 
en su casa Inflerniüos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para Inflamarlos > 
producir desgracias, 
META jamás puede inflamarse, ex 
plotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me 
ñor peligro, por la persona má.-
descuidada e Inexperta. 
META debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, s 
saber: 
i'Iancha; Cacerola para pasar y 
eer huevos al vapor; Caliéntate-
• 'il!.'». de lujo; Hornillo ron race-
rola para viaje; Calienta tenacillas 
economky»; Tacita encajahle, para 
:inidad de aplicaciones; Infler 
nülo 4 pies. 
PRECIO D E L COMBUSTIBLE 
CAJA 12 PASTILLAS. 1 P E S E T A 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 P E 
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo g r a t i s a S. A. META 
Francisco Glner. 2. MADRID. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 8. Jueves.—Ss. Juan de Dios, Ju-
lián, Félix y Veremundo, cfs.; Filemón, 
Apolonio, Cirilo, Ariano, Urbano y Sil-
vano, mrs.; y Stas. Beata, Herenia, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Juan de Dios, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna. — Coena Domini. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
tarla del día de San José. 
Cuarenta Horas.—(Asilo de San Ra-
fael, Carretera de Chamartín.) 
Corto de María.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P,); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José, Concepción (P.), Stos. Jus-
to y Pastor, Santa Cruz, San Antonio de 
la Florida (P.) y San Millán. De la Me-
dalla Milagrosa, San Ginós (P.). Del Es-
rapulario azul celeste, San Pascual. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Stn. Bárbara.—A las 6 
t., ejercicio de "Vía Crucis". 
Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena,—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, con exposición, es-
tación y bendición; a las 8,30, misa co-
munión de la Congregación de Esclavos 
de la Almudcna; de 12 a 6, Adoración 
Perpetua; 6,30 t., "Vía Crucis". A las 7, 
comienza el triduo de preparación para 
el cumplimiento pascual. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Quinario al Santo Cristo del Perdón; 
a las 9, misa. A las 6,30 t., exposición, 
rosario, letanía, ejercicio, sermón por el 
R. P. Carmelo Criz, reserva y adoración 
del "Lignum Crucis". 
Asilo de San Rafael.—(Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, misa de exposición; 10, 
misa solemne con sermón. Por la tarde, 
a las 4,30, solemne triduo a San Juan 
de Dios, con exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. Gonzalo Ba-
rrón, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las 10,30, misa solemne; 
y por la tarde, a las 6,30, continúa la no-
vena a San José, con sermón por don Ra-
món Molina Nieto. 
Cristo de S. Ginés.—A las 6 t., rosario, 
meditación, explicación de un punto de 
doctrina cristiana y plática sobre «i 
Evangelio, por don Máximo Yurrainendi 
Cristo de la Salud.—Novena-misión 
|San José: a las 7, misa, rosario, novena-
11, misa solemne; 11,30, trisagio. A laí 
5,30 t., rosario y misión, dirigida por Jof 
RR. PP. Faustino Arnao y Eleuterio Ca 
tillo; después, exposición, estación, novfl 
na, reserva y Salve. ' 
Servltas (S. Leonardo).—A las 5,15 t 
dos los días de Cuaresma, ejercicio' rt 1 
"Vía Crucis" y visita de altares. 1 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la parroquia de los Santos Justo 
Pástor, se celebra una, tanda de E i e n / 
cios para la Juventud Católica diritrid 
por don Agustín Ruiz Villarrubia v ^ 
R. P- Juan A. Gurrincho. Comenzaron 
ayer, día 7, y terminarán el día H 
orden de los Ejercicios será el siguiente 
Día 7, noche: a las 8,15. rosario, medita 
ción y sermón. Días 8, 9 y 10, mañana-
n las 8, misa rezada, durante la cual 
hará una meditación. Noche: a las g/«f 
rosario, meditación y sermón. Día H-
las 8 de la mañana, misa de comunión 
general y bendición papal. 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Mañana, viernes, es día de ayuno 
abstinencia de carne. y 
* * * 
En el Cerro de los Angeles.—Mañana 
viernes, por la mañana, es celebrará el 
santo "Vía Crucis" y una misa de co-
munión. Los autobuses saldrán de Nen. 
tuno, a las 6,45. Por la tarde, a la hora 
de costumbre, "Vía Crucis", exposición 
rosario y bendición. E l próximo domin' 
go, día 11, a las 9, misa de comunión de 
las Juventudes Católicas femeninas. 
E N HONOR D E LA MADRE 
SACRAMENTO 
L a revista "Reinado Social" ha dedl 
cado el número del mes de marzo a la 
Madre Sacramento, con motivo de su re-
ciente canonización. Varios Prelados v 
religiosos han escrito bellas páginas en 
honor de la nueva Santa, de cuyas me-
morias se ofrecen al lector trozos edifi-
cantes Este número homenaje de la rê  
vista "Reinado Social" ha sido lujosa-
mente impreso y confeccionado. 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobaron, con la puntuación 
que se indica, los señores siguientes: 
Número 658, don Celso Bravo García, 
11; 661, don Francisco Besitrón Fernán-
dez, 11; 664, don Pedro Burgos Castañe-
da, 11,75, y 672, don Angel Calser Villa-
lobos, 11,50. 
Para hoy se cita a los opositores nú-
meros 674 a 695. 
Secretarios judiciales.—Ayer aprobaron 
oí primer ejercicio don Juan Esteban 
Romero, 16, y don Manuel Bernal La-
meña, 14. 
Para hoy están convocados desde el nú-
mero 118 al 140. 
Abogados del Estado.— Han aprobado 
el primer ejercicio don José Prada Ca-
saseca, 32,20, y don Enrique Casado Men-
doza, 28. 
Para el día 9 están citados deede el 
número 120 a final de lista. 
Inspectores del Timbre.— Ultimamente 
han aprobado los opositores número 714, 
don Policarpo Zurita Díaz, 21,40; 725, don 
Tomás Prieto Bivilvos, 26,20 y 145, don 
Manuel Borrego, 21,80. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Para hoy están citados los 
opositores siguientes: a las nueve de la 
mañana desde el número 1.382 al 1.550; 
a las 11,30, desde el número 1.551 al 
1.747, y a las 4,30 de la tarde, desde el 
número 1.749 al 1.840, final de lista. 
Policía.—Han aprobado últimamente el 
segundo ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores siguientes: 
Número 1.545, don Leonardo Alfonso 
López, 5; 1.570, don Juan Risueño Gon-
zález, 5; 1.574, don Francisco Rosique 
Briones, 5; 1.593, don Vicente Villa Se-
rrano, 8,5; 1.601, don Lorenzo Alonso San-
tamaría, 7; 1.591, don Fernando Mental 
vo Morcillo, 5; 1.646, don Andrés de la 
Banda Arribas, 7; 1.670, don Anacleto 
Pallés Marqués. 5: 1 746. dón Adalberto 
Sáez Arenillas 6; 1.770, don Agustín Lló-
rente Amayra, ú,á; 1 786, don Antonio 
Fernández Arlas, 5,5; 1.981, don Ramón 
Morón Izquierdo, 5,2; 1.787, don Mariano 
Olalla Calleja, 5; 1.790, don Juan Tomás 
Benito, 5,1; 1.793, don Verísimo Blanco 
Ramos, 5; 1.794, don Matías Escudero 
Peña, 6; 1,798, don Prudencio Sánchez 
López, 5,5; 1.800, don Marcelino Muncha-
raz Robledo, 6, y 1.801, don Agustín San-
tiago Fernández, 6. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 526, don 
Carlos Negro Ortega, 18,88; 533, don Vi-
cente Jato Suárez. 19,73, y 542, don José 
Gallardo Cidonda. 21,81. 
Para hoy se cita a los opositores co-
rrespondientes a los números 548, 568, 
567, 573 y 576. Como suplentes a los nú-
meros 582, 588, 596, 600 y 606. 
Auxiliaros de Instrucción.—Relación le 
los opositores que verificaron últimamen-
te el tercer ejercicio y puntuación que 
han obtenido: Números 2.409, don Ubal-
do Simeón Herrero Martínez, 11,50; 2.416, 
don Francisco López Piñera, 7,00; 2.425, 
doña María del Pilar Almagro Segura, 
6,50; 2.441, don Antonio Purnarega Nú 
ñez, 1,90; 2.450, doña Purificación Nava-
rro García, 14,10; 2.454, don Luis Ahu-
mada Fuentes, 13,10; 2.468, don Luis Le 
zana Trigo, 3,85, y 2.476, don Gerardo 
Bedate Camps, 4,25. 
' U D I O T P . I E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7 
274 metros). —8: «La Palabra». — 9:' 
Calendario. .Santoral. Recetas culina-
rias. Bolsa de trabajo.—13: Campana-
das. Boletín meteorológico. Música va-
riada. — 13,30: «Patrulla liliputiense^ 
-Antiguo estribillo», «Momento musi-
cal», «La Gioconda». — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. «La Palabra».— 
14,30: «España», «Garín», «Cádiz». — 
15: Música variada.—15,15: «Hermosa 
tarde», «Vals triste», «La balada de la 
luz».—15,50: «La Palabra».—17: Músi-
ca ligera.—18: Campanadas. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. «Idilio», «Gitana al-
tiva», «Una noite na era do trigo», «A 
unos ojos hechiceros», «Rosalinda», «Mi 
viejo amor», «La paloma», «Sylvia-, El 
último romántico», «Una noche en Ca-
latayud».—19: Jueves infantiles.—19,30: 
^La Palabra». Cuentos de Lucero. Sor-
teo de juguetes. — 21: Campanadas. 
«Rondino sobre un tema de Beethoven», 
«Canción sin piJabras», «Czarda hún-
gara número 2», «Serenata», «Vals 
bluetie», «Jota de Pablo».—21,30: «La 
eterna visita».—22: «La Palabra». «La 
gazza ladra», «Aria», «AJ compás de 
tres por cuatro \ «Minuetto», «La Mar-
sellesa».—23: «La tragedia de un al-
ma».—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
1"-nadas. — 1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para loa oyentes de habla in-
glesa. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me 
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Bien 
por Málaga", "Pagliacci", " E l huésped 
del Sevillano", "Salomé".—15: Noticias. 
"Cádiz", "Capullito de alhelí", "El ca-
serío".—17,30: Notas de sintonía. Pro-
grama variado: "Obertura 1812", "Ma-
dame Butterfly", "La picara molinera", 
"Danza de San Juan", "Canción de ma-
rineros", "Ave María", "Moraima".— 
18,30: Sección infantil. Actuación de los 
niños artistas hermanos Arguedas.—• 
18,50: Peticiones de radioyentes.—19^ 
Bolsa. Noticias. Boletín meteorológico. 
Música de baile.—22: Notas de sintonía. 
Concierto. Recital de canto por la so-
prano señorita María del Carmen Fer-
nández de Toro: "Madame Butterfly", 
"Madrigal", "Danza V", "Tus ojillos ne-
gros", "Los camagüeyanos". Concierto 
(continuación).—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias. 
INIESTA GANA E L P R E M I O D E 
VIOLIN 
Ha terminado la actuación de los con-
cursantes al premio establecido por 
Unión Radio para violinistas. Computa-
dos los votos de los radioyentes y l?3 
del Jurado, se ha concedido el premio 
al notable violinista Enrique —¡esta, uno 
le lô s jóvenes más prestigiosos, premio 
extraordinario Sarasate y diplomado en 
el Gran Concurso Internacional de Vio-
lín celebrado en Viena el año 1932. 
A D U A N A S 
ACADEMIA CELA, Femanflor, 6. Preparación exclusiva Cuerpos Pericial 
y Auxiliar. Convocada oposición 36 plazas Pericial. Grupos reducidos. 
C @ I ^ I P A N 1 0 @ l í í i r E s i T 3 4 
ALTERNA ALTERNA UNIVERSAL 
Supcrtieterodino de S lámparas par» 
cómanle alterno con altavoz dinámico 
v loma da fono. 
Modelo 1161 4 7 5 ptas . 
Supathelerodirío de ó lámpara» para corriente alterna 
con altavoz dinámico grande da diámetro 200 mm. 
y toma da ion» 
Modelo 1191 7 5 0 ptas . 
Superheterodino da 6 lámpara» 
para corriente allema y continua con 
altavoz dinámico. 
Modelo 1155 4 2 5 ptas. 
Kepresemanies exclusivos para España 1 
VIVO, VIDAL Y BALASCH. ineenta» Calle OetlM. «W, t A « C t l O H ^ 
i 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Fomento del e s p í r i t u 
de e m p r e s a 
En E s p a ñ a han faltado las condi-
ciones para su desarrollo 
Hay que emprender a d e m á s u n a 
pol í t ica social como base p a r a 
el resurgimiento 
Se ha insistido poco sobre la ejem-
plaridad del caso ruso 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R V I D A L 
Y C U A R D I O L A 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
pronunció ayer tarde su anunciado con-
ferencia don Miguel Vidal y Guardiola, 
sobre el tema "Fomento de la iniciativa 
privada y tributación de empresas". L a 
conferencia, que estaba anunciada para 
las siete, no empezó hasta las siete y 
media. 
Fué presentado el conferecíante por el 
señor De la Torre, que presidía el acto, 
quien elogió la personalidad del señor 
Vidal y Guardiola, cuyas actividades son 
sobradamente conocidas en el mundo 
económico y financiero. 
Vengo a disertar, comenzó diciendo el 
señor Vidal y Guardiola, como político 
ante técnicos. ¿Qué tema elegir? He ele-
gido uno que se refiere a preocupaciones 
sustanciales de la vida española. Sin em-
bargo, he decidido ocuparme principal-
mente de la primera parte del tema 
anunciado: fomento de la Iniciativa pri-
vada. No vengo a hacer un discurso de 
política de partido. Los partidos deben 
ser instrumentos para resolver los pro-
blemas que preocupan a las colectivida-
des. Si se limitan a continuar siendo un 
obstáculo, no tendrán derecho a evitar 
que cualquier movimiento los barra. No 
quiero ser de la generación de los resig-
nados. 
Pocas preocupaciones tan vivas como 
la de la función de la iniciativa privada. 
He de suponer arraigada esta tesis en 
vosotros. Lo esencial ahora, y lo que fal-
ta, es formar en derredor de las buenas 
ideas y de los buenos programas, ya su-
ficientemente discutidos, grupos fuertes, 
con fuerza de percusión para romper la 
barrera de la Inercia que se opone al re-
surgir. 
Lo esencial no ea ponerse de acuerdo 
sobre la función de la iniciativa priva-
da, sino en cómo ha de actuar. 
Y hablo principalmente a ingenieros 
que han de ser colaboradores insustitui-
bles en esta expansión de la iniciativa 
privada. Vuestra profesión está amena-
zada de burocratización; si triunfan las 
ideas de socialización que propugnan la 
Igualdad a cero, vuestra profesión no es 
necesaria. 
L a socialización ha ido disminuyendo 
la importancia y la calidad de las pro-
fesiones. No he de referirme, por ejem 
pío, a los médicos. Vuestra función, la 
de los Ingenieros, está íntimamente liga-
da al proceso de capitalización, al de las 
Inversiones del ahorro; si éstas no se 
realizan, vuestra profesión se paraliza. 
L a iniciativa privada y el espíritu de 
empresa han hecho del mundo lo que es 
hoy, aún mejor, lo que era. Lee algunos 
párrafos del dictamen de la Comisión del 
patrón oro, emitido en 1929, y que se 
refieren a la influencia del espíritu de 
empresa en el avance de la economía 
mundial y a la necesidad de cohonestar 
el capital y el trabajo; otros párrafos se 
refieren a la lucha de clases que se está 
incubando en los Comités paritarios. 
En 1934, añade, hay que partir de esta 
base. 
Aspectos h i s t ó r i c o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Amort. 8 % 1927 c. 
Los tres aspectos del desenvolvimiento 
histórico del espíritu de empresa no se 
han dado conjuntamente en España: la 
combinación de energías; el desarrollo 
de fuerzas, con éxito distante de su pun-
to de aplicación; aceptación de riesgos 
por quien realiza estos esfuerzos. 
Somos individualistas; no aceptamos 
el éxito ajeno, y somos partidarios de un 
éxito inmediato, de suerte que los resul-
tados lentos no tienen simpatía. E l ries-
go, en general, no se ha espantado a los 
españoles, pero sí el riesgo económico. 
Ante este, todos se han rendido y han 
preferido actividades de segundo orden 
¿Ha fracasado en nuestra patria el es-
píritu de iniciativa privada? Los socialis-
tas abusan de la tesis de que después de 
ia guerra el capitalismo ha fracasado, 
i^ué ha pasado? Ha habido una orien-
tación política inclinada a la guerra, a 
ios gastos. ¿Es esto capitalismo? Este 
es un error gravísimo cometido Incluso 
Por los países mayores capitalistas. 
Pero junto a este fracaso está el de 
^ ostentación económica llamada sindi-
calista, que ha aplicado la teoría de que 
•e puede vivir mejor de lo que represen 
f ki P™*"0 trabajo. Y ha venido a es-
tablecer la división Irritante de clases: 
ooreros organizados y obreros no orga-
nizados esto es, parados. E l origen del 
Paro está en la exageración de los sala-
dos ^ 1>ar'te ^ 108 obreros organiza-
Hay qu« combinar la política social 
oon la individualista: esto es lo que pro-
Pugno. 
Cinco condiciones 
¿Qué debe hacerse en Esnaña para que 
•e desarrolle el espíritu de" empresa, ba-
rt(Sn P̂1rospieridad> ^ n decía la Ccmi-
ma ^ r o n oro? He aquí el proble-
telectulue preocuPar a Políticos e ta-
«míHti36 i1* desarrollado en España el 
cumnlid 1 emPresa porque no se han 
inS i i c'nco condiciones neoesa-
nómi espirltuale8, jurídicas, políticas, eco-
normeas y administrativas, 
reí S Uales- Nos falta un elevado ni-
PortTnt cultural. Esta condición es im-
como in y,esenclal, pero no lo es tanto 
genern^8- dernás; al menos durante una 
clase dir0A puede ser suplida por una 
las otr3 , a y centrar la atención en 
C o S ases de condiciones. 
rnitl011/3 Poéticas. Es necesario que 
tídos dé ™ 6 f sPañoles agrupada en par-
^tuyen+.P^ terminado el período cons-
constituir-h"^1"6 estamo3 hablando de 
San de aoííflr qU€ los españoles se pon-
minar el rT .̂- ^ en que es Preciso ter-
2° sea nuestío0 Hp Í̂181"11̂ 1116' aun(lue 
drá prosnPrar eal-lo alcanzado, no po 
^ í s ^ s t ó r .:LlSi:iritu de empre 
hi Sa-^cionarios han nte que nuestros revo-
pro^aJ„3 han carecido en absoluto de 
condición política que hay que Sancione S V * J U ! el P(>der Púhyi™ 
^nsumados APqu n"f ante los hechos 
tuación de he2íoqn ^ V 0 0 5 ^ 6 una si-
Pal8- Nadie ¡¡e ít '̂ 511 63 el ^ del 
inhibición a w f v a P r e s t a r contra 
00 írente a h e c £ ' * del Poder P*bÚ-
Condiciones l?,r^- consuniados. 
^ol le el espir3^1^- Para que se des-
cambiar el aspecto Z11?1"654- tlene ^ 
española. E l hPecho la Vida 
'o jundico todavía m¿r.Umado ti ene en 
Quiere decir colaboíkc,AfnUerza- E^Presa 
* no existe buena ^ i 1 ' , contratación; 
J ó n de justicia, se cueíua f ^ n l s t r a l 
un margen de hechos n* *, SÍ€Inpre con 
^ t r ^ ^ J u ^ * ^ 1 ^ La Admi-
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% 1928. A ... 
B 
C 
% 1929. A 
B 
C 
A vnnt amiento • 
Madrid. 1868 8 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 44 % % 
V, Mad. 1914, 6 % 
- 1918. 5 % 
Mej. ürb. 6 V, % 
Subsuelo 5 V> % 
— 1929. 6 % 
Ens. 1931. 6 % % 




Prensa, fl % 
C. Emisiones 
HidroETáflca 
- 6 % 
rrajsatl. 5 % % m 
Idem Id. Id, nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 6 % ...u 
E . Tánger-Fez ... 
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Malzén A 
Antr. Día 7 
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- 50 
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Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvlaa Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Aerua Barna. 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B C . . 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
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Asland. ordln 
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3 0 
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Norte 3 % l.» .... 
— - 2.» 
— - 3.» 
— - 4.» 
— - 6.« 
— esp. 6 % .. 
Valen. 5 % % .... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 8 % 1.a 
- - 2.» 
- - 8.« 
Seerovla 8 % .... 
- 4 % .... 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaasua 4 % % .. 
H.-Oanfranc 3 % 
M Z. A. 3 %• L» 
— - 2.» 
— - 3.» 
— Arlza 6 V<. 
— E. 4 % 
— F 6 ... 
— Q 6 ... 
— H 5 >A 
AJmansa 4 
Trasatl 6 .% 1920 
— - 1922 
Chade 6 * 
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Idem. f. c. 








Idem t. c 
Idem. f. p , 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. í. c. .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
AI. /t. At ............ 
Idem. £. c ......... 
Idem, f. p 
Mfitro. Madrid ..... 
&orte 
Idem. £. c 
Idem. L p 
Madrid, Tranvías. 
Idem. £. c ......... 




Idem f. c 
Idem, f. p. ......... 
— Cédulas b 
Españ. i'etróleos. 
Idem f. c. 
Idem, t, p, ......... 
Explosivos 
Idem. f. c ......... 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala ...... 
Oblitracloitea 
Aibercüe, IVdO ...^ 
Idem. 1931 
Gas Madnd 6 %... 
U. Española 
Chade e % 
Sevillana 9.a 
ü, E . MadrU. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 6 t % 
Norte L* 
— 2.» , 
— 3.» ............ 
— 4i.« ...... 
— 6.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias 3 % L* 
— 2.» 
— 8.« 
Aisasua 4.50 % .. 
Huesua-Canf.. i 9! 
Especiales Q % .. 
Pamplona, 8 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 6.50 
Alicante L« S %. 
5 % A 
4.50 % B ....... 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B ........ 
6 % F 
8 % ü 
6.50 % H , 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad .. 
Córd.-Sevilla ... 
Metro 6 % A . 
Idem 5 % B ... 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin eata.m 
— eslam 1912. 
— - 1931. 
— Int. orel. .. 
B de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 
— 1920 . 
— 1926 . 
— 1929 .. 
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67 
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Comentar ios de 




Vibraban ayer en loe corroe 
del mercado lo« comentarlos en 
tomo al discurso pronunciado 
en la Cámara por el ministro 
de Comunicaciones, señor Cid. 
Se reproducían loe mlemoe ar-
gumentos que acompañaron a 
las ovaciones que el ministro 
agrario oyó en el Parlamento: 
con todo un Gobierno así, no 
hay problema. 
No hay problema de orden 
social, que en lo que preocupa 
al mercado. 
Vibraban los comentarlos, pe-
ro no el mercado. L a Bolsa es-
taba como insensible a cuanto 
en el mundo exterior se ha 
producido. Siempre en espera... 
Porque la gente no cree ya só-
lo en palabras, y espera ver los 
hechos. A este respecto, conti-
núa siendo la comidilla el con-
flicto de artes gráficas. E n es-
to ve la gente uno de los pri-
meros hechos en que ha de no-
tarse la energía que el Gobier-
no anuncia. 
A c a r a o cruz 
E l Interior llegó a perder hasta un cuar-
tillo. 
Para Hidroeléctricas Españolas hay 
papel a 149,50 y dinero a 148; Guadal-
quivir quedan con papel a 106 y dinero 
a 105; en Mengemor, papel a 154 con 
dinero a 152; en Electrae, papel a 129 y 
dinero a 128. Para Telefónicas ordina-
rias hay papel a 110 y dinero a 109,50. 
Alicantes abrieron a 221 por 220,50, a 
fin corriente, y cierran a 221,50 por 221, 
después de haber alcanzado el 221,50. 
Nortes tienen dinero a 245 y papel a 
248, sin acercarse y sin operación. Para 
Explosivos queda papel a 665 y dinero 
a 664, sin transacciones. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, F , 69,90 y 69,95; D, 69,90 y 70; 
Ferroviaria, 1929, B, 89,10 y 89,15; Amor-
tlzable, 3 por 100, C, y B, 74.10 y 74; Ali-
cante, fin corriente, 220, 220,25. 221,50 
y 221. 
» • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 811.500; fin corriente, 
50.000; Exterior, 48.000; 4 por 100 Amor-
tlzable, 20.000; 5 por 100. 1920, 86.500: 
1917. 18.000; 1926, 22.000; 1927, sin im-
puestos, 125.000; con impuestos, 209.500; 
3 por 100, 1928, 281.000 ; 4 por 100, 1928, 
66.400; 4,50 por 100, 1928, 100.000 ; 5 por 
100, 1929, 244.000; Bonos oro, 76.000; Te-
soro. 5,50 por 100, 71.500 ; 5 por 100, oc-
tubre 1933, 5.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
25.000 ; 4,50 por 100, 1928. 11.000; 1929, 
Nuevas gestiones sobre la 
cuestión ferroviaria 
Visitas ai ministro de Hacienda y 
ai de Obras p ú b l i c a s 
Ayer por la mañana los consejeros de 
M. Z. A., señores Vives y Marfil, visi-
taron al ministro de Hacienda para ha-
blarle de la cuestión relativa a la so-
lución urgente y provisional que se es-
tá buscando. 
L a visita tuvo por objeto insistir cer-
ca del ministro sobre las condiciones 
en que se ha de verificar la elevación 
de tarifas: piden un aumento de un 
20 por 100; cualquier otro expediente, 
dicen, que pueda idearse, se retrasase 
la efectividad de los aumentos, desvir-
tuaría el alcance de la solución, que no 
podría serlo para el grave problema que 
plantea la posible suspensión de pagos 
de las Compañías. 
Insistieron, además, sobre la Imputa-
ción que deben tener los productos de 
las reservas, patrimonio privado de las 
Compañías. "De hecho y de derecho, 
Prueba lo que acabamos de 
decir que el mercado no res-
ponde a los resortes de la ló-
gica. 
—Nos jugamos el dinero a ca-
ra o cruz, dice alguno. 
Esto es: no hay nada en cla-
ro. Todo es confusionismo al 
ver cómo la Bolsa, en unos ca 
sos, permanece como impermea 
bilizada. 
L a Bolsa de Barce lona 
. > onn. [Sostienen las Compañías, el concepto ju-
77.000; Ayuntamiento Madrid. 1868, 300; „nn>n ^o fX^-^-
Villa Madrid. 1923 (Mejoras Urbanas).|rídico de las reservas como patrimonio 
2.500; 1929, 2.500; 1931. 60.000: Ensanche, ¡privado de los accionistas, no afecto a 
1931 1.500; Tánger-Fez, 37,000; Emprés-jlns consecuencias de la explotación, ha 
tito Austríaco, 25.000; Banco Hipoteca-¡sido respetado en estos años de politi-
rio, 4 por 100, 12.500 ; 5 por 100, 149.000; |ca socialista", evitándose así el total 
6 por 100, 151.500 ; 5.50 por 100. 27,000; ¡ ^ ¡ - ^ ^ j g ^ o de ]oa vaiores de las ac-
Crédito Local. 6 por 100, 7.000; interpro- „, * „ 
vincial. 5 por 100, 5.000 ; 6 por 100. 37.500; c 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 1.000; Ar 
gentino, 2.000. 
Acciones. — Banco de España, 27.000; 
Electra Madrid, serie A, 3.0O0; Hidroeléc-
trica Española, 14.000; Unión Eléctrica 
Madrileña, 12.500; Telefónica, preferen-¡ 
tes. 27.000; ordinarias, 20,000; Hotel Gran! 
El tercer punto de la exposición de 
los visitantes, según nuestras noticias, 
fin* el de la aplicación provisional del 
pxcpso dp rendimiento de las explota-
clones, 
Vis i ta al M. de Obras p ú b l i c a s 
Vía, 5.000; Rif, portador, 70 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; nominativas, 100 Una representación de la Asociación 














3 OI 0 5,1 
11 6 8 
i'9 4l 
4 8 6 0 
2 3 8 0 2 
17 2 12 
6 3 65 
3 7 4 0 
7 42 
2 93 
3 4 2 0 
8 9 
3 Oj ü 5 
1̂ 67 
119 3 
L a cuestión de la Bolsa cata 
lana continúa siendo fuente de 
numerosos comentarios. Para la 
mayor parte de los concurren-
tes al "parquet" se da ya como 
cosa hecha, difícil de retrotraer 
Por cierto, que circulan algu 
nos rumores respecto a la crea 
ción de la nueva Bolsa catala-
na, que ha de absorber, según 
se dice, a la Bolsa oficial y al 
mercado libre, con predominio 
de éste. Se habla de relegar a 
los agentes oficiales a nuevos 
fedatarios. Y de crear una es-
pecie de Bolsa de especulación. 
Los agentes necesitarían co-
mo única fianza 10.000 pesetas 
Actualmente, en Madrid, los 
agentes necesitan una fianza de 
250.000 pesetas. 
Nueva a l za en la 
fundic ión 
Nu^va alza en los precios de 
la fundición inglesa: cinco che 
Unes por tonelada. 
No faltan en el mercado quie 
nes signen con atención estas 
periferias y se encargan de lle-
var a los corros el comentarlo 
¿Influyen estas noticias en la 
marcha de Minas del Rlf? Son, 
al parecer, una serie de facto-
res los que ejercen presión en 
el corro que ha constituido es 
tos días la excepción del mor-
cado de valores de especula-
ción. 
una prima a favor del incumplimiento 
de los contratos. 
Condiciones administrativas. Hablo 
expertos. E l Poder público no actúa fren-
te al hecho consumado e ilegal; pero el 
propio Estado, cuando es contratante, 
predica con pésimo ejemplo. Hay pocos 
contratantes que den en España tantas 
pruebas de informalidad como el Estado. 
Cómo ha de aumentar de este modo el 
espíritu de empresa? 
Condiciones económicas. Empresa es 
inversión de capitales. E l Estado ha de 
normalizar el mercado de capitales. Gran 
parte del ahorro no se canaliza a través 
de las inversiones públicas. E l estado 
aquí no debe estorbar. Pero está la in: 
versión a través de la Bolsa. Y el Estado 
no ha de estorbar tampoco ésta, absor-
biendo en extraordinario porcentaje el 
capital como viene sucediendo. Todos 
vosotros sabéis que existen muchos pro-
yectos privados sin poderse realizar. 
C o l a b o r a c i ó n obrera 
Pero todo esto no es concebible sin una 
colaboración de los trabajadores. O hay 
que conquistarlos o prescindir del pro-
rama individualista y esperar así la ca-
tástrofe. Como político recomiendo que 
se estudie antejs que nada el problema 
social. Esta reacción hay quê  provocarla 
por una política económica diáfana, de la 
que deben desaparecer los privilegios ile-
gales. Esto es compatible con el espíritu 
de empresa y el beneficio licito del capí 
tal. En nuestro país no se conciben dife-
rencias de remuneración, sobre todo, si 
responden al diferente rendimiento. Para 
conquistar a los obreros hay que distin-
uir radicalmente-entre los beneficios le-
gítimos y los ilegítimos; éstos últimos 
deben suprimirse, para que los obreros 
vean que la desigualdad responde a dife-
rencias de rendimiento. L a igualdad de 
remuneración es un mito. En Rusia se 
vive a este respecto en una continua va-
cilación entre el sistema" igualatorio y 
el de diferenciación. E l obrero verá có-
mo se desarrolla la miseria en el país en 
que se vive bajo el influjo del bolchevis-
mo. No sé hasta qué punto se ha insistido 
en Madrid en la ejemplaridad del caso 
ruso. Al registrarse la lucha en el campo 
del trabajo hemos de plantearnos clara-
mente el problema: si la organización 
obrera consigue simplemente la reducción 
del beneficio de las empresas, bien está; 
el conflicto empieza; cuando trasciende 
más allá de los beneficios del empresa-
rio, o éste se ha reducido a cero. Entre 
nosotros el jornal es un anticipo; en Ru-
sia es una realidad. 
Pero hay que buscar también el aspec-
to político. Aquí hay una serie de huel-
gas sin fin; de intención política destruc-
tora, toleradas por el Poder público. A 
estos obreros ¿se les ha explicado que si 
hlcd&raai telo eo Rusia se les fusilaría o 
E l porvenir 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 70; Tesoros, oc-
tubre, 102.30; Alcoholera, 110; Obligacio-
nes: Electra Madrid, 85; H. Española, 
B, 87; Sevillana, décima, 92,75; U. E . M., 
1923, 103; Rif B, 99; Valencia-Utiel, 52. 
BOLSIN D E I A MAÑANA 
Explosivos, 667, 668. 667, 666; Alican-
tes. 222; en alza, 228. 227; en baja, 217. 
217,50; Nortes, 246; Rif portador, 300, 
302, 301; en alza, 308. 
Bolsín de la tarde.—Explosivos, 664 y 
665, y quedan a 666 por 664; Rif porta-
dor, 300 por 298; Nortes, 246 por 245; 
Alicantes, 221 50 por 221. Todo a fin co-
rriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 245,50; 
muy clara. Aquí han fracasado las defor-
maciones del espíritu de empresa; una de 
ellas, el excogitar medios hábiles para vi-
vir del presupuesto. Rechazo el parasi-
tismo de Estado como vicio contrario al 
espíritu de empresa. E l Estado ha de 
fomentar el espíritu de asociación. O el 
capitalista se asocia o el espíritu de em-
presa no surge. Para esto es •indispen-
sable que la tributación no signifique un 
castigo. 
E l conferenciante enumera en esta se-
gunda parte de su conferencia sucinta-
mente las cargas que pesan sobre los in-
dustriales que se asocian. 
L a salvación de España está—dice— 
en que aumente el número de empresa 
rios que sufran riesgos y creen riqueza. 
Pero si el Estado ha hecho lo con-
trario de lo que debía para fomentar el 
espíritu de empresa, no debemos esperar 
de él lo haga ahora. Con nuestra actun-
ción debemos adquirir el derecho a exi-
gírselo. Todos tenemos un deber; intelec-
tuales y políticos Los intelectuales no 
políticos deben emprender la obra de 
dosintoxicación del espíritu Ante? que en 
Rusia había en España muchos intelec-
tuales y burgueses en quienes había fruc-
tificado el bolchevismo. Porque bolche-
vismo es la incomprensión de lo difícil 
que resulta esperar un rendimiento su-
frir, aguantar fracasos. 
Los partidos políticos han de contri-
buir a intensificar el espíritu de empre-
sa, creando órganos de Gobierno efica-
ces que hoy no existen. Por otra parte, 
el Estado debería renunciar a muchas 
intervenciones que crean simplemente 
una profesión parasitaria. 
De este modo se relacionarían la eco-
nomía privada y la pública, y proven-
dría el fomento de la iniciativa de em-
Alicantes, 220,50; Explosivos, 662.50; Cha-
des, 338; Ri fportador, 298,25. 
Cierre.—Norte, 245; Alicante, 221; Ex-
plosivos, 663,75: Rif portador, 298,75 pa-
pel; Chade, 339 dinero. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del dfa 7) 
Pesetas 206,62 
Liras i 130,25 
Libras 77,12 
Dólares 15,21 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 7) 
Continental Gummiwerke .... 156 
Chade Aktien A-C 167 
Gesfürel Aktien 104 
A. E . G 32 
Farben 134 
Harpener 96 
Deutsche Bank & Diskontoges 65 
Dresdener Bank 67 
B. A T 42 
Reichsbank Aktien 166 
Phonix 52 
Hapag Aktien 30 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 35 
Siemens und Halske 152 
Deustche Ablósungsanleihe ... 20,25 
4 % % Hamburger Hypotheken 92,12 
Siemens Schuckert 106 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 66 1/4 











BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 7) 




Serie E 139 
Bonos nuevos 30 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 33 1/2 
Italo-Argentina 109 
Elektrobank 665 
Motor Columbus 276 
L G. Chemie 555 









BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 






General Electric 22 
Consol Gas N. Y. 39 
Pennsylvania Railroad 35 








presa Hay que, por consiguiente, of-ga- Canadian Pacific 16 3/8 
nizar mejor el Estado y esperar ana ex-|Anaconda Coppor 16 3/8 





Buenos Aires 33.83 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 8; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11 
13/16; Hidro Eléctricas securities ord, 
75/8; Mexican Ligth and power ord, 
7; ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 
ord, 3 3/4; Primitiva Gaz of Paires, 12 
1/4; Electrical Musical Industries, 26 
3/8; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 81 3/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 95 3/4; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48 1/2; Mexican Tramway ord, 
6 1/4; Whitehall Electric Investments. 
22 1/2; Lautaro Nltrate 7 por 100 pref. 
8 1/4; Midland Bank. 86; Armstrong 
Whitworth ord. 6 1/8; ídem ídem 4 por 
100 debent. 79; City of Lond. Electr. 
Light. ord, 37 1/4; ídem ídem ídem ídem 
6 por 100 pref. 31; Imperial Chemical ord. 
35; ídem ídem deferent, 9 3/8; ídem ídem 
7 por 100 pref, 31; East Rand Consoli-
dated, 22 1/4; ídem ídem Prop. Minea. 
47 1/2; Unión Corporation, 5 15/16; Con-
solidated Main Reef, 2 3/4; Crown Mi-
nes, 11 3/3. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 13/16 
A tres meses 32 15/16 
Estaño disponible 229 11/16 
A tres meses 228 11/16 
Plomo disponible 11 9/16 
A tres meses 11 15/16 
leos. 42.500; Tabacos, 7.000; Unión y Fé-
nix, 9.200; Alicante, 40 acciones; fin co-
rriente, 400 acciones; "Metro", 18.500; 
Tranvías, 7.000; Unión Alcoholera Espa-
ñola, 2.000; Altos Hornos, 12.500; Azuca-
reras ordinarias, 15.000. 
-i ct 'iMI m p >iiip <«p ! i P':|H|!||inil|ini||||||||lW!ll 
" P o r l a n d V a l d e r r i v a 8 , , 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que se verificará 
el día 21 de los corrientes a las cuatro 
y media de la tarde, en el domicilio so-
cial, calle de Olózaga, número 2—Ma-
drid, 1.° de marzo de 1934.—El Conseje-
ro-Secretario, Manuel Latorre. 
•iiiiHiiiiiBiiiMillMlllIHlliliaillinilllia:!!!!!!!!!̂ !!:1!»!!!!!'!!!!!1!!!! 
M E R M E S 
Se convoca a los asociados a las 
Juntas generales ordinarias y extraor-
dinaria que se celebrarán el día 27 
del mes corriente, a las once, la pri-
mera, y a las tres, la segunda, en la 
Cámara de Comercio de Madrid. 
Orden del día para la ordinaria: 
Memoria, discusión y aprobación de 
presupuestos, cuentas generales y ba-
lances. .Renovación del Consejo de 
Dirección. Constitución del Consejo 
de Administración. Revisión de cuo-
tas. Ruegos y preguntas. 
Orden del día para la extraordina-
ria: Reforma de Estatutos. 
Los pases para la asistencia a las 
Juntas podrán ser recogidos desde 
ahora por los asociados en las ofici-
nas de "HERMES". durante las ho-
ras de trabajo. 
Madrid, 7 de mano de 1934.—El 
Presidente, Rafael Salgado.—El Se-
cretario, Juan Cachot. 
Cinc disponible 14 3/4 
1/16 
3/4 
La posición del 
ven^a una mayor prosperidad que Es-j Madrid 
Poder público S W * merco^ Jftííi • 
29 1/ 2 
13,60 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 36 
Oro 136 
Plata disponible 0 3/8 
A tres meses 20 7/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otra sesión gris. E l mercado parece 
como si permaneciera insensible ante los 
distintos reactivos que vienen intentando 
actuar sobre el cuerpo bursátil. 
Y es el caso que con ser el ambiente 
general de esta jornada mejor que en 
las anteriores, la Bolsa no acusa buena 
orientación y la tónica general es tan 
deprimida como el día precedente, y más 
aún, seguramente, por lo que respecta a 
algunos departamentos. 
Sobie todas las características resal-
ta la inactividad que reina en todos los 
corros Esta es la nota general y común. 
L a Bolsa no se contenta ya con pala-
bras y espera actuaciones. Todos los co-
mentarios, en extremo laudatorios, con-
vergen al ministro de Comunicaciones 
por su discurso en la Cámara. 
Sólo un tanto sostenido, a primera ho-
ra, el sector de Fondos públicos, cuyo 
aspecto varía bastante en esta sesión. 
Hay al final un ligero retroceso en va-
rias de las clases; pero, en general, la 
impresión es mucho menoa coníortant». 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
MADRID 
Relación de los depósitos de valoree In-
oursos en abandono y que, de no ser 
redamadoB, se entregarán al Estado, 
según previene el Real decreto de 24 
de enero de 1928. 
Los depositantes son los siguientes: 
200 pesetas nominales 4 por 100 inte-
rior. Consejo di» familia de la menor do-
ña María del Pilar Fernández de la Ve-
ga y Domínguez, por don Julián Calle-
ja Sánchez, responder de su gestión co-
mo tutor de dicha menor. 
4.000 pesetas nominales 4 por 100 inte-
rior, don Francisco San Pedro Piñeiro. 
3.000 pesetas nominales 4 por 100 in-
terior, don Antonio Armesto García. 
2.200 pesetas nominales 4 por 100 in-
terior, doña Rosina Vignoti Balombí. 
2.200 pesetas nominales 4 por 100 in-
terior, doña Rosina Vignoti Balombí. 
500 pesetas nominales acciones L a To-
ja, dnn Santiago Peralta Alvarado. 
5.085 pesetas nominales 4 por 100 inte-
rior, don Angel Blanco. 
500 pesetas nominales 4 por 100 in-
terior, don Amador Herrera Luque. 
31.000 pesetas nominales acciones Sa-
neamiento Cartagena, don Saturnino Es-
teban Miguel Collantes y Manuela Este-
ban Collantes Sandoval. 
30.000 pesetas nominales acciones fe-
rrocarril Alicante a la Marina, don Má-
ximo Arozarena Fernández Mora. 
5.000 pesetas nominales acciones ferro-
carril Norte Africano, doña Rosario Gir-
eía-Alix Fernández y Francisco Figue-
roa y López. 
8.000 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, don Miguel 
Otamendl Maohimbarrena. 
50.000 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, clon Salvador 
Bautista Ramos. 
5.000 pesetas nominales acciones Auto-
thermos. don Arsenio Roji Echenique. 
23.000 pesetas nominales acciones Au-
tothermos. don Antonio Arazola Grest» 
llón, y Carmen Fernández Arazola. 
25.000 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, doña Gabriela 
Guzmán Alonso. 
541,50 pesetas nominales acciones Mi-
nas Esperanza, doña María Concepción 
Martín Feria y doña Angeles Corominas 
Peinado. 
125 pesetas nominales acciones Minas 
Buena Fe. las mismas. 
125 pesetas nominales acciones Minas 
Buena Fe. las mismas. 
125 pesetas nomínale» acciones Minas 
La Verdad, las mismas. 
32.500 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, don Arturo 
Díaz Ordóñez y P.ermúdez de Castro. 
2 500 pesetas nominales acciones Socie-
dad Española dp Envases, don José Pla-
ñol Ronnech, 
2.000 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, don José Me-
néndez Tablado. 
12.500 pesetas nominales acciones del 
Banco Central Mexicano, doña María 
Tomasa Chacón García y don Francis-
co Ciñoto Rivas 
10.000 pesetas nominales acciones So-
ciedad Vallhondo. don José Planell 
Pérez. 
5.000 pesetas nominales acciones Cu-
rraes d'Ablella, doña Enriqueta P l de la 
Torriente y don José de Vteoarrondo VI-
llalón. 
Madrid, 5 de marzo de 1934.—El Secre-
tarlo general. Francisco Belda. 
rrocarrilee, y varios accionistas, visitó 
ayer al ministro de Obras Públicas, pa-
ra hablarle de la misma cuestión de las 
soluciones urgentes que se están venti-
lando. 
E l señor Guerra del Rfo manifestó a 
sus visitantes que podían estar tran-
quilos, que no quedarían descontentos. 
Añadió que en la solución provisional 
que se dé, se establecerá que la defini-
tiva tendrá que dictarse en el término 
de un mes. 
En la nota que la Asociación mencio-
nada entregó al ministro, se dice: 
"Hay que tener en cuenta que los va-
lores ferroviarios están, por deUermina-
ción expresa de la ley, bajo el amparo 
del Estado, y que existen más de cien 
mil accionistas que invirtieron sus aho-
rros en cooperar a la patriótica obra 
de rescatar del extranjero estos valo-
res. 
L a subida de tarifas debió haber si-
do otorg-ada hace ya muchos años, y 
con ello se hubiera evitado la situación 
ruinosa de las Compañías y gran parte 
de las aportaciones del Estado, que han 
constituido verdaderas subvenciones a 
los usuarios, sin beneficio alguno para 
el capital ferroviario. 
E s evidente que Imponer una limita-
ción de esta naturaleza, además de in-
justo es Ilegal, porque las Compañías 
tienen derecho a las tarifas de conce-
sión y aun a los aumentas que corres-
pondan a la elevación general de los 
precios, máxime cuando la mayoría d»? 
loe aumentos de gastos ha sido impues-
ta por resoluciones de Gobierno, en el 
orden político, social o económico y 
arancelarlo, obligando a las Compañías 
a consumir productos nacionales a pre-
cios constantemente aumentados. A nin-
guna actividad mercantil de la nación, 
ni servicio público, ni servicio privado, 
se le ha prohibido el reparto de benefi-
cios cuando han aumentado sus tarifas 
o tasas, como ha ocurrido con Teléfo-
nos, Electricidad, Agua, Tranvías, Gas, 
Banco de España, Tabacos, Petróleos, 
Carbonos, productos agrícolas, etc. 
Estamos segniros de que el Gobierno, 
antes de privar alegremente de los me-
dios de vida a tantas familias y de co-
meter una injusticia sin precedentes en 
ningún país del mundo, encontrará una 
fórmula que, calvando los intereses del 
Estado, respete los legítimos de los ac-
cionistas." 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
Ayer se celebró una reunión Intere-
sante para la cuestión del emprésti-
to municipal. 
Parece que se trató del total de la 
emisión y las características de la mis-
ma. Segrún parece, el alcalde se encuen-
tra muy esperanzado respecto a los 100 
millones de pesetas... Por parte de la 
Banca no parece que se respire con la 
misma satisfacción. 
E l gobernador del Banco 
de Crédito Local 
E l gobernador del Banco de Crédito 
Local, señor González Uña, acompaña-
do del director del mismo, don Juan 
Sardá. visitó ayer al ministro de Ha-
cienda, para cumplimentarle-. 
COOPERUTIW F L E O m P O M 
E l Consejo de Administración ha acor-
dado la celebración de Junta general or-
dinaria el día 23 do marzo corriente, a 
las doce de la mañana, en el domicilio 
social (Aduana. 31). 
E l derecho do asistencia a la Junta y 
su justificación se regularán por lo dis-
puesto en los artículos de los Estatutos 
sociales pertinentes al caso, designándo-
se para los efectos del depósito de títu-
los o resguardos que los representen, la 
Caja social en Madrid y el Banco de 
Vizcaya, en Bilbao. 
Madrid, 8 de marzo de 1934.—El Sub-
director, con funciones de Secretario, 
Tomás Marina. 
vünmiiKüKiEi:!!!)! M r a i i i j m i n i i f i i É i 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
G u a d a l q u i v i r , S . A . 
E n cumplimiento del artículo 27 de 
los Estatutos sociales se convoca a Jun-
ta general ordinaria de señores accionis-
tas, en la calle del Marqués de Cubas, 
número 19. principal, el dia 23 de mar-
zo corriente a las cinco de la tarde, de-
biendo los señores Accionistas o poseedo-
res de bonos de concesión, depositar del 
15 al 20 del actual en la Caja Social, en 
los Bancos Central o de Vizcaya o en la 
Sucursal de este último en Madrid, los 
titules o resguardos de depósito de ellos, 
contra entrega de la correspondiente tar-
M * <1« asistencia.—Bl Presidente dei 
Consejo de Administración, Carlos Mea* 
dona jr SAez de AxgandofiA 
Jueves 8 de marzo de 1934 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.575 
preparación de «Cena a las ocho. 
Inmensamente interesadas la una 
en la otra, llevaron a cabo un 
interesante examen reciproco. 
Billie Burke y Grant Mitchell, 
que figuraron en las tablas al 
mismo tiempo en Nueva York, 
charlaban sin término ni reposo 
sobre infinidad de amigos comu-
nes en el mundo teatral. Miss 
Burke, Magde Evans. Ambas to-
maron parte, hace algún tiempo, 
en la representación teatral de 
«The Marquis». 
L i a n e H a i d e n " ¿ D i -
m e , q u i é n e r e s t ú ? , , 
La bellísima estrella que figu-
ra como protagonista de esta de-
liciosa comedia musical, y que 
cuenta con gran número de ad-
miradores, realiza en esta pro-
ducción una labor de filigrana 
por eu arte y seducción. E l es-
treno de «¿Dime, quién eres tú?» 
ha sido en toda Europa uno de 
lo« acontecimientos más signi-
fícados de la temporada, y re-
cientemente en Barcelona consi-
guió el honor de ser representa-
da durante tres semanas conse-
J 0 
unánime y espontáneo de la crí-
tica. Bata admirable actriz no 
ha necesitado actuar en Holly-
wood para aer admirada; ni ha 
necesitado que le escriban pelí-
culas adecuadas a su tempera-
mento para hacer una creación 
de cada papel. Todos estos ga-
lardones, tan costosos de adqui-
rir — económica y artísticamen-
te—a otras artistas, Rosita Díaz 
los ha conquistado simplemente 
con su arte y simpatía. 
Es la «estrella» única del «ci-
nema español; a su exquisita sen-
sibilidad, une el atractivo de una 
beQleza juvenil, que no precisa 
de los afeites, como tantas otras; 
los maquilladores sobran para Ro-
sita Díaz. Lo demuestra en «Se 
ha fugado un preso», donde tie-
ne varias escenas en las que vis-
te descuidadamente, con pobreza, 
sin que ello merme un ápice al 
encanto de su rostro. 
UN TRIUNFO DEL «CINE» EN 
CASTELLANO 
C E N A A L A S 8 
E N C A P I T O L 
| ( E x p i e n d í d o m e n ú ) 
H O Y J U E V E S 
E S T R E N O 
" L a c r u z y l a e s p a d a " 
«La cruz y la espada», una de 
las bellíaimas producciones hispa-
nas de la Fox, y que verémos muy 
en breve, nos refiere una acción 
verdaderamente singular que se 
desarrolla en una misión fran-
ciscana en los primeros tiempos 
Arriba: Idonel Barrymore y Karen Morley en el "film" 
"Cena a las ocho", que hoy jueves se estrena en Capítol.— 
Abajo: Lilian Harvey y John Boles en la maravillosa pe-
lícula "Tus labios engañan", que muy pronto veremos en 
el Palacio de la Música 
(Fotos M. G. M, jr Ufllm.) 
" E l r e y d e l o s h o t e l e s " 
La película de loe tres millones 
Osso, Kistemaekers, Carmine 
Gallone, Dranem, Jules Berry, 
Simone Simón y Betty Stockfeld 
son nombres que justifican en 
estos tiempos el derrochar tres 
millones en una sola película. Un 
Palace de turismo y un castillo 
medieval, sirven de escenarios. 
Los coros de «girls» son batallo-
nes de doncellitas uniformadas. 
D r a n e m , es el rey Estanis-
lao COCXXVI, de Poldavia; Bet-
ty Stockfeld es una millonaria 
americana que se hospeda en el 
hotel, cuya belleza y cuyas Joyas 
deslumhran al propio soberano. 
Jules Berry encaja de una ma-
nera deliciosa en el difícil papel 
de conserje autoritario, seductor, 
servicial y omnipotente. 
L a revelación de esta película 
es Betty Stockfeld, que luce una 
Infinidad de peinados y toilettes, 
a cual más llamativos, pero cu-
ya excepcional belleza—recuerda 
con ventaja a la propia Jeannet-
te Macdonald—resalta sobre to-
dos los adornos con que su ex-
centricidad de millonaria yankee 
envuelve su espléndida persona. 
L o q u e o y ó u n f e l i n o 
Dicese que mientras se filma-
ba «Cena a las ocho», nueva pe-
lícula de la Metro Goldwyn Ma-
yer, que ae estrenará, próxima-
mente, un curioso gato se intro-
dujo inadvertido en los estudios 
de la empresa, parando las ore-
jas para escuchar lo que char-
laban entre escena y escena 
los célebres artistas participan-
tes. He aquí algo de lo que oyó 
el intruso: 
C o l i s e v m 
S á b a d o 1 0 
E S T R E N O 





L I A N E H A I D 
V I K T O R d e K O W A 
Música de Grothe 
A V E N I D A 
Lunes, 12, estreno. Estupendo 
programa doble de risa 
E l Capitán Disloque 
Slimm Summerville 
y Zasu Pitts, y 
£1 rey de los hoteles 
(S. M. E l Portero) 
Betty Stockfeld, Simone Simón, 
Guy Sloux, Jules Berry y el gran 
Dranem 
Wallace Beery y Bdmund Lowe 
hablaban de pugilato, analizando 
todas las batallas libradas en el 
estadio de Hollywood durante la 
última década. 
John Barrymore había descu-
bierto un interés común en la 
pesca, narrándose mutuamente 
sus expediciones en la costa. 
La conversación entre Marie 
Dressler y Jean Harlow se refe-
ría a ambas. Aunque las dos ac-
trices h a n trabajado durante 
años en el mismo estudio, nun-
ca se habían conocido hasta la 
cutivas en el nuevo y aristocrá-
tico salón Metropol Cinema. E l 
próximo sábado podrá nuestro 
público deleitarse con esta come-
dia musical del más fino gusto, 
y en la que se ha conseguido 
reunir cuantos elementos son ne-
cesarios para que resulte una 
producción de extraordinario mé-
rito. La música de «¿Dime, quién 
eres tú?>, debida al célebre com-
positor Franz Grothe, es una par-
titura inspiradísima de armonio-
sas canciones que la eximia ac-
triz dice con delicado gusto, y 
sus melodías pronto se oirán en 
Madrid con la popularidad de los 
grandes éxitos. Contiene, ade-% 
más, una representación de lujo 
inusitado, y también podrá ad-
mirarse los soberbios escenarios 
giratorios, aún desconocidos en 
Madrid. Bastan estos detalles que 
dejamos apuntados, para que el 
público pueda darse cuenta de 
que el programa formado por la 
Empresa del Colisevm para el 
próximo sábado, es el más in-
teresante de los que pasaron en 
nuestras pantallas, y de antema-
no pueda asegurarse el éxito de 
esta sesión extraordinaria del 
Palacio del Espectáculo. 
B A R C E L O 
Un éxito más de este «cine» 
ha sido «La vida privada de En-
rique VHI», con la novedad del 
estreno de la copia hablada en 
español que exhibe sólo por las 
noches, y cuyo éxito ha sido in-
discutible. Pero por ser muchos 
los compromisos de esta Empre-
sa, y aun a pesar de los ininte-
rrumpidos llenos de ésta y ante-
riores películas, no es posible las 
continúe, pues el próximo limes 
12, necesariamente ha de exhibir 
«Contigo a la estratosfera», otra 
producción extraordinaria... de 
risa. Una comedia musical ale-
mana del gran Paul Abraham, 
que tuvo recientemente un gran 
éxito cómico, no sólo por su pre-
sentación, música, situaciones hi-
larantes, sino por la acabada in-
terpretación de la encantadora 
Magda Schneider, H. Thlming y 
el genial cómico húngaro Szoke 
Szakal, tan conocido del público 
del Barceló. 
L a m ú s i c a d e " L a t r a -
v i e s a m o l i n e r a " 
Rodolfo Halffter es un compo-
sitor español de grandes méritos. 
Ha trabajado con Falla, es autor 
de varias obras sinfónicas y de 
piano, famosas en el mundo en-
tero. Obtuvo hace poco el pre-
mio de Unión Radio en un con-
curso de oberturas. Y, última-
mente, ha dirigido la Orquesta 
Bética de Cámara, fundada por 
Manuel de Falla... 
Este joven artista, que ateso-
ra tantos y justos galardones, 
ha sido encargado de componer 
la música que ilustra el «film» 
«La traviesa molinera». Y Rodol-
fo Halffter se ocupa estos días 
de a justar el fruto de su inspi-
ración a la medida que va im-
poniendo el montaje de la obra. 
Por cierto, Halffter, que por 
primera vez se ocupa de musica-
.'izar un «film», las está pasan-
do negras al lado del director 
D'Arrast, que todos los días al-
tera los cortes del metraje de la 
cinta. Por ejemplo, D'Arrast di-
ce a Halffter: en esta escena la 
música ha de durar dos minutos 
con veinte segundos. Y él com-
positor escribe las notas que se 
ajustan a la medida pedida. Pe-
ro al día siguiente, el director 
reduce la citada escena a otro 
metraje, y el músico tiene que 
ceñir, asimismo, las fusas y las 
corcheas de su partitura al nue-
vo corte... 
En fin, que Rodolfo Halffter 
anda estos días medio loco con 
los múltiples e Inesperados gol-
pes de tijera con que D'Arrast 
altera, ajusta y combina el «ne-
gativo» de «La travlesA moline-
ra», para que el montaje resul-
te una labor perfilada. 
"SE U FOGflDO l ¥ E S 0 " 
La flexibilidad artística de Ro-
sita Díaz es sorprendente. Des-
pués de su maravilloso éxito en 
«Susana tiene un secreto» todos 
creíamos que esta genial actriz 
había realizado su creación defi-
nitiva. Pero llega el nuevo «film» 
de Benito Perojo «Se ha fugado 
un preso, y Rosita Díaz nos de-
muestra que, para una actriz de 
talento, el arte no tiene límites. 
En esta nueva producción Orphea 
Rosita Díaz se supera y añade a 
sus triunfos otros más, que han 
de dejar sorprendidos a los ad-
miradores de esta bellísima in-
térprete del arte español. 
«Se ha fugado un preso» es un 
«film» de gran originalidad y de 
presentación fastuosa—como to-
dos los de Perojo—, en el que Ro-
sita Díaz tiene un papel de com-
plicados matice? y de sugestiva 
fuerza cómica. 
En la hora presente, nuestro 
«cinema» no cuenta con más «es-
trella» que Rosita Díaz. De cuan-
tas artistas se han asomado a 
nuestra pantalla, sólo Rosita Díaz 
ha interesado al público y sólo 
ella ha merecido el homenaje 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Muy pronto 
la más encantadora "estrella" 
L I L I A N H A R V E Y 
en su mejor creación 
Mis labios 
e n g a ñ a n 
Una opereta FOX 
Actualmente en cartel 
la exclusiva Ufilm 
S u a l teza l a 
v e n d e d o r a 
Marie Bell y Albert Prejean 
Arriba: Una escena de "Dime quién eres tú", "film" que 
se estrena el sábado en el Colisevm.—Abajo: Betty Stock-
feld, la bellísima "star" del "film" Osso " E l rey de los ho-
teles" (S. M. E l Portero), que se estrena el próximo lunes 
en Avenida 
(Fotos EL G. y A F.) 
de los cuales hay que destacar a 
José Mojica, en una sorprendente 
creación dramática; Juan Tore-
na, el simpático galán hispano, 
y Anita Campilo, una nueva «es-
trella> Fox, que ha entrado en 
el mundo cinematográfico por la 
puerta grande. 
LA VERDADERA PERSONALIDAD 
DE BORIS KARLOFF 
B A R C E L O 
Continúan llenando con 
L a v i d a p r i v a d a 
d e E n r i q u e V I I I 
Tarde: Versión directa 
Noches y domingo 4 y 1/4 
Hablada en español 
de la colonización* de California. 
El tema trata de la labor civili-
zadora de loa padres francisca-
nos. Una gran parte del atrac-
tivo de la película radica en él 
argumento y la emotiva auten-
ticidad que trasluce. ' Miguel de 
Zárraga, escritor hispano de re-
nombre, dedicó, con la ayuda del 
departamento de Información del 
estudio, largas semanas a la re-
dacción del mismo, relatando un 
episodio sucedido en una de .las 
misiones católicas del sur de Ca-
lifornia. 
La Importancia del tema nece-
sitaba gran cuidado en todos los 
detalles. La reconstrucción de la 
misión y del poblado que buscaba 
protección a su alrededor ha sido 
perfectamente cuidada. Tomaron 
parte en la filmación, que ha di-
rigido Frank Strayer, un repar-
to considerable, con más de dos-
cientos Intérpretes, a la cabeza 
William Henry Pratt nació en 
Dulwich (Inglaterra) hace cuaren-
ta y cinco afios, de padre inglés 
F I G A R O 
Segunda semana 
LAS MIL Y 
DOS NOCHES 
Maravillosa fantasía oriental 
y madre rusa, Bn la familia Pratt 
era una tradición la carrera di-
plomática y a ella fué destinado 
el joven Henry en unión de otros 
hermanos. Pero eu afán de aven-
turas le hizo huir, en 1909, al Ca-
nadá, donde entró de ranchero en 
una hacienda del Sur, cuyos due-
ños eran de origen francés. Por 
eso, al enrolarse en Hollywood en 
1920, le inscribieron como "fran-
cés-canadiense", a pesar de que 
entonces adoptó el nombre de su 
abuelo materno, Boris Karloff. 
Su primer trabajo cinematográ-
fico fué como "extra" para la 
Universal. Luego le encargó la 
Columbia el "rol" de asesino en 
"El Código Penal". 
La manera de hacer de asesino 
en este "film" le valió ser des-
tinado para él papel del "Doctor 
Frankestein", "La Momia" y "El 
caserón de las sombras", clasifi-
cándose ya como «monstruo» in-
discutible, recogiendo la herencia 
del malogrado Lon Chaney. 
La Gaumont-Dritish, queriendo 
rescatar para Inglaterra la glo-
ria de su hijo, le trajo a She-
pherds'Bush, preparándole un pa-
pel a la medida en "El Resucita-
do", intrigante novela de ambien-
te de ultratumba. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l e s 
a n u n c i o s l e í d o s e n E L 
D E B A T E 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez. Plaza del Progre-
so, 9. 
Agenda Prado. Montera, 15, praL 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 7 
(estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SE5fOB Cardenali abogado. Consulta trea-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVE Rocha. Todas misiones se-
cretas. Teléfono 23697. (5) 
¿DESEAIS colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico Informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, L Teléfo-
no 34562. (T) 
VELOZ. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay, 8. (T) 
"DIGAR". Agencia negocios. Asuntos Ha-
cienda. Ayuntamiento. Todos documen-
tos. Eduardo Dato, 7. 21695. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
AGUAS MINERALES 
SEBVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamu 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
AUSENTANDOME deshago piso, plano, 
"auto". Zurbarán, 2, (6) 
ALMONEDAS mu«bl««, d« 10 * 1 Santa, 
¡Engraci», 84, primero, ~ 4gí.l U9§7. 
VENDO piso completo, muebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
FORMIDABILISIMA oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimlanto. Fuencarral, 21. en-
tresuelo. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
MAGNIFICA aJcoba, ocasión, sin estrenar, 
despacho, otros muebles. Fuencarral, 15, 
principal izquierda, (1) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido. Ultimos días por dejar 
negocio. Atocha 27, entresuelo, frente 
Calderón. (3) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA. Armarios, una, dos lunas, 
modernos, comedor cubista, arcas arte es-
pañol. Hileras, 10, principal. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, jllledas va-
rios estilos. Infinidad de muebles/ Luna, 
13. (6) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba comedor, gran lujo, 
l 100 pesetas. Flor Baja, 3. (6) 
MUERT.I.N tortas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUEBLES, 20 meses plazo, ain fiador. Pre-
ciados. 27. Crédito Fainiliar. Teléfoigj 
ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor, 
estilo moderno. Femando VI, 17. (2) 
VENDO piso lujo, con tresillo, alfombras, 
bargueños, lujoso comedor y despacho 
renacimiento. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
ALQUILERES 
INTERIORES, 14 y 15 duros. Paseo del 
Cisne, 5. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Olivar. Victo-
ria, 4. »3) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te-
léfono, entarimado, mejor orientación, 
hay un piso 180 pesetas. Ibiza, 19, entra-
da Retiro. (T) 
GRANDE, nuevo, próximo Rosales, cale-
facción central, 490 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
31 duros, cuartos, amplias habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, gas, "Metro"". Ave-
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
ALQUILANSE magníficos locales, con vía 
apartadero en paseo Canal, número 4. 
(3) 
CENTRICO, propio oficinas o vivienda, 
económico. Carrera San Jerónimo, 12. 
(E) 
CEDESE alcoba soleada, económica, casa 
señora sola, formal, cerca Manuel Be-
cerra. Informarán: Agencia Reyes. Con-
de Peñalver. 5 (tienda) (18) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
MAGNIFICO cuarto frente Retiro, gran lu-
jo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. (2) 
ALQUILO cuartos baratos, gas, baño, as-
censor. Ponzano, 47. (2) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose'bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
CUARTOS modernos, todo confort, 58 du-
bmu OasBCBifedafc oL £Bt 
AMUEBLADO, confortable, precio módi-
co, 6 habitables. Hermosilla, 38. (2; 
ALQUILASE barato notel, garaje, baño, 
arboleda, jardín. Cuesta Perdices. Telé-
fono 75872. (10) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prim. (6) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
CASTELLANA, 72. Hotel, jardín, amplísi-
mas habitaciones, pleno sol, estudio pin-
tor, calefacción, adecuado academia. Em-
bajada, centro político, alquílase. (A) 
MAGNIFICO piso principal, todo confort, 
vistas Retiro y Botánico. Niceto Alcalá 
Zamora, 48, junto Espalter. (6) 
CUARTO amplio, baño, calefacción central, 
32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones grandes, 
garaje, oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
GRATIFICARE espléndidamente quien pro-
porcione cuarto céntrico hasta 150 pese-
tas. Razón: Carmen, 31, estanco. (11) 
MATRIMONIO extranjero, sin hijos, desea 
piso cinco-seis habitaciones, confort. In-
cluso gas, orientación Mediodía, casa muy 
tranquila., desde Cibeles a Pardiñas, o 
calles adyacentes; pagarla hasta 250 pe-
setas. Apartado 719. (A) 
LOCALES mucha luz. Calle del Ferroca-
rril, 36. (A) 
55 duros, hermoso piso soleado esquina, to-
do confort, tranvía. Metro puerta. Santa 
Engracia, 125. (A) 
INDUSTRIAS, tiendas trastiendas, sótano, 
75. Jorge Juan, 57921. (T) 
HOTEL moderno, confort, garaje, 500; mu-
cho sol. Oquendo 7, esquina Residencia 
Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. (T) 
MAGNIFICO piso, ocho habitaciones exte-
riores, calefacción central. Precio reba-
jado. Almagro, 28. (T) 
EXTERIOR grande, cinco balcones, 90 pe-
setas. General Pardiñas, 109. Metro To-
rrijos. (4) 
RAPIDAMENTE encontrará pisos desal-
quilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
27707. (4) 
DETALLADAS relaciones pisos desalquila-
dos, desde cincuenta pesetas. Dato, 7. 
21695. (4) 
¿DESEA encontrar el piso que neceeita? 
Pida información pteos deealquilados, Pra* 
CASA moderna, novísimos cuartos tres ha-
bitaciones. Almagro, 28. (T) 
ALMACEN con vía apartadero Acacias. 
Almagro, 38. Teléfono 30235. (18) 
T1KNDAS con vivienda esquina, 16-25 du-
ros. Linneo, 18 (calle Segovia). (18) 
DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
ALQUILO hotel todo confort, cerca Hipó-
dromo. Teléfono 35734. (18) 
HABITACION espaciosa, entresuelo cén-
trico, propio oficina, agencia. Mamau. 
Circulo Bellas Artes. (E) 
ALQUILO locales, grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 
70001. (T) 
PISITO elegantemente amueblado, solea-
dlsimo, frente Retiro. Velázquez, 4. (T) 
ALQUILO cuartos, tiendas, soleados. Abas-
cal, 13. (T) 
SE alquila piso amueblado, todo confort, 
dos cuartos de baño, dos fachadas. Gur-
tubay, 6. (T) 
PRINCIPAL, mirador, baño, 36 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
ALQUILO garaje, 60 pesetas. Marqués Ur-
quijo, 40. (2) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (T) 
AUTOMOVILES 
FORD, Oppel, Fiat, Renault, baratos, pro-
cedentes cambio por nuestros coches in-
gleses Wolseley, en 4 y 6 cilindros y 8, 
11 HP. Agencia Wolseley Mauri. Paseo 
Recoletos, 12. (3) 
¡¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
VENDESE automóvil Fiat 525, toda prue-
ba, barato. Villa Artacho (Parque Me-
tropolitano). Stadium. (T) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blajee Otmy, IT. Telé-
fono 31209. (T) 
PARTICULAS v»od» CHtroen falso cabrlo-
AUTOMOVIL Ford, «emlnuevo, véndese Teléfono 35443. (3) 
NASH pequeño, barato, en perfecto estado, 
cubiertas nueves. Garaje Ripio. Ayala 
158. (2) 
CITROEN conducción U caballos, cuatro 
plazas. Teléfono 54268. Mañanas. (A) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
FIAT, cabriolet, imperial 10, perfecto es-
tado, patente semestre, matricula alta. 
Españoleto, 19. (T) 
FORD 1930, cupé, superconfort, 4.500. Ris-
cal, 7: mañanas. (T) 
CABRIOLET seis caballos. Ayala, 56. (18) 
ABONO coche Cadillac, siete plazas, muy 
barato. Teléfono 59004. (T) 
CITROEN 10 caballos, magnifico estado 
cubiertas nuevas, verdadera ocasión Cas-
telló. 11. ' (T) 
FORD 31, estado impecable, cabriolet, ur-
ge venta. Castelló, 11. (X) 
AUTOMOVIL lujo, abonos y viajes Avi-
sos : teléfono 46802. (T) 
SE vende Packard club sedán, cinco pla-
zas, perfecto estado, muy barato, puede 
verse. Garaje Carrilero. Claudio Coello, 
53. (T) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir, 
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamoro-
so éxito trio Pineda. (2) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
^^«^ajgadM •coaóaisM, layeccloa^ 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. l<" 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza Sa" 
Miguel, 9. (ID 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, boŝ e-
daje embarazadas. Hernán Cortés, 1*; 
principal izquierda. o; 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. ,3M 
COMPRA5 
COMPRO muebles, objetos, condecoracio-
nes, oro, plata, pago muy bien. Teiejo 
no 60335. Juan. (á' 
MUERLES, trajes caballero, objetos. PgjP 
sorprendentemente. Recoletos, 12. Tel 
no 57398. lá 
MUEBLES, objetos, condecoraciones, P1*' 
ta, trajes. Paga Increíblemente Dannau-
Velázquez, 25. Teléfono 52743. 10 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, P" 
sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo- ^ 
NO venda nada sin avisarme. Co"|íe. 
muebles, pisos enteros, toda clase o J 
tos. condecoraciones, porcelanas, 
caballero, máquinas coser, escribir, ci 0 
libros, alfombras. Ballester. Teiei 
73637. 
COMPRO ropas caballero, condecoración ;̂ 
objetos, plata, oro, cines, bicicletas. j»(7j 
tln. Teléfono 75748. di, 
COMPRO muebles, ropas, restos b"̂ rno. 
Ha cacharros. Teléfono 75993. MoreT) 
PAGO Insospechadamente trajes b^ri¿os. 
caballero, smokings, gabanes *"s03b. 
renard. San Marcos, 35. San Marco». {5) 
segundo. Teléfono 20557. Ribera. ^ 
ALHAJAS, papeletas del ^o^tv-^^a en-
que nadie. Granda. Espoz y Mina, •> (T) 
trésnelo. Vcn-
PAGO oro ley 5,50 gramo, y «WP». MÍ**' 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.575 E L D E B A T E (11) Jueves 8 de marzo de 19S4 
(3) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2; 
A L H A J A S , papeletas Monte. Cas» Popular 
da mucho dinero. Eapartoros, 6. (V) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-: 
cribir." Ramón la Cruz, ¿2. Teléfono 5W>fi2. 
Andrés. (3) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa. 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas Fuencarral. 93. Teléfono 1953;i. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
' plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (27 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es 
quina Ciudad Rodrigo). Fundada láOO. 
(3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "L>a 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. (11) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-
pe. 15. (11) 
M U E B L E S pisos enteroí, sueltos, ant igüe-
dades, ropap. Hermosilla, 87 Teléfono 
50981. <S) 
•PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CUANTOS queráis vender. Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
CONSULTAS % 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, eapennato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una, tres-nuever Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, síftlis. 
Honorarios módicos. Hortaleza, 30. (5) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5., (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
-—^ Mecachb!, no se acaba de dormir. 
—Como en el campo verde... las... aa.. 
amapolas... Grrrr, shshshs. 
—Calamba, Félix, cleí que papá no se 
iba a lolmil en tola la noche. Vamos a be-
belnos esto. 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Camlnoa. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
SEÑORITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés, Pe-
ñalver, 14. (2) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, oíase dia-
rla, tumos mañana, tarde. Romanones^ 
ACAD15MIA Redondo. Romanones, 2. B a -
chillerato, comercio, taqulmecanografla, 
cultura general, idiomas, cálculos, corte, 
confección, ortografía, contabilidad, Ban-
cos, oficinas; séñoritas, varone». (18) 
A N A L I S I S gramatical, clases económicas, 
por profesor especializado. Teléfono "275fK). 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, lec-
clonea. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (8) 
I N G L E S A , Joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
L E C C I O N E S domicilio, Bachillerato, Ma-
temáticas, preparaciones por teniente Ar-
tillería. Escribid: G. Rabinad. Jaime Con-
quistador, 3, principal. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
I N G L E S aprenderá rápidamente tomando 
lecciones con la experimentada profeso-
ra Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
P R O F E S O R particular, bachillerato, mate-
máticas, carreras especiales. Derecho; 
económico. Plaza Mayor, 9. Medina. (2) 
J O V E N americano enseña Inglés. También 
Intercambia por clases de francés. 26801. 
(T) 
M E C A N O G R A F I A , 6. Academia Bilbao. 
Fuencarral, 119, segundo (no confundir-
se). (2) 
I N G L E S . Lección diaria, 10 pesetas mes. 
Atocha, 10, tercero. (5) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanograna, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
P R O F E S O R A primaria, 16 pesetas mes. L o -
pe Vega, 28. ( l l i 
F K A N C E S lecciones domicilio profesor P a -
rís. Ferrand. Cervantes, 10. (6) 
T A Q U I G R A F I A , García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 lámina», 770 grabados. 
(24) 
P R O F E S O R música, Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. ' (T) 
P R O F E S O R A , Primera enseñanza, sabien-
do francés, ofrécese niños, acompañar 
señora, señoritas. Teléfono 50385. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero Teléfono 43488. (21) 
H A C E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimécanografla, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, mL (2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52463. 
Velázquez, 69. (2) 
"Jeromfn", l a gran revista para n iños , publica todos los jueyes una plana completa de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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V E N D O o cambio por hotel eú la Sierra, 
E l Escorial o Torrelodones, un hotel con 
f ran Jardín, tranvía a Santander, s i túa o 200 metros estación ferrocarril San-> 
tander-Bilbao. Archilla: de 7 a 9. Blas-
co Ibáñez, 58. Teléfono 40589. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, coru-
. pra ó. venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 18 (Pa-
lacio Banoo Bilbao). (3) 
V E N D E S E hotel, muy bien situado. Te-
léfono 50774. (T) 
COMPRO casja bíén. situada, hasta 750.000 
pesetas. Escriban amplios detalles. Apar-
tado 7045. (16) 
C A P I T A L I S T A S : un negocio formidable, 
800.000 pesetas producen, según cálculos, 
'J87.000 por año. Toda seriedad. Aparta-
do 1060. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. AlcaJA, 94. Madrid. (2) 
H O T E L en Oeroedllla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
oaria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
P O R ausentarme, alquilo e vendo, bellísi-
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. De-
talles, teléfono 59652. De once I a tres. (5) 
OCASION, vendo casa magnlñba, capita-
lizada a l 7%, admitirla parte pago en 
otra menos valor o solar céntrico. Apar--
tado 12215. (6) 
V E N T A urgente por traslado hotel. Gene-
ral Portier, 61. ínfor inés: Señor Navarro. 
Hotel Imperial. (A) 
P L A Z O S : casa. Jardines árboles, galline-
ros, 9.000. Cava Baja, 30. Slm6n. (T) 
S E vende hotel Moncloa, frente Universita-
ria. Carrera de San Francisco, 13. Señor 
Vlllaverde. (7) 
H O T E L cerca pinares Chamartin se alqui-
la. Teléfono 55729. (T) 
COMPRO casa muy céntrica alrededor 
20.000 duros, libre, ofertas por escrito: 
Plaza San Gregorio, 3. Julia Maldonado. 
(T) 
O P O R T U N I D A D . Vendo casa bien situada, 
renta 24.000 pesetas, poquísimos gastos, 
otras circunstancias favorables. Precio 
21,0.000, bastando 135.000 dinero. L . Cas-
tellón San Onofre, 5, principal: 4 a 7. (9) 
U R G E N T E M E N T E , vendo casa extrarra-
dio (Cuatro Caminos), 25 cuartos. Pre-
cio: 60.000 pesetas quedando hipoteca. 
Silva, 17, tercero, de 2 a 5. (5) 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
60.000 pesetas, facilidades, orientación, 
renta buena, mitad contribución. Hipote-
cario Í8.500. Tomás Bretón, 25. Teléfo-
no 70461. ( E ) 
V E N D O directamente comprador;monte de 
caza a 42 kilómetros Madrid, tiene apea-
deno ferrocarril Norte, dentro de la fin-
ca, casa palacio, garaje espacioso,, cale-
facción, luz eléctrica propia, teléfono. I n -
mejorables condiciones para sanatorio por 
su altura. Precio, 550.000 pesetas. Telé-
fono «1533: de" 3 a 4. ' ' ( E ) 
P A R C Í L A S 4á ^O' mefoí'flnaltPerdic*» véit-
dense, facilidades. Castellana,. 10. Telé-
fono -50234. (E) 
V E N D Q casa capitalizada 12, %, adquiére-
se desembolsando solamente 25 000. pese-
tas, resto facilidades. Razón: telefono 
i 43581. i 
F I N C A urbana vendo en quince rail pe-
setas, situada a dos pasos calle Mayor, 
9.000 pies, renta liquida mensual qulhien-
tas cincuenta pesetas. Señor Martínez. 
Alcalá, 2, continental. (T) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima" apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero hipotecas tincas Madrid 
Gandel. Covarrubias, 32. Teléfono 42844. 
(V) 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
D I R E C T A M E N T E al propietario, 150.000 pe-
setas, primera hipoteca, sobre buena ca-
sa Madrid. Solicitudes escrito, toda cla-
, se. escribid: D E B A T E 37865. (T) 
^ o m " ^ ^ ^ > I N E B O sobre testamentarías. ..hiootecas. 
S n d o d e S a P ^ ^ | créditos^ersonales . - Montserrat, ü Telé-
P R O F E S O R de Berlín enseña alemán, _i_n: m en primera, casa Ma-
drid. Inútil corredores. Apartado 9025. (4) 
I N V E R T I R E hasta 250.000 pesetas, prime-
ras, segundas Jiipot^cas. Teléfono 
DISPONGO millón pesetas, primeras, -a»? 
- gundas ÍJÍpofecafe: Trato directo, aparta-
do 1.102. (2) 
D I S P O N E M O S ./nlHo^ies para préstamos 
primera hipoteca casas Madrid, grandes 
capitales 7 %. Apartado 1.283. (T) 
A S E G U R E la amortización de sus prés-
tamos. Apartado 1.283. * (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, se-
gundó. 1 (20^ 
l'EÑSIÓN Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato, ñ, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
(A) 
glés, francés, piano. Pardiñas, 17. 50130 
(T) 
DOCTOR en Derecho. Qlases domicilio. Se-
ñor Sacristán. Marqués de Comillas,--5^ 
(7) 
I N G L E S , Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pi Margafl, 7. (4) 
F R A N C E S diplomado, Universidad París , 
preparación exámenes. Teléfono 1347». (4) 
I N G L E S . Rápidamente aprendido, eliminan-
do mayores dificultades del estudio. Ade-
más de lecciones privadas, formándose 
sJiora clase para grupos de diez discípu-
los, cada uno bajo la dirección personal 
4«1 experimentado profesor Wolseley. 
Hermosilla, 3. - (4) 
I N G L E S , profesor nativo, preparación exá-
menes, mucha práctica; Barquillo, 30, pri-
mero. . . . (18) 
TRADUCTOR, técnico, inglés, alemán, mu-
cha práctica. Barquillo, 30, primero. (18) 
C O N T A B I L I D A D y cálculos mercantiles 
aprenderéis rápidamente en Núñez de 
Balboa, 92, principal. (T) 
BE ofrece profesor domicilio primaría y 
preparación ingresó/ Brillantes informes 
ae autoridades de la enseñanza y ecle-
siástica. Razón: Magdalena, 26, tercero, 
beñor Fernández. (JS) 
8 nPl:R,D0TE darIa clases religión, acom-
í^k3? V trabajaría oficina, tardes. Es-
cribid: D E B A T E número 37.930. (T) 
hVMTÍ9 Ineenieros daría clases Matemá-
ir?,tl- I£li3 Martínez. Barquillo, 36, se-
gundo. Teléfono 30936. (T) 
On(M^N nativo, especializado Medicina, 
22458 ^ economIa. rapidísimo. Teléfono 
P5°*^tS0I*A clases generales castellano 
r l n í \ - ?re8entarse dos tarde. Correde-
Baja, 35. segundo. J . M. (2) 
ESPECIFICOS 
cionaí y"1enH^apeCmC08 de fórmuJa na-dadea L i 1"* cura las enfermé-
i s ael estómago, intestinos e Mga^lo. 
(2^ 
• o Í S 0 ^ pe»etier. Purgante üeiicio-
Urnos 08- ExPulsa l.mbrice*. 20 cén-
O R l P E e -j l9) 
cias, ' puritfrar ^ curar las consecuen-
vueatro n r ^ . ^ sangre, toniíicando 
Venta F a r ^ a c í ^ 0 0011 Ioda3a Bel(120¿ 
til. "eíiSfsa^r.^K leti*r' Purgante Infan-
^ Pellettr 20 Cé"LÍm03- (9) 
tiones, h e m o r r o ^ M ^ S s ' . 
^ " M i s t i n . FILATELIA 
lotes. CemroSÛ ,sata,.102-3, 576 magníficos 






C o m p i 
VENnESF 
. .c .upre. 
Propietario 58020: 
Fuencarral, 21, principal. 
H A B I T A C I O N confort, casa seria 
Eduardo Dato, 10, tercero 2. 
P A R T I C U L A R cede habitación. Huertas 
67, principal. - • (11) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde • 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. W 
P E X S I O N . 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (5' 
P E N S I O N Saiomé, matrimonios, amigos es-
tables desde cinco pesetas. Ancha. 4». 
(4) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jerónimo. 19, se-
gundo. 
H O G A R Estudiante, pensión desde 7,50 
Eduardo Dato, 4. (18' 
C E D O gabinetes, dos amigos. Mádrazo, 9, 
principal izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Elias,- todo confort, Cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha: Pa-
lacio de E L D E B A T E . *Ti 
P E N S I O N Mary. Calefacción central, baño, 
teléfono ascensor, selecta cocina, habi-
tacione? exteriores lujosamente amuebla-
das, 8 pesetas. Príncipe Vergara, 30, se-
gundo izquierda. - (T) 
P E N S I O N Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios .económi-
cos. Pi Margall, Tí tercero. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa doce pesetas. (9) 
A M P L I O gabinete, confort, sol, teléfono, 
"Metro", matrimonio, amigos, económica-
mente. Lope Rueda, 29, sencillo. (T) 
SEÑORA-cede confortabilísima haoitacion. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda (2) 
F \ MI LIA bilbaína, exterior, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Juan ^de Aus-
tria, 6, tercero izquierda (Chamberí) (4) 
osa habitación exterior una. dos 
personas; aguas corrientes, fría ca'ie"" 
te misma habitación, baño, ducha. Tele-
fono, calefacción, buena comida, efíónfi-
. mlpo. estables. Belén, f tercero. H* i 
P E Ñ S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
. jftpp* V ^ . Tfléfe^.tj<?W?a«^.: r • iAt) 
••-:"v - -•• ; . . v l . - . - 4 - - -vv 
E N Slgüenza (Hotel El las ) , todo confort, 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n Hl Esoorlal. Ha-
' bitaciones con aguas corflentes. calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N , confort, calefacción, estables, 
. precios reducidos. Nárváez, 19. "Metro" 
Coya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, -desde 5 pesetas». Fuencarral, 21. 
' . ,, • (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Poutejos, 2. 
tercero. . (23) 
H O T E L Bellas Artes para estables y fa-
milias desde 8 pesetas. Alcalá, 40. (4) 
G A B I N E T E , dos amigos, matrimonio. Ca-
lle Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
H A B I T A C I O N caballero único. Quzmán 
Bueno, 47, segundo centro. (1) 
SEÑORAS formales alquilan habitación se-
ñora, con, sin. Juan de Dios, 7, principal 
derecha. (9) 
P E N S I O N desde 5,60, nueva instalación, 
confort, ascensor. Arenal, 15, principal 
izquierda. (T) 
P E N S I O N B l Grao confort, exteriores con 
aguas corrientes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados, 11, (18) 
KKSTAURÁNT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1,50. (7) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
H A B I T A C I O N confortable jcaballero o se-
ñorita, único. Altamirano, 8, tercero D 
P A R T I C U L A R , ofrece hermosa habitación 
uno, dos amigos, confort. Imperial. 1. 
(2) 
A L Q U I L A N S E amplias habitaciones, so-
leadas. Plaza Santo Domingo, 11, prin-
cipal Izquierda. (2) 
S E S O & A honorable desea habitación exte-
rior, .céntrica, derecho cocina: 50 pese-
tas. Escribid: A. F . Valverde. 8, buzón. 
(10) 
E N familia, se admiten huéspedes; confort. 
'Rgkírfgüez San Pedro, 57, tercero derecha 
(junto droguería). (16) 
J Q V E N químico hospedaríase casa distin-
guida, pagando total, parcialmente ense-
ñanza idiomas, bachillerato, comercio. 
Waldo. Castelló, 34. (16) 
P E N S I O N Splendid. recientemente Inaugu-
rada, máximo confort, régimen para en-
fermos. Peñalver, 8. (16) 
H A B I T A C I O N a persona formal, estable 
Prado, 25. tercero. (16) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort, pensión desde 
12 oesetas. Habitación con cuarto baño, 
7 pesetas. (16) 
A R G U E L L E S , pensión todo confort, eco-
• nómica. - Andrés Mellado. 11. Teléfono 
45990., (V) 
' . u i O R confort, uno. dos amigos. Pía 
za -San Miguel, 7, primero izquierda. (V) 
PASEtr NRecoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
P A R T I C U L A R , casa moderna, cédese per-
dona estable, habitación exterior, soleada, 
todo confort, económica; ascensor, baño. 
- calefaoeión, teléfono. Acuerdo, 29, pri-
mero letra C. Metro San Bernardo. (T) 
E N familia, alquilo habitación, confort. 
Santiago. 1 principal. (V) 
MATRIMONIO católico, alquila habitación 
exterior señora o dos señoritas; baño, 
sol. Calefacción, ascensor, trato familiar. 
Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (V) 
S E ofrece espléndido dormitorio y gabine-
te exterior a caballero estable, gran con-
fort. .Goya, 64, primero. (T) 
S E necesitaji huéspedes, preferencia ex-
tranjeros. ' Claudio Coello, 29-31. (T) 
P A R T I C U L A R , gran confort, dos. tres 
completa, desde 5 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61. entresuelo. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1,76; abono, 1.50. C7) 
C E D O habitación económica. Cocina. Ru-
da, 3, segundo derecha. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias. 6 pese-
tas, dos; 8.75, individual; vivir confor-
tabilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
i tral, regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (18) 
E N familia, completa, o dormir, gran con-
fort'; precios módicos. Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (18) 
EN^'faojiüa distinguida, 'bonita habitación 
exterior,' Mediodía; casa todo confort. 
Completa, ocho cincuenta". Lista. 59, ter-
cero derecha. (18) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes: Prin-
cipe, 14. Agencia Internacional. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados. 33. (18) 
S E & O R I T A desea habitación, sol de maña-
na, sin. Escribid, con precio: escribid 
D E B A T E 37.001. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menua 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
S O L E A D O , amplio gabinete, teléfono, ba-
ño, ascensor, "Metro", económicamente. 
Lope Rueda, 29 sencillo. (T) 
H A B I T A C I O N , sin, calefacción, baño, fa-
milia honorable. San Hermenegildo, 15, 
entresuelo centro. . ( E ) 
A M P L I A S , soleadísimas, habitaciones, con, 
sin, comida esmeradísima, confort, fa-
miliarmente. General Porlier, 9, tercero 
izquierda, cerca Goya (E) 
MATRIMONIO sin luios, honoeabilísimo, 
cedería gabinete a caballero solo, formal. 
Calle del Olivar. 7. primero izquierda. 
( E ) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
D E S E O en familia honorable, no casa hués-
pedes, pensión todo comprendido, alimen-
tación lácteo-vegetariana, frutas, pesca-
dos cocido, habitación exterior, espacio-
sa, confort, teléfono, casa nueva. Escr i -
bid: D E B A T E 37.006. »T) 
P E N S I O N honorable, desde pesetas 5,50, 
baños, ropa, incluidos Llamad al teléfo-
no 20024. (T) 
SEÑORA sola admite huéspedes, todo c m -
' fort Teléfono 61443. (T) 
C E D E R I A habitación confort para una o 
do.» personas, con Francisco Rojas, 5, se-
gundo. l ' I ) 
F A M I L I A inglesa admite caballero, baño, 
con. Escribid: D E B A T E número 37.923. 
Teléfono 20955. (T) 
F A M I L I A particular desea alquilar gabi-
nete. Oríija, 3, principal. Teléfono 34779. 
(2) 
PENSION Castilla. Arenal, 23. Católica 
muy económica Calefacción. Teléf. 11001 
(T) 
P E N S I O N . Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 .a 11 pesetas. (?1) 
PENfílOX-..'. Qristóbai;' Co ufo ñ a u ..¡.o u , 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
116) 
H A B I T A C I O N todo confort, señor honora-
ble. 8 a 9. Tutor, 60. (8) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, oalefacclón. Espoz Mina, 6. 
H O S P E D A J E señoritas, amigos. San Ono-
fre, 5, segundo centro. (3) 
H A B I T A C I O N E S , con. sin. casa nueva, 
teléfono. Chinchilla, 4, primero izquier-
da. (18) 
F A M I L I A distinguida cede lujosa habita-
ción, todo confort. Teléfono 60355. (T) 
C A S A extranjeros bonita, grande habita-
ción, sol. aire, grande limpieza, teléfono 
52847. baño, buena cocina, barata. Gene-
ral Porller. 34. tercero izquierda. (T) 
N E T T E S , gropea. vorderzimmer aonnlg. 
luftlg, grope sauberkelt. telefon 52847 Bad 
gute reichliche Kucche bllllg. General 
Porlier. 34, tercero izquierda. (T) 
N E C E S I T O dos huéspedes en familia, ba-
ño, teléfono, ascensor. Hermosilla, 85, se-
gundo izquierda. Osorio. (T) 
D E S E A N S E uno o dos estables, trato fa-
miliar, esmerado. Razón: Almirante, 26, 
estanco. (T) 
S E desean huéspedes estables. Santa Isa-
bel, 22, primero. (T) 
P E N S I O N confortable desde 9 pesetas, ha-
bitaciones, aguas corrientes, calefacción, 
desde 4; cocina francesa, española, me-
nús especiales personas delicadas. San 
Jeróiflmo, 17. (T) 
J O V E N católico. Inmejorables referencias, 
buenas costumbres, desea pensión com-
pleta, estable, familia iguales condicio-
nes, pagando máximum cuatro pesetas, grefiriendo casa moderna. Escribid: D E -
A T E 37.941. (T) 
H E R M O S A habitación, confort, para se-
ñoritas. Eduardo Dato, 16. (2) 
H O T E L Puerto Rico. Dato. 21. Habitación, 
5; pensión. 9. Preferidos católicos. (T) 
C A S A serla ofrece habitación, confort Al -
calá. 76. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
L I B R O S 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición. Texto de escue-
las automovilistas. (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías. 3,50. (T) 
MAQUINAS 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16. tienda. 
(T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz. 16, tienda. (T) 
C A S A Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción ejme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones. accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve 
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, coplas perfectí-
simas, 3 modelos diferentes, Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MODISTAS 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.788, por "Mejoras en los apa-
ratos de sedimentación continua", Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, domicilio, 1.50. Te-
léfono 56638. (A) 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas al agua, 1,25; 
lunes, martes. L a r r a . 13. Teléfono 261S1 
A D M I N I S T R A D O R , profesor niños, cosa 
análoga, inmejorables referencias. Infor-
mará Julio. Alcalá, 2, continental. (2) 
C A B A L L E R O culto, informadísimo, grati-
ficaría. 500 a 5.000 pesetas por plaza em-
pleo fljo, oficinas públicas. Bancos, se-
cretaria, modestas pretensiones. Fernán-
gómez. Montera, 15. anuncios. (16) 
NODRIZA gallega casada, católica, leche 
fresca, abundante, recién llegada Cabf»=». 
treros. 5. (V) 
informada. 
A S E G U R E la amortización de sus prés 
tamos, porque caso fallecimiento la Com-
pañía pagará plazos no vencidos, evitan-
do ruina su familia. Primas, condlcio 
nes. baratís imas. Indicando edad, impor 
te, plazo, interés amortización, años fal 
tan, contestaremos reserva importe gra-
tis, sin compromiso. Apartado 1.283. (T) 
A S E G U R E la amortización de sus présta-
mos. Apartado 1.283. (T) 
P R E S T A M O S hipotecarios tramitación rá-
pida compro nudas propiedades, usufruc-
tos, directamente. Apartado 10.049. (3) 
N E C E S A R I A comandita. 25.000 pesetas, in-
terés 10 %. buen negocio, persona com-
petentísima, honorable, ofertas cartas: 
José Algínet. Mayor, 84. segundo. (V) 
POR tener que ausentarme necesito urgen-
temente 35.000 pesetas con garantía de 
un préstamo hipotecario en primera al 
8 % de 46.000 pesetas. Sólo trataré perso-
nas serlas, solventes. Carlos Comillas. Ca-
rretas. 3. continental. (V) 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable. absolutamente garantizada, 
buen interés. Ródenas. Hortaleza. 80. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O T E L E F O N I A . Técnico revisará gra-
tis su radio. Teléfonos 58293, 72831. ( E ) 
COMPRO partidas radio, accesorios, for-
nituras, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
RADIO-Reparaciones. Precios económicos. 
Máxima garantía. Radiorepa. Plaza San 
Miguel. 7. (T) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 








V E S T I D O S , abrigos primavera. Saavedra. 
Calle Villa. 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
P R A C T I C A domicilio 4.75. enseño corte, 
confección, particularmente; económico. 
Teléfono 17886. (V) 
l ' K L K T K K I A económica, renards desde MJ 
pesetas tíñense pieles. Bola. 13. (3) 
W A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
i u>iHTA enseña corte, confección, desde 
10 pesetas en adelante, al mismo tiempo 
de aprender, puede confeccionarse sus 
vestidos y los de sus familiares. Córtan-
se toda clase de patrones. Plaza San Mi-
guel, 7. Teléfono 20551. Aracell. (6) 
MODISTA corte, prueba, 6 pesetas; no im-
porta domicilio. Ramón Cruz, 86. terce-
ro derecha. (16) 
MODISTA fantasía, sastre, económica. Co-
legiata. 5, tercero izquierda. Pilar Sán-
chez. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, otríoiod 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S . Duqup de Alba, 0. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
M U E B L E S inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S ArnaU, Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. TomAs Garbín .Nooit-
jas. Claudio Coello. 72. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
española número 95.749. General Rail -
way Signal Company, por "Reíais para 
señales de ferrocarril y más particular-
mente un reíais polifásico o de dos ele-
mentos para los fines expresados". Diri-
girse : Agencia Patentes Oscar Schick. 
Pi y Margall. 5. Madrid. (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.40S, por "Mejoras en el tra-
tamiento de pulpas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo. 26. (3) 
. : -CEDIOSE licencia explotación patente 
número 122.259, por "Un procedimiento 
para fabricar mezclas prensadas de re-
sina artificial", Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.554. por "Mejoras en los apa-
ratos clasiftoadcreF" Vizcarelza Agencia 
A ijt LÍOI TO doncella sabiendo obligación 
inútil presentarse sin buenos informes. 
Caracas, 17. (T) 
A L E M A N A , suiza, para niños. Serrano. 144: 
3 a 5. (T) 
M U C H I S I M A S colocaciones para doncellas, 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica " L a Matritense" Exígense in 
formes. Glorieta Cuatro Caminos, 1. Te 
léfono 34562. (T) 
A G E N T E S Banco Hipotecario. Préstamos 
Corredores fincas. Oficiales Registros 
Notarías , podrán ganar importantes co-
misiones. Apartado 1.283. (T) 
N E C E S I T A M O S buenas maestras de ro 
pa interior y trabajos de lencería fina. 
Tetuán, 8. Talleres Zaid. (3) 
500-1.000 mensuales representantes hacién 
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
DOS-clnco duros diarlos, dedicándonos se 
ñoras, caballeros, sus horas libres, pro 
pia localidad. Astrale. Gravina. 11. Ma-
drid. (2) 
D E P E N D I E N T E para despacho café, prác 
tico tueste, referencias, necesitan. San 
Bernardo. 3. (T) 
D E S E O chica para todo. Teléfono 20050: 
jueves de 10 a 6. ( E ) 
C O N O C I E N D O gestión Seguros, póliza com 
plementaria, muy importantes Delegado 
nes y Agencias concedemos. Apartado 
3.014. ( E ) 
S E 5 . 0 R I T A S podéis ganar buen sueldo vi-
sitando casas de familia, producto fácil 
venta. San Bernardo. 3. Ramos. (T) 
N E C E S I T O aprendiza de sombreros niña 
Atocha. 112, segundo. (T) 
A S O C I A R I A M E persona aporte pequeño ca 
pital para peluquería señoras. Escribid 
D E B A T E 37.007. (T) 
D E S T I N O S públicos once mil para licencia-
dos Ejército. L a "Gaceta" publicó nueva 
ley. " L a Patria", diario nacional, remite 
relaciones de vacantes. Suscripción, cin 
co pesetas trimestre. Redacción: Lucha 
na, 9. Madrid. (T) 
O F R E C E S E doncella formal. Teléfono 
20190. (T) 
I N G E N I E R O especializado industria frigo-
rífica falta. Dirigirse Apartado 436 con 
detalles. (6) 
F A L T A chico para peluquería señoras. 
Plaza Santo Domingo, 12. (3) 
I M P O R T A N T E entidad necesita contable 
muy práctico en trabajos de revisión, 
calculando rápidamente con exactitud. 
Edad de 20 a 30 años. Escribid, indican-
do referencias, certificados de estudios y 
colocaciones anteriores (a ser posible ad-
juntando fotografía) a^La Prensa. Car-
men. 16, número Z-482. (2) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidumbre, 
informada. Preciados, 33. 13603. (18) 
G. civil, recientemente retirado, portero 
librea, matrimonio, solos, católicos. Hile-
ras, 6. L a Serrana. (T) 
C R I A D O católico, alto, pocas pretensiones. 
Hileras. 6. L a Serrana. (T) 
C O C I N E R A muy práctica, variación. Tra-
ves ía San Mateo, 4. Serrano. (T) 
V E A usted anuncio "Escogeremos" saldrá 
en esta sección día 10. (T) 
F A B R I C A C I O N nueva, importantísima be-
bida, puede establecerse en todas partes. 
Maquinaria completa, desde 3.000 pesetas. 
Concedemos exclusivas de fabricación pa-
ra determinados distritos. Gruber. A pai-
tado 450. Bilbao. (3) 
T R A B A J O obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid. (18) 
V U E S T R O porvenir asegurado por traba-
jos sencillos escritura, bien retribuidos. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
(8) O F R E C E S E asistenta i f , joven 
PRESTAMOS' rreléfono 11716-
' T R A B A J A R punto, repaso ropa, económi-
co. Fernando Católico. 7. segundo dere-
cha. (V) 
I N G L E S A ofrécese lecciones acompañar, 
mañanas o tardes. Teléfono 35793. (T) 
O F R E C E S E muchacha informada para to-
do. Corredera Alta. 4. tercero derecha. 
(18) 
C H A U F F E U R , mecánico, inmejorables re-
ferencias. Divino Pastor, 21. Manuel Díaz: 
tardes. (T) 
O F R E C E S E doncella señora, quehaceres 
casa. Espoz y Mina, 4 y 6, tercero 3. 
(T) 
V I U D A dos hijos 18 y 16 años solicita por-
tería, buenlsimos informes. Dirigirse Eleu-
terio Torralba. Palma, '« . (T) 
J O V E N extranjero desea colocación, sa-
biendo español e inglés, mecanografía y 
contabilidad, sin pretensiones, por no te-
ner experiencia. Conder. Alberto Aguile-
ra, 34, entresuelo izquierda. (B) 
S E anuncia cocinera y repostera, buenos 
informes. Avisos al teléfono número 36961 
(T) 
A L E M A N A universitaria, referencias, ofré-
cese conversación, secretaria particular, 
correspondencia. intérprete. lecciones, 
acompañar, educar niños. Juan de Mena. 
13. segundo. (T) 
A L E M A N A culta desea intercambio con 
persona formal. Escribid: D E B A T E 
37.001. (T) 
SEÑORITA ofrécese para cocinera, bue-
nos informes, sin pretensiones. Conde 
Aranda. 2, vaquería. (T) 
V I A J A N T E comercio, máximas garantías, 
35 años, se ofrece, conociendo rutas Ga-
licia, Cataluña, Andalucía. Levante. Cas-
• tilla. Apartado 12.080. Ruiz. (T) 
S E ofrece señorita titular mercantil, cono-
cimientos francés, taquigrafía y meca-
nografía, para auxiliar oficina, cargo 
análogo, modestas pretensiones. Dirigir-
se por escrito a "Saaval". H . G. Bretón 
de los Herreros, 1. (T) 
O F R E C E S E cocinera santanderina, con in-
formes. Jesús del Valle, 23-25. (T) 
S E ofrece matrimonio católico, sin hijos, 
para portería, buenos informes. Escr i -
bid: D E B A T E 101. (T) 
J O V E N , doce años administración publici-
dad Prensa, ofrécese cargo análogo, den-
tro, fuera. "Astur". Gaztambide, 32, prin-
cipal centro. (T) 
I N G L E S A ofrécese conversación, lecciones 
paseos, mañana o tardes. Teléfono 67988 
(T) 
O F R E C E N S E buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma. 7. Agencia. (6) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera. 
47. (8) 
PARA instalar oficina comercial, única en 
bu ramo, persona de probada capacidad, 
aportando ideas y negocios, dejan se-
guras ganancias, asocia ríase con Joven 
vistas comerciales, disponga capital, de-
seoso procurarse situación independien-
te, honrada y de porvenir. Antes de tra-
tar exijo y doy amplias referencias. P i -
de. Montera. 15. anuncios. (16) 
I N F O R M A C I O N E S reservadísimas, parti-
culares, discretamente hecheg. rapidez. 
Preciados, 33. (18) 
P I N T O R hace toda clase obra pintura, pre-
cios eceonómicos. Teléfono 41006. ( E ) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70 Teléfono 36;í91. ( E ) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir 
Cruz 16. tienda. (T) 
C A F E S tueste natural estilo cubano to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados. 4. 
(20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mavor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos. 4 Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, cil'dafl y 
condiciones Aeolian. Peñalver. 22 (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
P l . \ r o R : empapelo habitaciones. 15 pese-
tas con papel. Teléfono 23485. San Vi-
cente. 31. (6) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, bandera», es-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
A L B A S I I . E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis Apartarlo 
12207. (T) 
F O T O G R A F I A Mira (antigua viuda Goya). 
Especialidad bodas, ampliaciones. Plaza 
Progreso. 12. (3) 
A S E G U R E la amortización de sus présta-
mos. Apartado 1.283. (T) 
PINTO habitaciones 4 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 34979. (18) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O deshace piso por marcha, 
comedor, despacho chippendale, saloncí-
to. dormitorio, armario, camas, colcho-
nes, percheros, varios. Conde Aranda, 6. 
(3) 
POR testamentaria liquido buenos muebles, 
alfombras, cuadros, arañas, objetos ar-
tísticos todo piso. Toda oferta razonable 
es atendida. Orellana. 13. (T) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victcria. 4. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
poslcionef permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alauileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
a i ) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, -uquller. la casa 
de confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cio». Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48 
(5) 
P A R A persona de gusto vendo cuatro mag-
níficas arañas con apliques Granja. Le-
ganltos. 13. (8) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes. 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,»5; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, ancora, 60 oesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
jequeña imprenta. Ibáñez. San 
i: 5 a 8. (T) 
Demandas 
SESrORA joven colocaríase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos. 15. ático Izquierda, (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana Fuencarral 88. Telé-
fono 25225. " (5) 
O F R E C E S E cocinera, camarera, pisos, pa 
ra pensión. Teléfono 42916. (6) 
P E R S O N A Informada ofrécese mozo ho 
tel, guarda, limpieza, análogo. Teléfono 
44523. (5) 
A. Católica. Ofrece cocinera vascongada, 
doncella, chica para todo, ama seca. L a -
rra, 16. 15966. (3) 
O F R E C E S E señora mayor para miño», co-
cinera, sencilla o cuidar persona mayor 
Teléfono 25506. (4) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos ser 
vidumbre informada. Pi Margall, 7. 27707. 
(4) 
TRASPASOS 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio buenlsl 
mo. Goya. 34. fotografía. (T) 
T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasarlos. Solicite gratuita-
mente detalles. Apartado 831. Madrid. (T) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, do» pi-
sos, confortable», llenos, céntrico» T e 
léfono 20104. * (18) 
T R A S P A S O tienda, mejor sitio, Gran Vía 
Teléfonos 19698 y 41066. (V) 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable, bara-
ta. Razón: Alberto Aguilera. 35, zapate 
ría. (T) 
T R A S P A S A S E sastrería, céntrica, cuatro 
huecos. Informarán: teléfono 15487. (18) 
28.000 pesetas traspásase pensión ciegan 
te. bonito negocio. Razón: Prensa. Car-
men. 16. (2) 
G R A N frutería barrio aristocrático. Razón: 
Tetuán. 23, cafés Toledo. (B) 
U R G E N T E . Frutería, huevería, acredita-
da, sitio Inmejorable, barata. Informa-
rán: teléfono 42999. (2) 
S E traspasa local cinco huecos, grandes 
entresuelos y sótanos amplios, en calle 
céntrica, cerca Puerta Sol. Arrlaza, 10, 
principal derecha: de 2 a 3,30. (18) 
A L Q U I L O tienda dos huecos y sótano ca-
sa nueva, 25 duros. Quiñones, 15. (T) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
T I E N D A aceites, vinos, 2.500. Callejón Pre-
ciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O urgente restaurant acreditado 
por no poderlo atender. Razón: Berru-
guete, 7. Franco. (4) 
P E N S I O N familiar, pocos gastos. Imposi-
bilidad atenderla: 1 a 4 tardes. Mesón 
Paredes. 23. (V) 
D E S E A encontrar negocio condiciones ven-
tajosas, pida Información. Preciados. 33. 
Información Madrid. (18) 
F O T O G R A F I A centro Madrid, acreditada, 
buena galería y equipo y laboratorio com-
pleto, se traspasa por ausentarse dueño, 
en 15.000 pesetas. Escribid a Continen-
tal. Alcalá. 2 (Fotoarte). (2) 
TOMARIA traspaso pequeña imprenta. T«-
léfono 50869. (T) 
D R O G U E R I A traspaso en buen sitio de 
Madrid. Teléfono 45519. ( E ) 
T R A S P A S O tienda, esquina. 3 huecos, vi-
vienda, 4 balcones, poca renta, cerca Are-
nal. 6.000 pesetas. Teléfono 21990. (T) 
S E traspasa colegio funcionando, económi-
co, por ausencia. Urge. Bélmez. Alcalá. 
2, continental. (2) 
Patentes. Barquillo 26. (8) «JOFIAIS máquina. Teatro 
CONCEDESE licencia explotación patentel cumemos. traducciones; 
númgro 122.502, por "Mejoras en los apa- tíntre5 
ratos de sedimentación", Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
. número 109.038, por "Mejoras en los apa-
ratos írenadores raé iiante fluido bajo 





OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
F A R M A C E U T I C O ofrece t i tulo ventajosas 
condiciones. Plaza Sant.i Ana. 9. (2) 
SEÑORA formal ofrécese acompañar. Te-
i3>i léfono 22417. 
VARIOS 
T R A B A J O S económicos. Carpintería, eba-
nistería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camioneta de?-
de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones y termo-
sifón, montador particular, económico. 
Moreno. Teléfono 75993. (T) 
.-, l íl-JNE usteil grainotonol ¿Tiene uster. 
gramola? Pues compre la "Revista Du 
rium". que regala con ella el magnlfln 
disco de impresión eléctrica Durium. Dt-
venta en kioscos y Centro de suscrip 
cienes. (3) 
C O M P R A R I A todo lo que tengan Inútil 
guardilla. 72251. ^ 
V E N D O 
Isidro, 
U R G E N T I S I M O por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos, máquina Singer. Velázquez. 
27. (3) 
C I T R O E N C-4. gran lujo, sin matricular, 
precio baratísimo. Francisco Giner, 9, ga-
raje. (3) 
M A T R I M O N I O francés, marcha, vende ar-
tístico despacho español, comedor cubis-
ta, espléndido tresillo, alcoba, alfombras, 
tapices, obietos. Señor Fierre. Ríos Ro-
sas, 4. (2) 
C A N A R I O S blanco», azule», Isabelas, ama-
rillos, ambos, varios colores. Depósito 
Alemán. Juan. Pez, 21, confitería. (4) 
C R U C I F I J O luminoso hecho de metai imi-
tando al marfil de 20/38 centímetros, 
construido en madera de ébano, no sien-
do quebradiza la figura; tiene la propie-
dad de ser luminosa de noche en habita-
ción oscura, reflejando la Imagen del Re-
dentor, una luz blanca azulada. Recuer-
do de algún ser querido en fiestas ono-
másticas y solemnes de la Iglesia. 16 pe-
setas, libre de embalaje. Los pedidos en 
Giro postal deben venir acompañados de 
su importe a: Emi l ia López. Granja E m i -
lia, frente estación Norte. Falencia. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
DISCOS ópera, barat ís imos; otros, peseta. 
San Bernardo, 29. (5) 
U R G E N T E . Comedor cubista, recibimiento 
español, muchos muebles, colchones. Her-
mosilla, 87, bajo derecha. (5) 
M O S T R A D O R E S varios tamaños y mate-
rial propio para comercio. Liquidación 
Almacene» Madrid-París. Interesados, es-
cribid Desengaño, 26. Convocaremos. (3) 
M U E B L E S , ropas, vajillas y objetos del ho-
tel Cervantes, todo modernísimo, liquí-
danse. Fuentes, 5, entresuelo derecna. 
(2) 
C O M B A T E Naval" (patente 8.796), bonito 
juego de cálculo, block. una peseta; 
provincia, 1,30. Venta: Alonso Cano, 54. 
primero derecha; Lanuza. 6. hotel. Telé-
fono 54584. Se desean representantes. (8) 
C O U P E deportivo, dos puertas, estado nue-
vo, barato. O'Donnell, 10, garaje. (A) 
M E S A S bipersonales, mapas colegio, bara-
tísimos, vendo. General Oráa. 29 antiguo, 
principal izquierda. (V) 
MAQUINA escribiendo bien, 125. Cava Ba-
ja, 30. principal. (V) 
I M P R E S O R E S : planas Alauzet Minerva, 
material. Barblerí, 4. Teléfono 13140. (18) 
V E N D O mesa billar. Caríera San Francis-
co. 11. principal: 4 a 6 tarde. (7) 
V E N D O cajones baratos. Montera. 35. al-
macén. (18) 
V E N D O mobiliario pisito 4 habitaciones, 
cocina, baño. Prenderos, no. Hermosilla. 
3. ático 7. (T) 
V E N T A cachorros fox-terrier, pelo duro. 
Menorca. 14 ó 16. (T) 
VINOS para consagrar, blancos tintos, pu-
ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
MAQUINA nueva calcular Burreughs. Are-
nal, 15, principal Izquierda. (T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (¡¿3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Oliver. Victo-
. ría, 4. (g) 
T R A C T O R E S aceites pesados, nombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera, Almirante, 1 Madrid. (3) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines. 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "cfOlasants". torte-
le» Viena Capellanefl. Génova, 2. Pre-
oiadoa, ift. ^ 
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E n r e s p i r e s t a a u n a p e t i c i ó n 
Mucho me temo que se sientan de-
fraudados quienes tal vez están aguar-
dando a que yo les sirva todo un pro-
grama de soluciones concretas para rea-
lizar la justicia social o para procurar-
la según el espíritu cristiano. Más de 
una vez, en el transcurso de estos mo-
dastícimos trabajos, se me ha ¡nstado 
a que puntualice—no sé si con todo gé-
nero de pelos y señales, acaso en una 
serie de capítulos, artículos y aparta-
dos, como si se tratara de un proyec-
to de ley o de un Reglamento adminis-
trativo—qué deben hacer loa católicos 
de alta posición económica para cum-
plir sus deberes religiosos en el terreno 
social. 
Confieso que no me ha llamado Dios 
por el camino del arbitrismo. Y cons-
te que los arbitristas han tenido no po-
cas ideas muy aprovechables, y que el 
desdén con que se les trata por los se-
sudos historiadores y economistas de 
esta época supercientífica, en la que los 
Estados más poderosos de la tierra no 
vacilan en alterar el valor de la mo-
neda, lo mismo que fué hecho en épo-
cas mucho menos civilizadas, me pa-
rece en extremo injusto. Pero, en fin, 
yo no soy arbitrista, huelga, además, 
que lo sea. 
Porque, señores míos, ¿es que no hay 
una doctrina social de la Iglesia, unas 
sabias Encíclicas sobre la cuestión so-
cial, una copiosa bibliografía de soció-
logos católicos, una multitud de acuer-
dos—bien precisos y categóricos — de 
Congresos, Asambleas y Semanas so-
ciales? Atrevimiento inaudito y pedan-
te seria el mío sí me pusiera a descu-
brir mediterráneos perfectamente cono-
cidos... por cuantos han querido cono-
Sólo que ahí está el "quid" de la 
cuestión. Una manera muy rara—por 
no decir algo peor—de ser católico ha 
permitido que mucha gente no se ha-
y& tomado la molestia de "documen-
tar" su fe. La Ignorancia—hija de un 
descuido difícilmente perdonable — ha 
«ido, en muchas y graves cuestiones, 
la peor falta del catolicismo profesa-
do por demasiados de los nuestros. Las 
clases cultas de nuestra sociedad han 
procurado acercarse todo lo posible a 
la sabiduría menos en la parte de ella 
que más debieran cultivar: en las cien. 
cias relacionadas de un modo más di 
recto con la Religión. Hac^ unos si 
glos, cuando la religiosidad era honda 
y no superficial, el católico cuidaba de 
adquirir una sólida cultura religiosa. 
A un seglar de entonces podía propo-
nérsele, en la seguridad de que lo des-
envolvería con soltura, un tema de Teo-
logía o de Apologética. Hoy... se sa-
ben muchos cosas profanas; pero de 
las sagradas se sabe muy poco. Y no 
es que el caudal científico de la Igle-
sia haya menguado, pues, por el con-
trario, es más caudaloso que nunca. Lo 
que pasa es que apenas hay fieles en-
terados de la riqueza que lleva ese cau-
dal y que vayan a lucrarse intelectual-
mente en ella. # 
Así se explica que de buena fe—pues 
también hay quienes se hacen los ig. 
norantes—todavía se pidan, a estas al 
turas, las normas y soluciones concre-
tas que un católico debe seguir en la 
cuestión social. ¡Pero si todo está di-
cho luminosísimamente! A católicos de 
mi edad, ya traspuesta la cumbre de 
los cincuenta años, que vienen con aire 
de hombres caldos de otro planeta a 
consultarme lo que deben hacer en esa 
cuestión, suelo preguntarles con algu-
na sorna: "¿Tienen ustedes idea de 
que hubo un Papa que ae 11 a m ó 
León Xm?" Porque es lo triste que la 
obediencia católica, en éste y otros as-
pectos, deja bastante que desear. Y 
acaso no sea todo desobediencia, sino 
falta de atención a la voz de la Igle. 
sia. Sí pudiera hacerse, darla pena una 
estadística de los obreros convertidos 
en propietarios, por obra de los cató-
licos pudientes, desde que se publicó 
la "Rerum Novarum". Lo malo es que 
luego quien carga con todos los sam-
benitos es la Iglesia. 
Quienes nos ocupamos de estas cues-
tiones no tenemos por qué metemos 
a definir normas y reglas de acción so-
cial, que ya están perfectamente de-
finidas. Podríamos muy bien contestar 
a los que nos las piden: "doctorea tiene 
nuestra Santa Madre la Iglesia que os 
sabrán responder". Después de todo, 
para un buen católico ése es el magis-
terio mejor. 
Oscar PEREZ SOLIS 
ESTAMPA POSTAL por k - h i t o 
V A L O R . l ! ) DECLARADOR 
MNo se admiten imposiciones" 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
Dice usted que en su pueblo de la pro-
vincia de Málaga se llama perrengue 
al cántaro pequeño, y que nadie entien-
de por perrengue otra cosa. Pues le ase-
guro que yo no he encontrado en los 
clásicos tal acepción de la palabra. Pe-
rrengue es diminutivo de perro, y nada 
más. 
En la comedía "Por el sótano y el 
torno", la señora llama perra a una es-
clava mora, y el criado, suavizando el 
tratamiento, le dice "hermana perren-
ga". Es de notar que solamente apodan-
do a moros y a negros se emplea por lo 
general este vocablo. Era muy común 
llamar perros a los esclavos, y de aquí 
que se les prodigue el dictado de pe 
rrengue, en sentido despectivo, cariño-
samente burlesco. "Perrenganía". leemos 
en Lope que un criado dice a una mo-
ra. Esto mismo de hacer femenino a pe-
rrengue acentúa el matiz de afectuosi-
dad que se da a la palabra. En tono 
llano, nunca se cambia el género. Asi 
Mirademescua dice: "La perrengue ha 
SKÍO." 
Todos estos textos se) refieren a mo 
ros y moras. Pero Lope aplica dos ve 
ees el apodo también a negros. "Un pe 
rrengue de Guinea", dice en una come 
día, y hasta al Santo Negro Rosambri-
co le llama "el padre Perrengue y Ne-
gro". 
¿Por qué caminos habrá pasado la 
palabra a significar cantarillo en ese 
pueblo? ¿Habría tal vez unos cántaros 
o búcaros en forma de perro, y de ahí 
que a todo cántaro pequeño se le haya 
venido a llamar perrengue? Tales fe-
nómenos como éstos se ven en la vida 
de las palabras. ¡Pero qué difícil resul-
ta a veces hallar la raíz de las transfor-
maciones semánticas! 
M. HERRERO-GARCIA 
Circular del Obispo sobre|NOTAS DEL BLOCK 
el fomento de vocaciones 
El día 19. fiesta de San José, será 
el día "Pro Seminario" 
EN TODAS LAS IGLESIAS S E HA-
RAN COLECTAS CON E S T E FIN 
a i i a i n o m i n n i i i i i i i i 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
omo 
de S&nio 
Ha quedado concertada la boda y en 
breve tendrá lugar la petición de ma-
no, de la bellísima señorita María del 
Pilar de Zayas y de Bobadilla, con el 
joven don José María de Alóe y de 
Fontcuberta, pertenecientes ambos a 
antiguas familias de la nobleza espa-
ñola. 
La novia, muy conocida en la soc -e-
dad madrileña, es la hija menor y única 
soltera de don Bartolomé de Zayas y 
Borrás, anterior marqués de Zayas, fa-
llecido en julio de 1922, y de la mar-
quesa viuda, doña Pilar de Bobadilla y 
Martínez de Arizala. 
Hermanos suyos son: don Alfonso, 
actual marqués de Zayas, artillero y 
caballero de Mantesa, como sus herma-
nos; don Mignel, oficial de Infantería, 
que casó el 8 de junio de 1928 con Mari-
Sol Alvarez de Estrada y Martín de 
Oliva, hija de la marquesa viuda de 
Camarines; don Antonio, casado en 
marzo de 1932, con María Luisa Ma-
riátegui y Rolland, sobrina de la con-
desa de Alpuente; María Luifia, casada 
en enero de 1919, con don Manuel Ar-
did y de Acha, y María Inmaculada, 
que casó en diciembre de 1930 con don 
Juan María de Rull y Losada. 
El novio, maestrante de Valencia, es 
él primogénito de don Joaquín María 
de Alós y de Dou, marqués de Dou, y 
de doña María de la Concepción de 
Fontcuberta y de Dalmasee, hermana 
del marqués de Vilallonga, y son sus 
hermanos: Mercedes, casada con don 
Joeé María de Búlate y Jorajuría; José 
María y Pilar y Gertrudis, damas de la 
Maestranza de Valencia. 
La boda está fijada en principio para 
«1 próximo m«s de mayo, y se celebra-
rá en la residencia señorial de loe Za-
yas, en Palma de Mallorca. 
—También, dentro de breves días, se 
celebrará en Jerez de la Frontera, la 
boda de la bellísima señorita Milagros 
Vergara y Giles, con el joven don Ra-
fael Diez-Hidalgo, de aristocráticas fa-
milias andaluzas. 
La novia es hija de doña Luisa Giles 
y Ponce de León, viuda de Vergara, y 
sobrina de la marquesa viuda del Real 
Tesoro, y el novio, capitán de Caballe-
ría retirado, es caballero de Montesa y 
hermano de la condesa de Bustíllo. 
—En la cripta de Santa Engracia, de 
Zaragoza, se ha verificado el domingo 
pasado la boda de la bella señorita 
Ana María Laguna de Rins y Almarza, 
con el oficial del Ejército don Mariano 
Royo-Víllanova Morales, hijo del cate-
drático don Ricardo, y sobrino del dipu-
tado don Antonio. Bendijo la unión el 
Obispo de Cuenca, doctor don Cruz La-
plana, que pronunció cariñosa plática, 
y fueron padrinos don Miguel Angel 
Laguna de Rins, padre de ella, y doña 
María Royo Villanova de Bergua, her-
mana del novio. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados, y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
para Levante y Baleares. 
= L a bella señora del joven aristócra-
ta don Miguel Mendaro y Romero, hi-
jo de la condesa de Santa Teresa, na-
cida María del Carmen Corsiní, ha da-
do a luz felizmente a una hermosa ni-
ña, su primogénita. La recién nacida 
recibirá el nombre de su madre. 
=En el palacio de la Embajada del 
Brasil, el señor Luis Guimaraes, emba-
jador de dicho país, y su señora, ofre-
cieron un banquete en honor del Pre-
sidente de la República y señora de Al-
calá Zamora. 
Además de los obsequiados, asistie-
ron el ministro de Estado y señora de 
Pita Romero, el secretario general de 
la Presidencia y señora de Sánchez 
Guerra, el ministro de Polonia y la se-
ñora de Perlowska, el de Suiza y la se-
ñora de Egger, el introductor de em-
bajadores y señora de López Lago, el 
minietro del Perú, don Juan Osma, el 
del Uruguay y señora de Castellanos, 
el jefe del Protocolo, don Carlos de Mi-
randa; el primer secretario de la Em-
bajada del Brasil y señora de Fernán-
dez Ptnhelro; el segundo secretario y 
señora de Cantuaria, y el agregado co-
mercial del Brasil y señora de Pinto da 
Silva. 
=Está por completo restablecida, de 
la fractura que sufrió, como consecuen-
cia de un accidente automovilista, la 
señora doña Aurora de la Torre de 
Sanz-Pastor, hija de los condes de To-
rrepando. 
—En el sanatorio del doctor Nogue-
ras acaba de sufrir una operación qui-
rúrgica, con resultado satisfactorio, 
nuestro querido compañero de Redac-
actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im 
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poli formo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas 
/ IRecuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo meíor 
P R O D U C T O N A C I O N A L NUNCA P E R J U D I C A 
Preparado por: Peo. Mandrí, Médico y Quimko-Farmacéuhco en ra Laboratorio, Proveruta, 203. BARCELONA 
BihiKil 
ción y diputado a Cortes, don Joeé de 
Medina y Togores. 
Viajeros 
Marcharon; a Cáceres, las señoritas 
Carmen y María Luisa Jordán de Urries; 
a Sevilla, el marqués de Villafuente Ber-
meja y loa duques de Peñaranda; a Ro-
ma, la marquesa de Tablantes con sus 
hijas Carmen y Manolita. 
Necrológicas 
Pasado mañana hace un año que mu-i 
rió don José Gurí Forns, y en sufragio 
de su alma se celebrarán durante va-
rios días misas en Madrid y otros puntoa. 
—También mañana hace un año que 
murió don Juan María García Naveira, 
y en sufragio de su alma se dirán mi-
sas en Madrid. 
—Todas las misas que r.viñana, día 8, 
se celebren en la parroquia de San Je-
rónimo serán aplicadas por el alma de 
doña Estcfana Pellón y Núñez de Villa-
• D K H E I I • • H R B B F? E! 
vicencio, esposa de nuestro querido ami-
go don Indalecio Abril, recientemente fa-
llecida. 
—Ayer falleció don Juan José Martí-
nez Torres. Hoy, a las tres de la tarde, 
se celebrará la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria, Covarrubias, 12, 
al cementerio de Chinchón, donde será 
inhumado. 
Reciban su esposa, madre, hermano v 
demás familia nuestro sentido pésame. 
En el "Boletín Oñcíal" de la dióce-
sis de Madrid-Alcalá se ha publicado 
la siguiente circular: 
Acércase, una vez más, la ñesta del 
Patriarca San José, día por Nos señala-
do para atender de m̂ do especial, en 
toda la diócesis, al fomento de vocacio-
nes sacerdotales. 
Si es verdad que entre las muchas so-
licitudes de Nuestro ministerio pastoral 
ocupa lugar preeminente cuanto a la 
perfecta formación de los futuros sacer-
dotes se reñere, no es menos cierto que 
vosotros, amadísimos Hijos, como fieles 
cristianos, no debéis ser extraños, ni te-
neros al margen de lo que con vuestro 
clero se relaciona; antes, por el contra-
rio, debéis considerar los problemas que 
les afectan como cosa propia, que os to-
ca muy de cerca, y rodear a vuestros 
sacerdotes y a los que mañana serán in-
vestidos de tan alta dignidad del calor 
de vuestro cariño y del amparo de vues-
tra ayuda y cooperación. 
La Iglesia, nueátra Madre, cultiva en 
el plantel del Seminario, con afanes y 
cuidados de esmerado jardinero, las de-
licadas y divinas flores de la vocación 
sacerdotal, pero es menester del apoyo 
y colaboración de todos vosotros para 
que en nuestra amada diócesis, fecundí-
sima en obras de celo y de múltiples ne-
cesidades espirituales que crecen de día 
en día, contemos con abundantes sacer-
dotes, adornados de santidad y sabidu-
ría, formados con exquisito esmero, pa-
ra que trabajen como celosos operarios 
en esta porción escogida de la viña del 
Señor, tierra jugosa y abonada para la 
divina sementera. 
Todos, según las circunstancias, po-
déis y debéis contribuir a que esta nues-
tra amada diócesis, no sólo en la capi-
tal, sino hasta en el más escondido pue-
blecito, disponga de sacerdotes ejempla-
res, con rico bagaje de virtud y ciencia, 
de temple apostólico, que sean junto a 
esas iglesias que con sus torres altas 
nos señalan el inmortal destino de nues-
tras almas, ministros de los Sacramen-
tos, portavoces del Evangelio, defenso-
res de la Moral, administradores de la 
Gracia, sembradores de la Doctrina cris-
tiana, reformadores de las costumbres, 
paladines de la sana cultura, embaja-
dores de Cristo medianeros entre Dios 
y los hombres consejeros y guías, pa-
dres y maestros, "ciudad sobre el monte, 
luz en el candelero, saj de la tierra". 
Fomentad, por tanto, las vocaciones 
eclesiásticas; despertadlas, defendedlas. 
patrocinadlas. 
Esta ha de seros predilecta entre las 
obras de celo, de caridad o de acción ca-
tólica, a las que podéis dedicar vuestro 
trabajo o ayuda moral y económica; re-
cordad las palabras del Sumo Pontífice 
Pío XI en sus Letras Apostólicas "Offi-
ciorum Omníum", de primero de agos-
to de 922: "el fomento de vocaciones 
sacerdotales es obra que merece espe-
ciales cariño, protección y entusiasmo, 
por parte de todo católico..." 
Sacerdotes diernos y en el número que 
las necesidad<= reclaman, es la mayor 
bendición que el Señor puede conceder a 
una diócesis. 
Procurad, padres y madres cristianos, 
de posición acomodada, revivir las glo-
riosas tradiciones de nuestros antepasa-
dos, honrándoos, como corresponde a 
vuestra fe, en contar con un sacerdote 
entre vuestros hijos; pero si por desgra-
cia en cierto ambiente social no florecen 
la abnegación y el sacrificio, insepara-
bles compañeros de la vocación al sacer-
docio; sí el viento frío y huracanado del 
sensualismo egoísta y del grosero ma-
terialismo agosta en flor lozanas voca-
ciones sacerdotales; todos, a lo menos, 
podéis y debéis coadyuvar con los me-
dios que a vuestro alcance están y en la 
medida de vuestras fuerzas, al fomento 
y sostenimiento de las vocaciones que 
Dios suscita entre jovencitos de las cla-
ses media y popular. 
Es muy larga la preparación; son mu-
chos los años de permanencia en el Se-
minario y no pequeños los dispendios 
que exige la perfecta y debida forma-
ción cíentifica y cultural de los futuros 
ministros del Señor. 
¡Qué mayor consuelo para el corazón 
y qué mejor corona para el cielo y qué 
más eficaz empleo de parte de la fortu-
na con que Dios os ha favorecido a al-
gunos que dejar asegurada, con la fun-
dación de una beca, la formación peren-
ne de sacerdotes que trabajen mañana 
QUISIERAMOS que lo que vamos a copiar lo leyera la masa obrera, 
para la que fué escrito, esa masa que 
"viene siendo víctima del ilusorio re-
volucionarismo de unos cuantos ele-
mentos disolventes". 
Se trata de un editorial que publicó 
"El Socialista" en su primera plana al 
año de figurar en el Gobierno sus tres 
ministros. 
El lector verá que el artículo tiene 
admirable aplicación en estos días en 
que "El Socialista" alienta huelgas y 
se solaza con ellas. 
El artículo lleva estos títulos: "Asi 
no se va a ninguna parte—¿Para qué 
tantas huelgas?" Y dice: 
"Una gran parte de la masa obrera 
viene siendo víctima del ilusorio revo. 
lucionarismo de unos cuantos elemen-
tos insolventes. Estos individuos, en su 
afán sensacionalista de aparecer como 
fervorosos revolucionarios, no reparan 
en lanzar a la masa trabajadora a mo-
vimientos descabellados, que, además de 
no producirle beneficio alguno, les cau-
sa inmensos perjucíos. 
Está pasando el mundo — y España 
no había de ser una excepción — por 
una honda depresión económica. Están 
en crisis las industrias. No hay traba-
jo. Y en estos instantes difíciles para 
la economía, no se les ocurre a esos 
elementos otra cosa que lanzar a los 
obreros a la huelga. Es decir, ya que 
la situación de las familias obreras es 
difícil, porque sus ingresos son esca-
sos para atender a las necesidades de 
la familia, se les obliga a perder sus 
jornales para aumentar la penuria de 
sus hogares. ¿Es esto admisible? 
Se nos dirá que estas últimas huel. 
gas tienen un sentido moral, proteata-
tario, de solidaridad con las víctimas 
de los sucesos producidos por la Guar-
dia civil en Arnedo. Está bien. Admita, 
mos la generosidad del argumento. Pe-
ro ¿qué se ha resuelto con esas huel-
gas? ¿Se ha logrado que desaparezca 
la Guardia civil? ¿Ha disminuido el 
dolor de las familias afectadas por 
aquella terrible tragedia? ¿Se ha ali-
viado su situación económica? No. ¿No 
hubiera sido más práctico reunir los 
jornales perdidos en esos días de huel-
ga para ayudar a las familias de las 
víctimas? Sí. Pero este sacrificio no 
saben hacerlo los cultivadores de la 
ilusión revolucionaria. 
Es necesario que la masa obrera no 
se deje sugestionar por el verbalismo 
huero que la conduce a estos movi-
mientos ineficaces y contraproducentes. 
En momentos de crisis económica, no 
se pueden hacer huelgas con probabi-
lidades de éxito. Todas están condena-
das si fracaso. Y cada fracaso es un 
retroceso en el camino de la emanci-
pación de los trabajadores." 
EL turista al gerente del hotel a la hora de pagar: 
—En confianza, gerente, ¿es éste el 
mejor hotel de la ciudad? 
—Se lo aseguro. El mejor. 
—Pues, como recomendación para 
vuestro hotel, está bien; pero como 
propaganda de la ciudad, me parece 
detestable. 
A. 
en la diócesis por la gloria de Dios y la 
salvación de las almas! 
Ved poa" qué, amadísimos Hijos, el 
día 19, fiesta de San José, con cuya mi-
sión en la tierra tanta analogía tienen 
los oficios que desempeña el sacerdote, 
fiel custodio del Cuerpo real de Cristo 
en la Eucaristía y de su cuerpo místi-
co, las almas de. los fieles, Nos desea-
mos que sea el día "pro Seminario", el 
día de los seminaristas y de las voca-
ciones eclesiásticas en nuestra amada 
diócesis. 
A este fin: l.» Exhortamos al Vene-
rable Clero, a las Comunidades de re-
ligiosas. Asociaciones piadosas, colegios 
y escuelas católicas y fieles en general, 
a que en dicho día ofrezcan comuniones 
y oraciones especiales al cielo para que 
el Dueño de la míes envíe operarios 
que la trabajen, y 
2.° Disponemos que en todas las igle-
sias se lea a los fieles la presente circu-
lar y durante todas las misas, el día 19, 
se hagan colectas con este fin, bien di-
rectamente en la forma que los señores 
párrocos y rectores estimen más eficaz 
y oportuna, o bien ayudando en su la-
bor a las damas que constituyen la Jun-
ta diocesana Del Fomento de Vocacio-
nes eclesiásticas, que desde hace años 
viene trabajando con muy consoladores 
resultados. Las cantidades recaudadas 
serán remitidas a la Administración dio-
cesana, para su empleo y publicación. 
Madrid, 1 de marzo de 1934. - fL60* 
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Folletín de E L DEBATE 6) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio ÜUTMCMMa.) 
gente joven, dispuesta a todaa horas a divertirse. ¡Ah, 
la juventud! Un hombre exquisito, a quien profesé un 
grande y sincero afecto y que tenía todo el aire de 
un viejo soldado, aunque no fué sino guardia nacional, 
y por pocos días, Jorge Sandeau. escribió un bello li-
bro sobre este tema. Glosándolo, te recomendaré, que-
rida nieta, que procure? gozar de tu juventud. El tiem-
po de las pruebas y de las lágrimas no sólo llega siem-
pre, sino que, en las más de las ocasiones, se presenta 
cuando menos lo esperamos, como si tuviera prisa. ¡ Ay!, 
para ti llegará también, igual que para el resto de las 
criaturas. • 
Y el anciano, hondamente emocionado, acarició con 
dulzura los bucles rubios de su nieta. 
—Pero con todas esas disquisiciones que acabas de 
hacer—dijo Beatriz—, te has olvidado del señor de 
Montmeyran. ¿Cuándo viene, abuelo? 
—¿Lo sé yo, acaso? Comienzo por ignorar dónde 
está. ¿En Europa, en Asia o en Oceanía? A eete tro-
tamundos le ha ocurrido siempre lo mismo: en el úl-
timo rincón de la tierra tiene un apeadero...; y, en 
cambio, no ha encontrado un hogar. Durante lea tem-
poradas, breves casi eiempre, que pasa en Parts, euele 
estar en contacto con el nieto de mi hermano, con 
Juan de Fontraillea, a quien quiere muoho, caal tanto 
oomo detrftota a «u madre... 
—¿A su madre?... Es decir, ¿a tu sobrina? 
—Justamente... Ya te entiendo, ya adivino... Tú de-
searías saber..., ¿verdad? Es natural, después de todo, 
tu curiosidad... Mi sobrina abrigaba unos propósitos y 
acariciaba unas ideas..., que más tarde te contaré. No 
pude satisfacer sus deseos ni contribuir a que se rea-
lizaran sus planes. Ello bastó para que me tomara oje-
riza y, en su despecho, llegó a indisponerme con su 
padre, con mi hermano. 
—¡Oh, hace falta ser mala, muy mala, para proce-
der así! 
—No volví a verla sino una vez, precisamente con 
ocasión del fallecimiento de mi hermano..., y pude con-
vencerme de que no había olvidado, de que continua-
ba distinguiéndome con su rencor. Actualmente ee la 
viuda de Guy de Fontrailles, el hijo de León de Fon-
trailles, que fué ministro de Francia en Pekín y emba-
jador en Tokio. Mi hermano y yo éramos amigos de la 
infancia de León y de su hermana Solange, una cria-
tura extraordinaria, de rasgos un tanto masculinos, 
miope como un topo, fogosa de espíritu, dotada de una 
inteligencia nada común, y, lo que vale más todavía, 
buení^ima, porque yo aprecio el corazón más que la 
inteligencia. Creo sinceramente que Solange no me ha-
bría negado su mano si yo la hubiese pedido ma-
trimonio, y tengo la sospecha, mejor dicho, el remor-
dimiento, de que fui la causa, aunque de una manera 
involuntaria, de su celibato. Solange se quedó soltera... 
—¡Lo comprendo perfectamente!—respondió Beatriz 
con vehemencia—. Es lo que hace una mujer en tal 
caso. Quiero creer que yo no hubiera procedido de otro 
modo. .Con qué afecto tan sincero habría yo amado a 
Solange de haberla conocido!... ¿Ha muerto? 
—No, por cierto. Pero como vive con su sobrina Ma-
ría de Fontrailles, que lo es mía también, y con sus 
hijos, a los que instaló en su hotel de la calle de la 
Universidad, en París, creí prudente distanciarme para 
evitar que fuera a sufrir las consecuencias de la ene-
mistad que me tiene declarada la hija de mi hermano. 
Con fraa peear, por au parte 7 por la mía, Solante 2 
yo acordamos romper nuestras viejas relaciones de ami-
gos de la infancia. Las únicas notic as que de ella ten-
go me llegan por conducto de Montmeyran. Por él sé 
que Solange no vive sino para su sobrino-nieto, para 
Juan de Fontrailles, tu primo. 
—¡Ah, mí primo de París; es verdad! Me había ol-
vidado por completo de este pariente. Para mi. no ha 
habido nunca más primos que los de Escocia. 
—E«f perfectamente explicable. No puedes recordar a 
Juan, porque cuando lo viste eras muy pequeña Luego, 
ha dado la circunstancia de que estuvieras ausente o 
enferma cuantas veces ha venido a visitarme, aprove-
chando los viajes que anualmente hace a sus tierras. 
—Y dime, abuelo, para satisfacer mi curiosidad: ¿có-
mo es Juan de Fontrailles? ¿Tiene alsro de nuestra fa-
milia, de los La Chesnaye? 
—No puedo responder satisfactoriamente a tu pre-
gunta. 
—¿Por qué? 
—Porque resulta dificilísimo dosificar las influencias 
ancestrales en un hombre del temperamento de tu pri-
mo Juan... Haciendo su semblanza podría decii' que es 
un corazón cálido, vehemente, pero envuelto en una 
capa de hielo. Frío, impasible, reconcentrado, ni para 
un observador profundo, ni para un psicólogo sería ta-
rea fácil penetrar en su alma... Pero nos hemog ale-
jado a mil leguas de Napoleón, que era el tema pro-
puesto en nuestra lección de historia de hoy, y en cam-
bio está muy próxima la hora del almuerzo. Mañana 
continuaremos hablando del emperador... con permiso 
de Montmeyran. ¡Abrázame, nieta! 
Beatriz, que no necesitaba estas incitaciones para 
dar rienda suelta a su ternura, colmó de mimos al an-
ciano, quien posando su diestra temblona sobre la gen-
til cabeza de la niña, murmuró embelesado: 
—'Me gusta acariciar tus cabellos, suaves como he-
bras de seda. 
Cuando se disponía a salir de la biblioteca donde, 
como de costumbre, había tenido lugar la lección. Bea-
triz volvióse para advertir: 
—No olvides que el coronel vendrá a buscarnos a las 
tres en punto. 
—Estoy en ello. No seré yo quien le haga esperar. 
—Pues yo tampoco, porque he decidido vestirme an-
tes del almuerzo. Pero ahora necesito diez minutos, 
diez minutos libres. ¿Me permites que vaya a ver si 
Antonia ha preparado el pan para mis gallinas? 
—Sí, anda. 
El marqués lenvantóse del sillón y fué a acercarse 
a uno de los ventanales de policromadas vidrieras que 
se abrían sobre una verde pradera esmaltada de macizos 
de magnolias. 
Era uno de esos días radiosos que invitan a vivir 
y a amar la vida. La atmósfera se ofrecía límpida y el 
cielo estaba inmaculadamente puro, intensamente azul, 
con esa tonalidad que suele adquirir en Francia y que 
es mucho más bella que el azul cobalto, propio del cie-
lo de Italia. La campiña toda aparecía envuelta en la 
trasparencia del aire. Filtrándose a través de la fronda 
espesa de los árboles, el sol iba a bordar de lentejue-
las de oro las sendas umbrías de] parque del castillo. 
Una risa acariciadora lo impregnaba todo de perfumes 
y de aromas campesinos entre los que predominaba el 
olor penetrante de la reseda. El silencio era abso'uto 
Una profunda paz reinaba en el campo. Tan sólo 103 
insectos se atrevían a poner en la calma ambiente, el 
zumbido de sus alas o de sus élitros. Una avispa vola-
ba pesadamente, describiendo círculos concéntricos en 
torno de un racimo de uvas pendiente de una parra, 
como si acechara el momento de posarse sobre el azu-
carado fruto. Apenas de tiempo en tiempo pe:cibiase 
ei ruido acompasado de la pala de madera con que 
alguna campesina del contorno lavaba su ropa en las 
aguas del vecino riachuelo, el restallai de la fusta de 
un carretero, el rodar de un coche, o el trote lento y 
cadencioso de un caballo. 
EH marqués de La Cliesnaye acodóse en la ventana 
para extasiarse en la contemplación del admirable cua-
dro de la naturaleza. Beatriz apareció al cabo de unos 
minuto* por uno de loe ángulo* del edlflcip y dirigióse 
con menudo y gracioso andar hacia la avenida de los 
castaños. Para resguardarse de los rayos del sol se ha-
bía tocado con una gran pamela de paja de arroz cu-
yas bridas de terciopelo negro se anudaban debajo de 
su barbilla. Su traje de tul color de rosa dejaba ver 
un pie diminuto primorosamente calzado. Llevaba en 
la mano una vara de la que se servía como los pas-
tores de su cayado. Una cabra rubia de retorcida cor-
namenta y ojos azules de lánguido mirar seguía reto-
zona a la jover.. dando brincos y corcovos > detenién-
dose a veces para mordisquear con golosena los pám-
panos frescoa y jugosos de las vides. Desde su ooser-
vatono, el señor de La Chesnaye creyó tener ante los 
ojos una escena de Boucher o de Lancret. 
Como divisara a su abuelo. Beatriz envióle un heso 
con la punta de los dedos, y su rostro se iluminó con 
la esplendorosa sonrisa que tan bien armonizaba con 
sus rasgos fisonómicos. 
En aquel momento sonó la campana llamando para 
ej almuerzo. 
—Voy a atar a la cabra y en seguida estaré en el 
comedor; espérame dos minutos, abuelo—gritó ia nu1* 
chacha- ¿Me dejas? 
—Sí, pero no tardes • 
Beatriz se dispuso a sujetar por los cuernos al in-
quieto ammai. 
—¡Ven aquí, Gipsy! Lo siento mucho, pero tengo que 
atarte, porque de no hacerlo estropearías todas las vi-
des... Y no intentes escaparte, porque será inútil.•• ¡Ve0 
I aquí, digo!... Ajajá, y^ estás sujeta para que no pn«-
; das hacer de las tuyas... ¡AdiOs. Gipsy, hasta luego! 
Como si quisiera responder, la cabra dejó oír un las 
timero balido y vino a restregar la testuz contra 
mano de la joven. Luego trató de seguir a su ama, pe^ 
como se lo impidiera la cuerda con que había sido a 
da a una estaca clavada en el fuelo, se puso a p* 
filosóficamente. 
Acababan de dar las tres, cuando el "auto" del co 
